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Soziale Gleichheit 
Zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Gleichheitssatz 
und Sozialstaatsprinzip1 
H a n s F . Z a c h e r 
I m V e r l a u f e d e r we i t a u s h o l e n d e n apo l o g e t i s chen D a r s t e l l u n g de r 
f r e i h e i t l i c h e n d e m o k r a t i s c h e n G r u n d o r d n u n g des G r u n d g e s e t z e s 2 ent­
f a l t e t das K P D - U r t e i l des B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s ( B V e r f G ) das 
„ Idea l d e r s o z i a l e n D e m o k r a t i e i n d e n F o r m e n des R e c h t s s t a a t s " (5, 85 
[ 1 9 7 f . ] ) 3 . D i ese G r u n d o r d n u n g n e h m e d i e bes t ehenden , h i s t o r i s c h 
g e w o r d e n e n g ese l l s cha f t l i chen Verhältnisse zunächst a l s gegeben h i n . 
S ie s a n k t i o n i e r e s ie w e d e r s c h l e c h t h i n n o c h l ehne sie sie grundsätzlich 
u n d i m g a n z e n a b ; sie gehe v i e l m e h r d a v o n aus , daß sie v e rbesse rungs ­
fähig u n d -bedürftig se ien . D a m i t sei e ine n i e endende , s i ch i m m e r w i e ­
d e r i n n e u e n F o r m e n u n d u n t e r n e u e n A s p e k t e n s te l l ende A u f g a b e 
gegeben. D a s l e i t ende P r i n z i p sei d e r F o r t s c h r i t t z u „sozialer Gerech t i g ­
k e i t " . W a s j ewe i l s p r a k t i s c h z u geschehen h a b e , w e r d e a b e r i n ständiger 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g a l l e r a n d e r G e s t a l t u n g des s o z i a l e n L e b e n s be te i ­
l i g t en M e n s c h e n u n d G r u p p e n e rm i t t e l t . D i e T e n d e n z d i ese r O r d n u n g 
z ie le a u f „Ausgleich u n d S c h o n u n g d e r In te ressen a l l e r " , a u f e ine „an­
nähernd gleichmäßige Förderung des W o h l e s a l l e r Bürger u n d a n ­
nähernd gleichmäßige V e r t e i l u n g d e r L a s t e n " . A l s d i e w i ch t i g s t e D i r e k ­
t i ve a u f d i e s e m W e g des Ausg l e i ches t r i t t das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p h e r v o r 
(S. 198, 206, 379 ) . G l e i c h h e i t u n d soz i a l e Ge r ech t i gke i t a l s d i e i m m a n e n -
1 Ber icht über die i n den Bänden 1 bis 21 der amt l ichen Sammlung ver­
öffentlichten Entsche idungen des Bundesverfassungsgerichts, herausgegeben 
von den Mi tg l i edern des Bundesverfassungsgerichts. A l le Entscheidungen, die 
i m folgenden ohne besondere Angabe zit iert werden (z. B . " 5 , 85" ) , s ind dieser 
S a m m l u n g entnommen. - A n dem Ber icht haben meine Mi tarbe i ter W. Adam, 
D. Freischmidt, D r . P. Krause, F. Ruland u n d G. Schetting durch K r i t i k , 
H inwe ise und K o r r e k t u r mi tgewirkt . H e r r n Freischmidt verdanke ich darüber 
h inaus wertvol le H i l f e bei der Sichtung des Entscheidungsgutes. 
2 S. Ar t . 21 Abs. 2 GG. 3 Z u r Zit ierweise s. A n m . 1. 
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ten M a x i m e n d ieser „sozialen D e m o k r a t i e i n d e n F o r m e n des Rech t s ­
s taa t s " abe r müssen z u d e r F r a g e führen, w a s i h r v e r f a s s u n g s t e x t l i c h e r 
N i e d e r s c h l a g i n d e r S o z i a l s t a a t s p r o k l a m a t i o n (Ar t . 20 A b s . 1, 28 A b s . 1, 
Satz 1 G G ) , i m a l l g e m e i n e n G l e i chhe i t s sa t z (Ar t . 3 A b s . 1 GG) u n d i n d e n 
besonde r en Gleichheitssätzen ( insbes. A r t . 3 A b s . 2 u n d 3, 6 A b s . 5, 33 
A b s . 1 b is 3 GG) a ls I m p u l s u n d S teuer d e r s o z i a l e n E n t w i c k l u n g z u 
le i s ten v e r m a g 4 . 
D a s P r o b l e m , d e m h i e r a n H a n d der R e c h t s p r e c h u n g des B V e r f G 
nachgegangen w i r d , is t a l so n i ch t d ie Gesta l t , w e l c h e d i e V e r f a s s u n g a l s 
ganzes - a l so einschließlich e twa d e r K o m p e t e n z n o r m e n , d e r F r e i h e i t s ­
rechte u s w . - d e r S u m m e de r O r d n u n g e n u n d Maßnahmen s o z i a l e n A u s ­
g le ichs u n d s o z i a l e r H i l f e g i b t 5 . I nsbesonde re w i l l d i e se r B e r i c h t s i ch 
n i ch t m i t d e n Widerständen ause inande r s e t z en , we l che d i e V e r f a s s u n g 
de r s o z i a l en Annäherung u n d v o r a l l e m d e r Aufschüttung so z i a l e r 
S c h l u c h t e n entgegensetzt ( und entgegensetzen m u ß ) . E r f rag t a u c h n i c h t 
n a c h d e n - a m b i v a l e n t e n - C h a n c e n s o z i a l e r E n t w i c k l u n g , d i e i n d e n 
F r e i h e i t s r e c h t e n s tecken. E r f ragt n a c h d e n d i r e k t e n A n t r i e b e n s o z i a l e r 
I n t e r v e n t i o n des Staates , d i e v o n de r V e r f a s s u n g a u s g e h e n , u n d n a c h d e n 
Widerständen, d ie sie s o z i a l e r D e s i n t e g r a t i o n en tgegenzuse t zen v e r m a g . 
U n d er k o n z e n t r i e r t s i ch dabe i a u f Gleichheitssätze u n d S o z i a l s t a a t s ­
p r i n z i p . 
A l s das z en t ra l e M e d i u m des „Soz ia len" w i r d d a b e i das Ökonomische 
a n g e s e h e n 6 . D a s b e d a r f k e i n e r R e c h t f e r t i g u n g , w o h l a b e r d e r Ergän-
4 Der Ber icht steht insofern i n einem Verhältnis der Spezialität zu dem 
Ber icht von Lerche, Das Bundesverfassungsgericht u n d die Ver fassungsdirek­
tiven, AöR 90 (1965), S. 341 ff. u n d er hat, was das Soz ia ls taatspr inz ip 
anlangt, den gleichen Gegenstand wie der Aufsatz von Werner Weber, D i e 
verfassungsrechtl ichen Grenzen sozialstaatl icher Forderungen , Der Staat, 4 
(1965) S. 409 ff., insbes. S. 419 ff. 
5 So wie das für einen Tei lbere ich Walter Bogs un te rnommen hat : D i e E i n ­
w i r k u n g verfassungsrechtl icher No rmen auf das Recht der soz ia len Sicher­
heit, Verhand lungen des 43. D J T , B d . II/G (1960), S. 5 ff. - Spez ie l l zur Recht­
sprechung des B V e r f G mehr oder weniger genau und umfassend i n diesem 
Sinne : Echterhölter, D i e Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 
z u m Wirtschaf ts- und Sozialrecht, B B 1962, S. 265 ff.; ders., D ie neuere Recht­
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes z u m Wirtschafte- , Arbei ts- u n d 
Sozialrecht, B B 1965, S. 1365ff.; ders., Die Rechtsprechung des Bundesver­
fassungsgerichtes z u m Arbeitsrecht, Bundesarbei tsblat t 1966, S. 548ff., 588ff.; 
Maunz, D ie al lgemeinen Ver fassungspr inz ip ien des Grundgesetzes u n d die 
neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Soz ia lvers icherung, 
i n : D ie Sozia lvers icherung der Gegenwart, herausgegeben v on T h . M a u n z u n d 
H . Schraft, B d . 1 und 2 (1963), S. 7ff.; ders., Bundesverfassungsgericht und 
Sozialversicherung, i n : D ie Sozia lvers icherung der Gegenwart, B d . 6 (1967), 
S. 31 ff. 
6 Insofern überschneidet sich der Gegenstand dieses Berichts mi t dem­
jenigen des Berichts von Badura, Die Rechtsprechung des Bundesver fassungs-
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z u n g . S o z i a l e H i l f e is t n i c h t immer s ch l i ch t Vermögenswerte L e i s t u n g , 
so w i e s o z i a l e Bedürftigkeit u n d Schwäche n i c h t i m m e r a l s ökonomische 
I n s u f f i z i e n z bezi f îerbar is t . M a n d e n k e a n d e n B e r e i c h m e d i z i n i s c h e r , 
pädagogischer o d e r a d m i n i s t r a t i v e r D i e n s t e 7 . M a n d e n k e aber m e h r 
n o c h a n so z i a l e F r i k t i o n e n u n d D i s t a n z e n , d i e ökonomischen S t r u k ­
t u r e n l e t z t l i c h f r e m d gegenüberstehen - a n j ene Außenseiter d e r Gese l l ­
schaf t , d e n e n w e d e r m i t F r e i h e i t 8 n o c h m i t G e l d , s o n d e r n n u r m i t A c h ­
t u n g , j a P r e s t i g e z u h e l f e n wäre . H i e r g ib t es k e i n e „Umverte i lung" . 
U n d s t aa t l i che I n t e r v e n t i o n stößt a u f - i m V e r g l e i c h z u r ökonomischen 
Z u t e i l u n g - g a n z neue tatsächliche u n d rech t l i che S c h w i e r i g k e i t e n , d i e 
s c h o n d e s h a l b k a u m d u r c h d a c h t s i n d , w e i l so lche Einflußnahme k a u m 
je u n t e r n o m m e n w u r d e 9 . A u f diese N o t w e n d i g k e i t u n d P r o b l e m a t i k 
nichtökonomischer, j a anti-ökonomischer so z i a l e r H i l f e n e in zugehen , 
ha t t e das B V e r f G - sowe i t z u sehen - k e i n e n An laß 1 0 . U m so d r i n g l i c h e r 
e r s che in t es d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß das ökonomische das w icht i gs te 
u n d d e m Staa t a m le i chtes ten zugängige, ke ineswegs a b e r das e inz ige 
F e l d s o z i a l e r S p a n n u n g i s t 1 1 . 
gerichts zu den verfassungsrechtl ichen Grenzen wirtschaftspol i t ischer Gesetz­
gebung i m soz ia len Rechtsstaat, AöR 92 (1967), S. 382 ff. 
7 S. zu den admin is t ra t i ven Diensten z. B . die Rechtsprechung z u m Arbeits­
v e rm i t t lungsmonopo l : 21, 245, 261, 271; s. zu den mediz in ischen Diensten die 
Kassenarz t -Entsche idungen 11, 30; 12, 144. 
8 M i t der F re ihe i t , Außenseiter zu sein - oder gar mi t To leranz . 
9 E i n wichtiges - so aber verfassungsrechtl ich noch k a u m gesehenes - P r o ­
b lem b i l den die Behinderten. De r Staat h i l f t h ier , indem er mediz inische und 
auch schulische H i l f e n stellt. E r h i l f t viel leicht auch, indem er den E i n k o m ­
mensabstand z u m „Normalen" zu m i l d e r n versucht. Aber das alles kompen­
siert - solange die mediz in ischen H i l f en die Beh inderung nicht beseitigen 
können - nicht den ungeheuren Au fwand an Energ ie , den e in Behinderter ein­
setzen muß, u m überhaupt „existieren" zu können, u m das L e i d zu ertragen 
und zu überwinden, u m mit der Zurückhaltung oder Ab l ehnung der Gesell­
schaft fert ig zu werden, deren Selbsterhaltungstr ieb sie aus mannigfachen 
Gründen gegen das K r a n k e , Anomale , Leistungsschwache, Hi l f l ose e innimmt. 
Diese Ungle ichhei t der Lebensle is tung ist i n al ler Regel weder ökonomisch 
bedingt noch ökonomischem Ausgle ich zugängig. 
1 0 Abgesehen viel leicht von dem recht unglücklichen Be i sp i e l zwangsweiser 
Unte rb r ingung Gefährdeter nach § 73 B S H G i n der hier nicht mehr zu refe­
r ierenden Entsche idung 22, 180. 
1 1 Bemerkenswer t 21, 329 (352) : D ie Sorge der verheirateten Beamt in u m 
die wir tschaf t l iche Sicherung der F a m i l i e sei „in einer v o m Erfo lgsstreben 
beeinflußten Gese l lschaf tsordnung" nicht gering zu werten. 
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I. Zur Auslegung und Durchsetzung des allgemeinen Gleichheitssatzes 
1. Pr imäre A s p e k t e 
D i e gängigen F o r m e l n des B V e r f G z u r D e u t u n g u n d A n w e n d u n g 
des a l l g e m e i n e n G le i chhe i t ssa t zes (Ar t . 3 A b s . 1 GG) s i n d b e k a n n t 1 2 . S ie 
v a r i i e r e n sämtlich d ie b e i d e n Ur-Sätze über d e n G l e i c h h e i t s s a t z i m Süd­
w e s t s t a a t - U r t e i l : D e r G l e i chhe i t s sa t z verb ie te t , „daß w e s e n t l i c h G l e i ches 
u n g l e i c h , n i ch t dagegen, daß w e s e n t l i c h U n g l e i c h e s e n t s p r e c h e n d d e r 
bes t ehenden U n g l e i c h h e i t u n g l e i c h b e h a n d e l t w i r d . D e r G l e i c h h e i t s s a t z 
ist ver le tz t , w e n n s i ch e i n vernünftiger, s i ch aus d e r N a t u r d e r Sache 
e rgebender ode r s ons tw i e s a ch l i ch e i n l euch t ende r G r u n d für d i e gesetz­
l i che D i f f e r e n z i e r u n g o d e r G l e i c h b e h a n d l u n g n i c h t f i n d e n läßt, k u r z u m , 
w e n n d ie B e s t i m m u n g a ls wil lkürlich beze i chnet w e r d e n m u ß " (1, 14 
[52] ) . A b e r d e r g a n z e n F l u t v o n M o d i f i k a t i o n e n ist es ve rsag t g eb l i eb en , 
d i e A n w e n d u n g des G le i chhe i t ssa t zes a u c h n u r annähernd b e r e c h e n b a r 
w e r d e n z u l a ssen . D e r „vernünft ige G r u n d " en t zog s i ch d e r R a t i o n a l i ­
s i e r u n g . D i e Lektüre d e r E n t s c h e i d u n g e n e r w e c k t m i t u n t e r d e n E i n ­
d r u c k , das Wörtchen „kurzum" sei das g eha l t v o l l s t e j e n e r ursprüng­
l i c h e n D e f i n i t i o n gewesen. D a s ist n i c h t s c h l e c h t h i n e i n V o r w u r f . D i e 
wesen t l i ch ande r e Lösung hätte n u r s e in können, a u f d i e A k t u a l i s i e r u n g 
des a l l g e m e i n e n G le i chhe i t ssa t zes grundsätzlich z u v e r z i c h t e n 1 3 . D a s 
sch i en s chon wegen A r t . 1 A b s . 3 G G k a u m v e r t r e t b a r z u s e i n . I n d e r 
Sache abe r hätte es bedeutet , daß d e r m e h r h e i t s d e m o k r a t i s c h e p a r l a ­
m e n t a r i s c h e Gesetzgeber jense i ts d e r b e s t i m m t e r e n V e r f a s s u n g s n o r m e n 
das letzte W o r t über d i e „Gerechtigkeit" d e r gese t zes recht l i chen O r d ­
n u n g b e h a l t e n hätte. D ieses äußerste V e r t r a u e n b rach t e u n d b r i n g t i h m 
d ie Rech t sgeme inscha f t j e d o c h n i c h t entgegen. D a s b e w e i s e n n i c h t z u -
1 2 Zustammenste l lung s. etwa bei Engler, D ie Rechtsprechung des Bundes­
verfassungsgerichts zu den Grundrechten, i n : Das Bundesverfassungsger icht , 
1963, S. 87 ff. (101 ff.); dems., D ie Rechtsprechung des Bundesver fassungs­
gerichts z u m Grundgesetz i n den Jahren 1959 bis 1965, JöR 15 (1966), S. 137 ff. 
(150ff.), mi t H i n w . auf die älteren Rechtsprechungsberichte i m Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts (S. 150 A n m . 13 u n d 14) ; Leibholz-Rinck, Grundgesetz, 
1966, Ar t . 3 Randn . 1 ff. - S. a. Fuß, Gleichheitssatz u n d Richtermacht, J Z 
1959, S. 329ff.; ders., Gleichheitssatz und richterl iche Normenkont ro l l e , J Z 
1962, S. 565 ff., 595 ff., 737 ff.; Rinck, D ie höchstrichterliche Rechtsprechung 
z u m Gleichheitssatz i n der Bundesrepub l ik , der Schweiz, Österreich, I ta l ien, 
den U S A und Indien, JöR 10 (1961), S. 283 ff. 
1 3 Gemeint ist die r ichter l ich durchgesetzte Ak tua l i s i e rung . Z u dieser A l ter ­
native des Verz ichts als einer der letzten Mallmann, Ur t e i l sanmerkung , D R Z 
1950, S. 411 f. (der f re i l i ch e in Willkürverbot postul iert , w ie es dann auch 
prakt isch geworden ist) ; s. ferner Ipsen, Gleichheit, i n : Neumann-N ipperdey -
Scheuner, Handbuch der Grundrechte, B d . II, 1954, S. 111 ff., insbes. S. 150 ff. 
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letzt d e r B e i f a l l u n d d ie Ge fo l gscha f t , d i e das B V e r f G 1 4 , i n d e m es s i ch 
n a m e n s des G l e i chhe i t s sa t z e s de r G e r e c h t i g k e i t s k o n t r o l l e a n n a h m (aus­
drücklich w o h l e r s t m a l s 1, 264 [276] ; seit 3, 58 [135f . ] st. R s p r . ) , g e fun­
d e n h a t u n d f indet . 
I n d e m s i ch d i e I n t e r p r e t a t i o n des G le i chhe i t ssa t zes abe r j e n e m staats­
s t r u k t u r e l l e n r e c h t s p o l i t i s c h e n V o r b e h a l t gegen d e n Gesetzgeber gefügt 
ha t , s i n d G l e i c h h e i t s s a t z u n d V e r f a s s u n g s g e r i c h t gleichermaßen i n e ine 
A p o r i e g e r a t en . D i e M a s s e d e r g l e i chen u n d u n g l e i c h e n E l e m e n t e i n den 
z u r e g e l n d e n , ge rege l t en u n d v e r g l e i c h b a r e n S a c h v e r h a l t e n w a h r z u ­
n e h m e n , z u e i n a n d e r i n B e z i e h u n g z u setzen u n d d a r a u f h i n z u w e r t e n , 
ob u n d w i e G l e i c h h e i t e n u n d U n g l e i c h h e i t e n a n e r k a n n t , übergangen, 
berücksichtigt o d e r g a r geschaf fen w e r d e n s o l l en , is t e ine Au f gabe , d i e 
s i ch n u n m e h r d e m V e r f a s s u n g s g e r i c h t ebenso ste l l te w i e d e m Gesetz­
geber . D i e v o m B V e r f G für d i e A n w e n d u n g des G le i chhe i t ssa t zes p o s t u ­
l i e r t e „stete O r i e n t i e r u n g a m G e r e c h t i g k e i t s g e d a n k e n " (z. B . 3, 58 [135]) 
ist k e i n P r i v i l e g d e r nachträglichen G l e i c h h e i t s k o n t r o l l e , s o n d e r n -
ge rade a u c h n a c h d e r A n s i c h t des B V e r f G - „die a l l g eme ine W e i s u n g " 
des G l e i c h h e i t s s a t z e s „ für d e n Gese t zgeber " . U n d d i e m a t e r i e l l e L e i ­
stungsschwäche jenes „Gerechtigkeitsgedankens" t r i f f t d i e ve r f assungs ­
g e r i ch t l i che A n w e n d u n g n i c h t w e n i g e r a l s d i e Bemühungen des Gesetz­
gebers . Daß d i e B e t e i l i g u n g des B V e r f G a n se ine r A u f g a b e d e m p a r l a ­
m e n t a r i s c h - d e m o k r a t i s c h e n Gesetzgeber e ine gewisse A r g u m e n t a t i o n s ­
last aufbürdete, i s t z w a r e ine de r wohltät igen W i r k u n g e n , d i e v o n de r 
v e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h e n G l e i c h h e i t s k o n t r o l l e ausgehen u n d e rwar t e t 
w o r d e n s e i n m o c h t e n . A b e r es besagt n i ch t s über d i e sach l i che E i g e n a r t 
d e r v e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h e n A u f g a b e . 
2. D i e p r o z e s s u a l e S i t u a t i o n 1 5 
U m so k l a r e r s c h i e n - n eben d e r e v i d e n t e n s u b j e k t i v - s t r u k t u r e l l e n 
D i f f e r en z z w i s c h e n Gese t z gebung u n d v e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h e r G l e i c h ­
h e i t s k o n t r o l l e - d e r e n p r o z e s s u a l e E i g e n a r t h e r v o r z u t r e t e n . D a s V e r ­
f a s sungsge r i ch t ha t n i c h t - w i e e twa e ine zwe i t e K a m m e r - d i e Möglich­
ke i t , i n n e r h a l b des l e g i s l a t i v e n P rozesses S a c h - u n d W e r t a s p e k t e b e i z u ­
t ragen , d i e n o c h v o r dessen Abschluß i n das G e s a m t b i l d d e r Ta tb e s t ands ­
a u f n a h m e u n d W e r t u n g eingefügt w e r d e n können. D a s ve r f a ssungs ­
ge r i ch t l i che V e r f a h r e n bete i l i g t z w a r d i e gesetzgebenden O r g a n e a n d e r 
V o r b e r e i t u n g n o r m k o n t r o l l i e r e n d e r E n t s c h e i d u n g e n . A b e r es is t f i na l 
1 4 V o r i h m schon der Bayer ische Verfassungsgerichtshof ; s. zu dessen fast 
durchwegs übereinstimmender J u d i k a t u r z u m Gleichheitssatz Zacher, Ver­
fassungsentwick lung i n B a y e r n 1946 bis 1964, JöR 15 (1966), S. 321 ff. (387f.). 
1 5 S. zur prozessualen S i tuat ion vor a l l em Lerche, aaO (s. A n m . 4). 
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a u f eben diese E n t s c h e i d u n g h i n ger ichtet u n d k e i n S u r r o g a t e ines i n f r a ­
l e g i s l a t i v en Gesprächs. U n d a n d i ese r E n t s c h e i d u n g se lbst s c h i e n z u ­
nächst n u r w i c h t i g , daß sie e ine N o r m k a s s i e r e n k a n n . S c h o n das U n t e r ­
b l e i b e n d e r N i c h t i g k e i t s - F e s t s t e l l u n g w a r n i c h t a u f g le iche R e l e v a n z 
angelegt . D i e se e inse i t ige f o r m a l e K o n z e p t i o n bloßer N i c h t i g k e i t s - F e s t ­
s t e l l u n g hätte d e m Ger i ch t e ine p r i m i t i v e , a b e r r o b u s t e D e c k u n g se in 
können. D o c h ha t das Ge r i ch t gerade diese p r o z e s s u a l e D e c k u n g m e h r 
u n d m e h r v e r l a s s e n 1 6 . D i e f o l g e n d e n E n t w i c k l u n g e n s che inen dafür 
k e n n z e i c h n e n d . 
a) V o n d e r F e s t s t e l l u n g d e r N i c h t i g k e i t z u r F e s t s t e l l u n g d e r V e r f a s ­
s u n g s w i d r i g k e i t v o n Gesetzen 
D i e v e r f a s sungsge r i ch t l i che N o r m e n k o n t r o l l e deu tscher P r o v e n i e n z 1 7 
ist a l s A b w e h r gegen unzulässige Beschränkungen d e r F r e i h e i t u n d 
a l l e n f a l l s ung l e i che B e l a s t u n g e n k o n z i p i e r t . D a s bloße Außer-An-
w e n d u n g - L a s s e n v e r f a s s u n g s w i d r i g e r N o r m e n i m R a h m e n d e r u n t e r 
d e r W e i m a r e r V e r f a s s u n g v o n d e n G e r i c h t e n u s u r p i e r t e n N o r m e n k o n -
t r o l l - K o m p e t e n z , das A r t . 100 A b s . 1 G G i m S i n n e des v e r f a s s u n g s ­
g e r i c h t l i c h e n V e r w e r f u n g s m o n o p o l s m o d i f i z i e r t ha t , k a n n n i ch t s ande r e s 
b e w i r k e n . D e m K a m p f u m T e i l h a b e - n e g a t i v g ewende t : gegen V o r ­
e n t h a l t u n g e n - d i en t d ieses p r i m i t i v e u n d sonst a u c h sehr w i r k s a m e 
I n s t r u m e n t n u r i n d i r e k t , i n d e m es d ie a l s u n v o l l k o m m e n k r i t i s i e r t e 
T e i l h a b e bese i t ig t . D a s geht j e d o c h d a r a n v o r b e i , daß z w i s c h e n miß­
b i l l i g t e r B e n a c h t e i l i g u n g u n d mißbi l l igter B e v o r z u g u n g z u u n t e r s c h e i ­
d e n i s t 1 8 . D i e mißbil l igte B e v o r z u g u n g w i r d d u r c h Nichtigerklärung de r 
b e v o r z u g e n d e n N o r m k o r r e k t ausgeräumt. D i e V o r e n t h a l t u n g dagegen , 
d ie N i c h t - T e i l h a b e , w i r d n u r d u r c h d e n D r u c k bekämpft, daß d i e s c h o n 
gewährte T e i l h a b e a l l e n f a l l s u n t e r d e r g ebo t enen w e i t e r e n E r s t r e c k u n g 
w i ede rhe rges t e l l t w e r d e n k a n n . D a s ist j e d e n f a l l s d a n n äußerst u n z u ­
länglich, w e n n d ie gegebene T e i l h a b e d u r c h V e r f a s s u n g s p r o g r a m m e 
g e b o t e n 1 9 ode r f u n k t i o n e l l n o t w e n d i g is t ( e twa b e i Dienstbezügen). E s 
ist abe r ganz a l l g e m e i n fragwürdig, w e n n d i e s c h o n gewährte T e i l h a b e 
n i ch t a n s i ch z u mißbil l igen ist u n d a l l e i n u m de r E r s t r e c k u n g w i l l e n 
(nur) u n t e r b r o c h e n w e r d e n s o l l . S c h o n d e r a l l g e m e i n e G l e i chhe i t s sa t z 
f o rde r t h i e r ande r e - d i r e k t e - Möglichkeiten d e r D u r c h s e t z u n g 2 0 . 
1 6 S. dazu vor a l l em Christoph Böckenförde, D i e sogenannte Nicht igke i t 
ver fassungswidr iger Gesetze, 1966. 
1 7 Z u m Vergle ich s. z. B . Christoph Böckenförde, aaO (s. A n m . 16), S. 36 ff. 
1 8 S. dazu 17, 1 (23 f.) und unten S. 349 u n d 112. 
1 9 S. dazu nochmals Lerche, aaO (s. A n m . 4), insbes. S. 350 ff. 
2 0 S. a. Christoph Böckenförde, aaO (s. A n m . 16), S. 83 ff. - Dagegen Lerche, 
aaO (s. A n m . 4), S. 357 ff. 
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D a s B V e r f G neg ier te d iese P r o b l e m e zunächst, i n d e m es e inen ger icht ­
l i c h v e r f o l g b a r e n A n s p r u c h a u f H a n d e l n des Gesetzgebers leugnete (1, 
97 [100]) u n d d e m e n t s p r e c h e n d e ine V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e gegen das 
U n t e r l a s s e n des Gesetzgebers n i c h t zuließ (2, 287 [291]) 2 1 . N i c h t e i n m a l 
e i n A n s p r u c h a u f Ergänzung e ine r b e s t ehenden R e g e l u n g so l l t e möglich 
se in (1, 97 [101] ) . I n de r T a t k o n n t e das Ge r i ch t , w e n n es se ine Zustän­
d i g k e i t ausschließlich n a c h d e r Entscheidungsmöglichkeit, d i e N i c h t i g ­
k e i t v e r f a s s u n g s w i d r i g e r Gesetze f e s t zus te l l en , bemaß, n i c h t darüber 
h i n a u s k o m m e n , V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e n n u r gegen bes tehende Ge­
setze z u z u l a s s e n (ebd.) . A l l e r d i n g s w a r s c h o n diese frühe S t e l l u n g n a h m e 
des B V e r f G m i t d e m V o r b e h a l t v e r b u n d e n , d e r Gesetzgeber sei d u r c h 
das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p z u s o z i a l e r Aktivität ve rp f l i ch te t . „ W e n n de r 
Gesetzgeber diese P f l i c h t wil lkürl ich, d . h . o h n e s a c h l i c h e n G r u n d ve r ­
säumte, könnte möglicherweise d e m e i n z e l n e n h i e r a u s e i n m i t d e r V e r ­
f a s sungsbeschwe rde v e r f o l g b a r e r A n s p r u c h e r w a c h s e n " (1, 97 [105] ) . 
A b e r z u w e l c h e r E n t s c h e i d u n g diese V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e führen 
so l l te , w a r n o c h n i c h t a n g e d e u t e t 2 2 . D i e en tsche idende W e n d e t ra t e i n , 
a ls das G e r i c h t s i ch z u r Entscheidungsmöglichkeit d e r bloßen Fes t ­
s t e l l u n g d e r G r u n d r e c h t s v e r l e t z u n g d u r c h das U n t e r l a s s e n des Gesetz­
gebers - d e r Sache n a c h : d u r c h e i n V o r e n t h a l t e n - entschloß (6, 257 
[265 f.] ; 8, 1 [20], 28 [35] ) 2 3 . N u n m e h r k a n n s i ch - n a c h d e r P r a x i s des 
B V e r f G - d i e V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e a u c h gegen das U n t e r l a s s e n des 
Gesetzgebers w e n d e n (6, 257 [ 2 6 5 f . ] ; 8, 1 [20] , 28 [35] ) . S ie k a n n a u c h 
d ie F e s t s t e l l u n g begehren , daß e i n Gesetz z u spät e r l a ssen w u r d e (so für 
d e n F a l l e i n e r verspäteten Rentenerhöhung: 13, 248 [260 ] ; entgegen 2, 
287 [291] ) . F e r n e r k a n n das G e r i c h t a n g e r u f e n w e r d e n , u m f es t zus te l l en , 
ob e ine bes tehende gesetz l i che R e g e l u n g n o c h o d e r n i ch t m e h r d e n M i n ­
d e s t e r f o r d e r n i s s e n d e r V e r f a s s u n g e n t s p r i c h t (8, 1 [19] ) . D i e V e r f a s ­
sungsbeschwe rde k a n n s i c h a l s o gegen das U n t e r l a s s e n e i n e r Gesetzes­
änderung w e n d e n (ebd.). D e r Sache n a c h k o m m t i n sbesonde r e d i e ver ­
f a s s u n g s w i d r i g e Nichtberücksichtigung v o n P e r s o n e n g r u p p e n i n B e ­
t racht (8 ,28 [35] ). A b e r ganz a l l g e m e i n k a n n d i e V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e 
rügen, e ine R e g e l u n g sei d e r V e r f a s s u n g z u w i d e r n i ch t a u f „gleich-
2 1 H i e r z u u n d z u m folgenden vor a l l em Rudolf Schneider, Rechtsschutz 
gegen Unter lassen des Gesetzgebers, AöR 89 (1964), S. 24 ff. A l s Zusammen­
stel lung des Mater ia ls später noch bemerkenswert : Stahler, Verfassungsrecht­
liche Nachprüfung gesetzgeberischen Unter lassens, ju r . Diss . München 1966. 
2 2 Immerh in wäre nach der F o r m u l i e r u n g des Gerichts auch die unmit te l ­
bare Zub i l l i gung einer best immten Soz ia l le is tung denkbar gewesen. 
2 3 Das B V e r f G maß dieser Festste l lung zunächst nur „moralische" W i r k u n g 
bei (6, 257 [265f.]). Später sprach das Gericht aus, die Festste l lung verpflichte 
„den Gesetzgeber verfassungsrechtl ich zu entsprechendem H a n d e l n " (8,1 [20]). 
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gelagerte Verhältnisse" ausgedehn t w o r d e n (9, 338 [342] ) . D a s B V e r f G 
hält s i ch d a b e i für fähig, d e n g e n a u e n Z e i t p u n k t , v o n d e m a n e i n gesetz­
geber isches U n t e r l a s s e n v e r f a s s u n g s w i d r i g w a r , f e s t zus te l l en (13, 248 
[ 2 6 0 f . ] ; 15, 46 [75f. ] ) o d e r d e n P e r s o n e n k r e i s z u b e s t i m m e n , d e r i n 
d ie R e g e l u n g e inbezogen w e r d e n müßte (15, 46 [75f . ] ) . 
D e r erste H i n w e i s a u f mögliche K r i t i k gese tzgeber i schen U n t e r l a s s e n s 
m i t H i l f e d e r V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e (1, 97 [105]) s t a n d i m Z e i c h e n des 
S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s . D e r D u r c h b r u c h z u r n e u e r e n J u d i k a t u r w u r d e 
später d u r c h spez i e l l e r e V e r f a s s u n g s p r o g r a m m e e r z w u n g e n : i n s b e s o n ­
dere d u r c h A r t . 131 G G (6, 257 [264ff . ] ) u n d A r t . 33 A b s . 5 G G (8,1 [9f. , 
20 ] , 28 [35] ) . A l l g e m e i n e r sagt das B V e r f G , daß „ein U n t e r l a s s e n des 
Gesetzgebers G e g e n s t a n d e i n e r V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e s e i n " könne, 
„wenn de r Beschwerdeführer s i ch a u f e i n e n ausdrücklichen A u f t r a g des 
Grundgese t zes b e r u f e n k a n n , d e r I n h a l t u n d U m f a n g de r Gese t zgebungs ­
p f l i ch t i m w e s e n t l i c h e n u m g r e n z t h a t " (11, 255 [261 ] ; 12, 139 [142]) 2 4 . 
D iese F e s t s t e l l u n g t r i f f t e inerse i ts das P r o b l e m de r B e s c h w e r d e b e f u g n i s , 
andere rse i t s a b e r das P r o b l e m de r A b g r e n z u n g d e r F e s t s t e l l u n g v e r ­
f a s s u n g s w i d r i g e n U n t e r l a s s e n s v o n de r Nichtigerklärung v o r h a n d e n e r 
R e c h t s v o r s c h r i f t e n . Z u r B e s c h w e r d e b e f u g n i s is t b e m e r k e n s w e r t , daß 
n a c h A n s i c h t des B V e r f G d ie F e s t s t e l l u n g gesetzgeber ischen U n t e r l a s s e n s 
d e m e r f o l g r e i chen Beschwerdeführer „ohne e i n erneutes - a l l e r d i n g s 
d u r c h d ie V e r f a s s u n g gebotenes - H a n d e l n des Gese t zgebers " n o c h 
k e i n e n en t sp r e chenden k o n k r e t e n A n s p r u c h v e r m i t t e l t (8, 28 [35] ) . B e ­
deutet das - rückgewendet - a u c h , daß d e r Beschwerdeführer n i c h t d a r ­
t u n muß, daß d e r Gesetzgeber n i c h t a n d e r s en t sche iden k a n n , a l s i h n 
i n e i n e m gew i ssen Mindestmaß z u begünst igen? 2 5 D i e T r e n n u n g z w i ­
schen d e m V e r f a s s u n g s a n s p r u c h a u f Tät igwerden des Gesetzgebers u n d 
d e m A n s p r u c h a u f k o n k r e t e Begünstigung - a l s z w i s c h e n e i n e m f o r ­
m e l l e n u n d e i n e m m a t e r i e l l e n Rech t - würde d e n v e r f a s s u n g s p r o z e s -
s u a l e n S c h u t z v o n T e i l h a b e e r w a r t u n g e n s t a rk e r w e i t e r n . Z u g l e i c h a b e r 
würde sie d en K r e i s de r bloßen U n t e r l a s s u n g s - F e s t s t e l l u n g e n des B V e r f G 
gegenüber d e m Gesetzgeber vergrößern u n d s o m i t a l l e d a m i t v e r b u n ­
denen G e f a h r e n des f o r d e r n d e n , i n d ie Z u k u n f t w i r k e n d e n u n d s o m i t 
i m b e s o n d e r e n be l a s t enden I r r t u m s u n d des gese tzgeber i schen U n g e h o r ­
sams erhöhen. 
D a s P r o b l e m d e r G r e n z z i e h u n g z w i s c h e n d e r Nichtigerklärung u n d 
de r V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t s - F e s t s t e l l u n g 2 6 ist i n d e r b i s h e r i g e n J u d i ­
k a t u r des B V e r f G n o c h n i c h t geklärt. D a s dürfte d a m i t z u s a m m e n -
2 4 K r i t i s ch dazu Lerche, aaO (s. A n m . 4), S. 350. 
2 5 S. z u m Meinungsstand Stahler, aaO (s. A n m . 21), S. 52 ff. 
2 6 S. dazu vor a l l em Christoph Böckenförde, aaO (s. A n m . 16). 
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hängen, daß das B V e r f G d ie grundsätzliche B e d e u t u n g dieses E n t s c h e i ­
d u n g s i n s t r u m e n t s für d i e A b w e h r v o n V o r e n t h a l t u n g e n u n t e r E r h a l t u n g 
v o r h a n d e n e r T e i l h a b e r e c h t e n i r g e n d s be tont . D e r Rückgriff a u f V e r ­
f a s s u n g s p r o g r a m m e k a n n f r e i l i c h so i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , daß das 
B V e r f G d i e K r i t i k d e r V o r e n t h a l t u n g n i c h t m i t d e m - vorübergehenden -
A b b a u d e r s c h o n eingeräumten T e i l h a b e e r k a u f e n w i l l , w e n n d ie T e i l ­
h a b e e i n e m V e r f a s s u n g s p r o g r a m m e n t s p r i c h t . I n d i e s e m F a l l e wäre es 
n u r e ine F r a g e des A k z e n t s , ob d e r S c h u t z d e r s c h o n gewährten T e i l h a b e 
o d e r d i e N o t w e n d i g k e i t be ton t w i r d , j e d e n f a l l s d i e V o r e n t h a l t u n g z u 
b e e n d e n (so m i t b e m e r k e n s w e r t e r Selbstverständlichkeit 18, 288 [301] ) . 
I m G r u n d e v e r e i n f a c h e n V e r f a s s u n g s p r o g r a m m e a b e r n u r das a l l ge ­
m e i n e r e P r o b l e m , o h n e es v e r d e c k e n z u können. D ieses a l l g eme ine r e 
P r o b l e m i s t : W i e i s t d e r gegebene, g l e i c h h e i t s w i d r i g unvollständige 
N o r m b e s t a n d i m Verhältnis z u r N o t w e n d i g k e i t , G l e i chhe i t h e r z u s t e l l e n , 
z u b e w e r t e n ? Über das P r o b l e m w i r d n o c h m e h r nachgedach t w e r d e n 
müssen 2 7 . J a , o h n e se ine m a t e r i e l l e Lösung b l e i b t d ie P r a x i s d e r V e r -
f a s s u n g s w i d r i g k e i t s - F e s t s t e l l u n g i m D i c k i c h t des Z u f a l l s , d e r M a n i p u l a ­
t i o n e n 2 8 , j e d e n f a l l s d e r F o n n a l i e n s t e c k e n 2 9 . 
I n t e r essan t is t , daß das B V e r f G d i e P r o b l e m a t i k n e u e r d i n g s i n „bela­
s t e n d e " N o r m s y s t e m e h ine inträgt 3 0 . I n 2 1 , 12 (39 f . ) 3 1 s te l l t es fest: „Die 
b e s o n d e r s große B e d e u t u n g , d i e das Umsa t z s t eue rgese t z für d i e E i n ­
n a h m e n des B u n d e s , abe r a u c h für d i e S e l b s t k o s t e n d e r U n t e r n e h m e r 
u n d d i e a l l g e m e i n e P r e i s g e s t a l t u n g ha t , läßt es j eden f a l l s z. Z . n i c h t z u , 
das ganze Gesetz n u r d e s h a l b für n i c h t i g z u erklären, w e i l b e s o n d e r e . . . 
G r u p p e n gegenüber a n d e r e n . . . u n g l e i c h b e h a n d e l t s i n d ; d ies wäre v i e l ­
l e i cht i n e i n f a c h l i e g enden Fäl len möglich, würde h i e r a b e r z u d e m u n e r ­
träglichen E r g e b n i s führen, daß d e m Gesetz i n d e m unverhältnismäßig 
2 7 S. dazu auch Lerche, aaO (s. A n m . 4), S. 342 f. m . w . Nachw. 
2 8 S. a. Lerche, aaO (s. A n m . 4), S. 343. 
2 9 H ingewiesen sei ergänzend darauf , daß das B V e r f G i n e inem F a l l sogar 
v on einer drei fachen Entscheidungsmöglichkeit ausgeht (14,308 [311 f.]) : „Das 
B V e r f G k a n n , wenn der Gesetzgeber unter Ver le tzung des Ar t . 3 best immte 
Gruppen begünstigt, entweder die begünstigende Vorschr i f t für nicht ig er­
klären [1. Möglichkeit] oder feststellen, daß die Nichtberücksichtigung ein­
zelner Gruppen ver fassungswidr ig ist [2. Möglichkeit]. E s dar f jedoch die 
Begünstigung nicht auf die ausgeschlossenen Gruppen erstrecken [positiv: 
E rs t r eckung = 3. Möglichkeit], wenn nicht m i t Sicherheit anzunehmen ist, daß 
der Gesetzgeber bei Beachtung des Ar t . 3 GG eine solche Regelung getroffen 
hätte." 
3 0 S. zu dieser E n t w i c k l u n g Christoph Böckenförde, aaO (s. A n m . 16), 
S. 127 ff. Sie zeigte s ich vor der nachzi t ier ten Umsatzsteuer-Entscheidung vor 
a l l em bei der Überleitung von Besatzungsrecht: 12, 281; 15, 337; 18, 353; s. a. 
9, 63. 
8 1 S. dazu Christoph Böckenförde, Ver fassungs interpretat ion oder f iska­
lische Rücksichten, DÖV 1967, S. 157 ff. 
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v i e l größeren B e r e i c h d ie G e l t u n g ve rsag t würde, de r v o n de r h i e r z u 
en t s che id enden F r a g e überhaupt n i ch t berührt i s t . . . E b e n s o w e n i g geht 
es abe r a n , das Gesetz n u r i n d e m beschränkten U m f a n g e , i n d e m d i e 
h i e r erörterte ung l e i che B e l a s t u n g B e d e u t u n g ha t , für n i c h t i g z u er ­
klären. E i n e so lche B e g r e n z u n g de r N i c h t i g k e i t wäre n u r t h e o r e t i s c h 
möglich. P r a k t i s c h läßt s i ch be i d e m u m f a s s e n d e n S t eue r g egens t and 
e ine F o r m u l i e r u n g , d i e d e n n i c h t i g e n T e i l v o n d e m gültigen j u s t i t i a b e l 
a b g r e n z e n würde, n i ch t f i n d e n " . M e h r u n d m e h r zeigt s i ch a l so , daß d ie 
V o r s t e l l u n g , G l e i chhe i t d u r c h V e r n i c h t u n g u n g l e i c h e r R e g e l u n g e n h e r z u ­
s te l l en , z u e in f ach w a r . 
b) N o r m e n k o n t r o l l e u n d Gese t zgebung 
V o n z e n t r a l e r B e d e u t u n g j eden f a l l s ist , daß das V e r f a s s u n g s g e r i c h t 
s i ch m i t d i eser A r t V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t s - F e s t s t e l l u n g - w e n n a u c h i n 
e i n e m u n t e c h n i s c h e n S i n n - i n i t i a t i v i n d e n Prozeß der Gese t z gebung 
e inscha l te t . D i ese H a l t u n g w i r d i n de r ausdrücklichen F e s t s t e l l u n g ve r ­
f a s s u n g s w i d r i g e n gese tzgeber ischen U n t e r l a s s e n s ebenso d e u t l i c h w i e 
do r t , w o das B V e r f G i n d e n Gründen se ine r E n t s c h e i d u n g d e m Gesetz­
geber d ie C h a n c e einräumt, e ine U n g l e i c h h e i t b i n n e n „angemessener" 
o d e r „absehbarer Z e i t " d u r c h e ine g l e i chhe i t sgerechte N e u r e g e l u n g z u er­
setzen (15, 337 [352 ] ; 21 , 12 [40fT.] ; 16, 130 [142 ] : „noch während d e r 
l a u f e n d e n L e g i s l a t u r p e r i o d e " ) 3 2 . 
W i e s eh r diese E n t w i c k l u n g e n d e n R a h m e n h e r g e b r a c h t e r N o r m e n ­
k o n t r o l l e sp r engen , zeigt v o r a l l e m d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g des B V e r f G 
m i t de r E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n v o n N i c h t - V e r f a s s u n g s g e r i c h t e n , we l che 
d ie P a r t e i e n des be i i h n e n anhängigen V e r f a h r e n s n i c h t m i t e i n e m A p p e l l 
a n d e n Gesetzgeber b e f r i e d i g e n können 3 3 . Ist „nur n o c h e ine R e g e l u n g 
d e n k b a r , d i e d e m G l e i chhe i t s sa t z R e c h n u n g trägt" , so hält das B V e r f G 
d ie Ge r i ch t e für verp f l i ch te t , d iese a n z u w e n d e n (2, 336 [ 3 4 0 f . ] ; 15, 121 
[125 f . ] ) . W i e abe r ist z u v e r f a h r e n , w e n n so lche E i n d e u t i g k e i t der 
Rechts lage m a n g e l t ? D i e V o r l a g e e ines S o z i a l g e r i c h t s z u m F r e m d r e n ­
tengesetz (14, 308 [311 f.]) m a c h t e das P r o b l e m d e u t l i c h , o h n e es z u 
klären. I m F a l l e d e r V o r l a g e e ines S o z i a l g e r i c h t s z u r A l t e r s h i l f e für 
L a n d w i r t e (15, 121 [125]) k o n n t e das f o r m e l l e P r o b l e m d u r c h m a t e ­
r i e l l e Einwägungen überspielt w e r d e n . N e u e W e g e dagegen beschr i t t 15, 
46 (47f. , 75 f . ) . A u f V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e gegen e i n U r t e i l des B u n -
desarbe i t sge r i ch ts ste l l t das B V e r f G fest, das B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t habe 
n a c h d e r bes t ehenden Gesetzes lage r i c h t i g en tsch i eden . D iese verstoße 
3 2 S. ferner Christoph Böckenförde, aaO (s. A n m . 16), S. 77 ff., 127 ff. 
3 3 S. dazu vor a l l em Schumann, D i e P rob l emat ik der Urte i ls-Verfassungs-
beschwerde bei gesetzgeberischem Unter lassen, AöR 88 (1963), S. 331 ff. 
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a b e r gegen d ie V e r f a s s u n g 3 4 . D e r Gesetzgeber müsse sie ändern. D a m i t 
d iese Änderung i m A u s g a n g s v e r f a h r e n berücksichtigt w e r d e n könne, 
heb t das B V e r f G das U r t e i l des B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t s au f . D a n n fo lg t 
d e r w o h l b edeu t sams t e S a t z : „Das B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t w i r d a l l e r d i n g s 
se ine neue E n t s c h e i d u n g erst t re f f en können, w e n n d ie B u n d e s r e g i e r u n g 
i h r e v e r f a s sungs r e ch t l i che P f l i ch t erfüllt u n d . . . d i e G r u n d l a g e für d ie 
V e r s o r g u n g des Beschwerdeführers geschaf fen h a t " (76 f . ) . D i e U m ­
s t e l l u n g v o n de r ausschließlichen N i c h t i g k e i t s - K o n t r o l l e z u r V e r f a s -
s u n g s w i d r i g k e i t s - F e s t s t e l l u n g ha t h i e r e i n e n n e u e n T y p d e r V e r f a h r e n s ­
a u s s e t z u n g z u r F o l g e gehabt . D i e neue V e r b i n d u n g , i n d ie d a m i t r i ch t e r ­
l i che N o r m e n k o n t r o l l e u n d Gese t z gebung ge t re ten s i n d , b e d a r f k e i n e r 
B e t o n u n g . 
Schließlich h a b e n d ie Urteilsgründe, d i e v o n j e h e r d a z u ange tan 
w a r e n , e i n M e d i u m d e r I n f o r m a t i o n des Gesetzgebers d u r c h das B V e r f G 
a b z u g e b e n , d u r c h d ie Möglichkeit v e r f a s s u n g s k o n f o r m e r A u s l e g u n g 3 5 
besonde res G e w i c h t e r l ang t . E i n e n n e u e n S t i l d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
z w i s c h e n B V e r f G u n d Gesetzgeber m a n i f e s t i e r t e n d l i c h a u c h d i e m i t d e m 
„Spiege l -Urte i l " (20, 162 [178]) e inse t zende P r a x i s , d ie M e h r h e i t s v e r ­
hältnisse i n n e r h a l b des V e r f a s s u n g s g e r i c h t s i n d e n Urteilsgründen a n ­
zugeben . D e r Gesetzgeber w i r d d a d u r c h v o r g e w a r n t , i n w e l c h e m Maße 
er m i t Gegengründen z u r e c h n e n ha t , d i e i m k o n k r e t e n S t r e i t f a l l gerade 
n o c h n i c h t z u m T r a g e n g e k o m m e n s i n d . 
3. G l e i chhe i t s sa t z u n d Gesetzgeber - D e r M i n i m a l i s m u s des B V e r f G 
D a s B V e r f G ha t a l so entgegen d e r ursprünglichen ehe r f o r m a l e n , nega ­
t i v e n N a t u r d e r N o r m e n k o n t r o l l e das Gespräch m i t d e m Gesetzgeber 
über d ie S a c h - u n d W e r t g e r e c h t i g k e i t s e i n e r P r o b l e m s t e l l u n g e n u n d 
-lösungen a u f b r e i t e r F r o n t a u f g e n o m m e n . So ste l l t s i c h d i e F r a g e , i n 
w e l c h e n Fäl len das B V e r f G d e n Gese tzgeber u n t e r B e r u f u n g a u f d e n 
G l e i chhe i t s sa t z k o r r i g i e r e n k a n n , m i t u m so größerer D r i n g l i c h k e i t . D a s 
B V e r f G b e a n t w o r t e t sie m i t d e r großen Z a h l j e n e r E n t s c h e i d u n g e n , i n 
d e n e n es s i ch we ige r t , Gesetze d a r a u f z u überprüfen, ob d e r Gesetzgeber 
3 4 D ie oben zitierte ältere P rax i s , wonach das Gericht bei eindeutiger 
Rechtslage die N o r m mit der durch den Gleichheitssatz gebotenen Änderung 
anzuwenden hat, hielt das B V e r f G wegen der besonderen „gesetzestechnischen 
Gesta l tung" für unanwendbar (15, 46 [75f.]). 
3 5 E i n e Zusammenste l lung von Entsche idungen, die unter Anwendung des 
Ar t . 3 GG ver fassungskonform auslegen, s. bei Harald Bogs, D ie verfassungs­
kon forme Auslegung von Gesetzen, 1966, S. 152 f. E i n bemerkenswert hoher 
An t e i l dieser Fälle ist von soz ia lem Interesse. 
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i m e i n z e l n e n d ie zweckmäßigste, vernünftigste, angemessens te ode r 
gerechteste Lösung g e f u n d e n ha t ( z . B . 9, 201 [206 ] ; 14, 221 [ 2 3 8 f . ] ; 
17, 319 [330 ] ; 18, 315 [325 ] ; je m . w . N a c h w . ) . D a s B V e r f G könne n u r 
prüfen, ob d ie äußersten G r e n z e n des v o m Wi l lkürverbot des G l e i c h ­
he i tssatzes e ingeg renz t en Be r e i ches überschritten s i n d (seit 3, 58 [135 f.] 
st. R s p r . ) . M i t u n t e r m e i n t das G e r i c h t sogar , d i e „Unsachlichkeit d e r 
ge t ro f f enen R e g e l u n g muß ev iden t s e i n " (12, 326 [333 ] ; 18, 121 [124] ) . 
„We lche E l e m e n t e d e r z u o r d n e n d e n Lebensverhältnisse maßgebend d a ­
für s i n d , sie i m Rech t a l s g l e i ch o d e r u n g l e i c h z u b e h a n d e l n , entsche ide t 
grundsätzlich d e r Gese t zgeber " (3, 225 [240 ] ; 6, 273 [280 ] ; st. R s p r . ) . 
Z w a r s p r i c h t das B V e r f G ge l egent l i ch d a v o n , d e r Gese tzgeber dürfe 
„Gesetzlichkeiten, d i e i n d e r Sache se lbst l i e gen , u n d d ie f u n d i e r t e n 
a l l g e m e i n e n G e r e c h t i g k e i t s v o r s t e l l u n g e n d e r G e m e i n s c h a f t n i c h t miß­
a c h t e n " (9, 338 [349] ) . Tatsächlich j e d o c h ve r z i ch te t das G e r i c h t fast 
d u r c h w e g s d a r a u f , d i e V e r b i n d u n g v o n Sache u n d W e r t se lbst h e r z u ­
s t e l l en u n d z u en t f a l t en . D e r G l e i chhe i t s sa t z w i r d d a d u r c h z u r k l e i n e n 
Münze. D a s i ch se ine v e r f a s sungsge r i ch t l i che A n w e n d u n g d e m - i s o l i e r t 
gesehenen - gese tzgeber ischen A n s a t z anschl ießt 3 6 , k a n n d i e G l e i c h ­
h e i t s k o n t r o l l e l e t z t l i ch n u r d a r a u f h i n a u s l a u f e n , V e r s e h e n u n d U n z u ­
träglichkeiten i n de r Durchführung des Ansa t z e s z u k o r r i g i e r e n . 
a) G l e i c h h e i t s k o n t r o l l e u n d S a c h s t r u k t u r e n 
D a s B V e r f G führt z w a r V o k a b e l n w i e „Natur de r S a c h e " (seit 1, 14 
[ 5 2 ] ) 3 7 , „sachlich ge rech t f e r t i g t " , „sachgemäß", sachge rech t " , „sach­
f r e m d " , „zureichende sach l i che Gründe" u n d d e r g l e i c h e n 3 8 g e rne i n d e r 
F e d e r . I n d e r T a t sche int es a u c h e ine d e r z e n t r a l e n L e g i t i m a t i o n s ­
g r u n d l a g e n r i c h t e r l i c h e r G l e i c h h e i t s k o n t r o l l e z u se in , daß d i e R i c h t e r 
des B V e r f G v e r m i t t e l s i h r e r spe z i e l l en Q u a l i f i k a t i o n , i n d e r R u h e n a c h ­
träglicher E n t s c h e i d u n g , u n t e r Berücksichtigung d e r Gese t z esmate r i a ­
l i e n , d e r E r f a h r u n g e n , d ie m i t d e m Gesetz g emach t w u r d e n , d e r l i t e r a r i ­
schen, r i c h t e r l i c h e n u n d behördlichen A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m Ge­
setz u n d d e r E r g e b n i s s e des v e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h e n N o r m e n k o n t r o l l ­
v e r f a h r e n s besser a l s de r Gesetzgeber i m s t a n d e s i n d , S a c h s t r u k t u r e n z u 
d u r c h d e n k e n 3 9 . W e r j edoch hof f t , d u r c h d ie Lektüre d e r v e r f a s sungs -
88 Salzwedel (Gleichheitsgrundsatz u n d D r i t t w i r k u n g , i n : Festschri f t für 
H e r m a n n Jahrre iss , 1964, S. 339 ff. [342]) dogmatisiert das als Akzessorietät 
des Gleichheitssatzes. Zus t immend Lerche, aaO (s. A n m . 4), S. 358. 
87 Rinck, Gleichheitssatz, Willkürverbot und Natur der Sache, J Z 1963, 
S. 521 ff.; Schmidt, Na tur der Sache u n d Gleichheitssatz, J Z 1967, S. 402 ff. 
8 8 Die Belegstel len s ind Leg ion . E i n e - unvollständige - Zusammenste l lung 
findet sich bei Leibholz-Rinck, aaO (s. A n m . 12), R a n d n . 2. 
8 9 Zur Berücksichtigung weiterer En tw i ck lungen i m Verfassungsgericht-
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g e r i c h t l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n z u r G l e i c h h e i t s k o n t r o l l e Aufschlüsse über 
d i e S a c h s t r u k t u r e n , d i e z u r B e u r t e i l u n g s t a n d e n , z u e r h a l t e n , w i r d i m 
R e g e l f a l l enttäuscht. N u r s e h r se l ten (z. B . i n 9, 291 [294 IT.] u n d 17, 1 
[30f . ] ) ist d e r e rns tha f t e V e r s u c h gemacht , d i e S a c h s t r u k t u r e n originär 
m i t Ordnungsmöglichkeiten z u k o n f r o n t i e r e n . U n d i n 17, 210 (216) 
m e i n t das B V e r f G : „Solange d ie R e g e l u n g s i ch a u f e ine d e r L e b e n s ­
e r f a h r u n g n i c h t g e r a d e z u w i d e r s p r e c h e n d e Würd igung d e r j ewe i l i g en 
Lebensverhältnisse stützt , . . . k a n n sie v o n d e r V e r f a s s u n g h e r n i ch t 
b eans t ande t w e r d e n " . Demgegenüber ist z w a r r i c h t i g , daß, w a s sach l i ch 
v e r t r e t b a r o d e r s a c h f r e m d u n d d e s h a l b wil lkürl ich ist , s i ch n i ch t ab ­
s t r a k t u n d a l l g e m e i n f es ts te l l en lasse , s o n d e r n „stets n u r i n be zug a u f 
d i e E i g e n a r t des k o n k r e t e n S a c h v e r h a l t s , d e r geregelt w e r d e n s o l l " (17, 
122 [130] ) . A b e r d i e S a c h s t r u k t u r muß a u c h w i r k l i c h k o n k r e t aufge­
sucht w e r d e n . 
V e r z i c h t e t so das B V e r f G a u f d i e T i e f e n d i m e n s i o n d e r Sache selbst, so 
bre i t e t s i ch se ine A r g u m e n t a t i o n u m so m e h r i n d e r Fläche der recht­
l i c h e n R e g e l u n g a u s . W o h l das erste M a l t ra t d iese T e c h n i k i n 1, 208 
(248) zu tage : „E in Gesetzgeber , d e r s i ch für dieses S y s t e m [der V e r ­
hältniswahl] entsche ide t , u n d sei es a u c h n u r zusätzlich z u r M e h r h e i t s ­
w a h l , a k z e p t i e r t d a m i t d iese G e r e c h t i g k e i t s f o r d e r u n g u n d ste l l t se in 
Gesetz u n t e r d ieses M a ß " . S e i t d e m k e h r t d i e F o r d e r u n g n a c h i n n e r e r 
K o n s e q u e n z d e r R e g e l u n g e n , n a c h Sys t emge r e ch t i gke i t u n d S y s t e m ­
h a r m o n i e i m m e r w i e d e r ( z . B . 17, 122 [132f f . ] ) . „E in Verstoß gegen 
A r t . 3 " könne „dann gegeben se in , w e n n es s i ch i n s o w e i t u m eine n e u ­
a r t i g e 4 0 , aus S y s t e m , S i n n u n d Z w e c k des b i s h e r i g e n 4 1 Gesetzes h e r a u s ­
f a l l ende a b w e i c h e n d e R e g e l u n g h a n d e l n w ü r d e " (7, 129 [153 ] ; 12, 264 
[273] ) . K l a r h e i t , E i n h e i t u n d „ innere Autor i tät" d e r R e c h t s o r d n u n g 
t re ten a l s Schutzgüter des A r t . 3 A b s . 1 G G a u f (13, 331 [340] ) . M i t u n t e r 
liehen Ver fahren s. unten IV 3 unter dem Gesichtspunkt des Prob lems der 
legislat iven Prognose. 
4 0 Nicht überall f re i l i ch zer r innt die Sachstruktur dem B V e r f G so in den 
Händen, wie i n 13, 356 (364 ff.), wo das Gericht offenbar aus Sorge, die Über­
sicht zu ver l ieren, selbst der Festste l lung, „eine am Gedanken der Gerechtig­
kei t orientierte Betrachtung führe zu dem Schluß, daß [beide Beamtengrup­
pen] gleich besoldet werden mußten", die Konsequenz versagt, die ungleiche 
Beso ldung verletze den Gleichheitssatz (S. 366). In der Tat ist das anstehende 
Sachproblem der Ra t i ona l i s i e rung derzeit k a u m zugänglich (Mieth, E i n Be i ­
trag zur Theor ie der L o h n s t r u k t u r , 1967, S. 153ff.). Aber es wäre für das 
B V e r f G viel leicht doch einfacher, für die Adressaten sicher nützlicher gewesen, 
die Hintergründe zu nennen. 
4 1 Beide Wendungen lassen nicht nur den posit ivist isch-legal ist ischen Zug 
des Systemdenkens des B V e r f G erkennen. Sie deuten auch auf das konser-
vativ-quietistische E lement i n seiner Rechtsprechung h i n , auf das noch zurück­
zukommen sein w i r d . 
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w i r d d e m Gesetzgeber sogar abv e r l ang t , e r müsse seine „das Gesetz 
r echt f e r t i gende Motivation'42 f o l g e r i ch t i g durchführen (19, 101 [116] ) . 
Sys t emge rech t i gke i t d i en t a b e r a u c h d e r R e c h t f e r t i g u n g v o n V o r s c h r i f t e n 
(16, 332 [341 ] ; 21 , 54 [64 f f . ] ) : „Solange n i c h t feststeht, daß e ine B e s t i m ­
m u n g a u c h v o n i h r e m e i genen S y s t e m h e r n i c h t m e h r s i n n v o l l i s t , k a n n 
sie n i ch t d u r c h e i n Ge r i ch t m i t H i l f e des G l e i chhe i t s sa t zes i m H i n b l i c k 
a u f ande re B e s t i m m u n g e n e l i m i n i e r t w e r d e n , d i e a n d e r e n r e c h t l i c h e n 
O r d n u n g s b e r e i c h e n angehören u n d i n a n d e r e n s y s t ema t i s chen u n d 
so z i a l - g e sch i ch t l i chen Zusammenhängen s t e h e n " (11, 283 [293] ) . M i t 
w e l c h e m S y s t e m - B e g r i f f das B V e r f G d a b e i arbe i te t , b l e i b t d u r c h w e g s 
u n k l a r (als B e i s p i e l : 17, 210 [221 ff.]). O h n e es a u s z u s p r e c h e n , s che in t 
das Ge r i ch t d a v o n a u s z u g e h e n , daß d ie R e c h t s o r d n u n g i n T e i l s y s t e m e 
zerfällt, d i e u n t e r e i n a n d e r u n d gegenüber d e m G l e i chhe i t s sa t z m e h r o d e r 
m i n d e r a u t o n o m s i n d 4 3 . V o n d a h e r s te l l t es a u c h d ie F r a g e n a c h d e m 
H e r a u s f a l l e n e ine r V o r s c h r i f t aus „ i h r em" S y s t e m f a l s ch . D i e F r a g e 
könnte n u r se in , ob e i n S y s t e m d e n k b a r i s t , das auch d i e z u prüfende 
V o r s c h r i f t n o c h m i t e inbez i eh t . A b e r i n d e m das B V e r f G „Sys tem" u n d 
„Grundrege l " (der b i s h e r i g e n O r d n u n g ) für v e r t a u s c h b a r e E l e m e n t e 
hä l t 4 4 , v e r z i ch te t es a u f d e n V e r s u c h , für e i n erwe i te r tes „Sys tem" i n 
e i n e r höheren S tu f e e i n e n g e m e i n s a m e n N e n n e r - e ine a l l g e m e i n e r e 
„Grundrege l " - z u s u c h e n . 
B e i g e n a u e r e m Z u s e h e n e rwe i s t s i ch so a u c h das P o s t u l a t d e r S y s t e m ­
gerecht igke i t - so w i e es das B V e r f G e rheb t - a ls u n b e h e l f l i c h 4 5 . Ge l e ­
g en t l i ch ve r l eugne t es das Ge r i ch t d e n n a u c h (9, 3 [10] ; 12, 341 [349] ) . 
J e d e n f a l l s stehe es d e m Gesetzgeber „grundsätzlich f r e i , d u r c h S o n d e r ­
b e s t i m m u n g e n v o n d e n e i n e n R e c h t s k r e i s b e s t i m m e n d e n G r u n d r e g e l n , 
d ie er se lbst gesetzt ha t , a b z u w e i c h e n . D i e A b w e i c h u n g w i r d erst d a n n 
v e r f a s sungs r e ch t l i ch r e l e van t , w e n n sie e ine W e r t e n t s c h e i d u n g d e r V e r ­
f a s sung ver l e t z t u n d d a d u r c h e ine D i f f e r e n z i e r u n g herbeiführt, d i e v o n 
de r V e r f a s s u n g mißbil l igt w i r d " (12, 151 [164 ] ; s . a . 15, 328 [332] ) . D a s 
läuft, sowe i t n i ch t spez i e l l e r e V e r f a s s u n g s n o r m e n e ing r e i f en , d a r a u f 
h i n a u s , daß S y s t e m a b w e i c h u n g e n n a c h A r t . 3 A b s . 1 G G zulässig s i n d , 
sowe i t e in s a c h l i c h e r G r u n d dafür v o r l i e g t (4, 219 [ 2 4 3 f . ] ; 9, 20 [28 ] , 
201 [207 ] ; 13, 31 [38] ) . Ge l e g en t l i ch m e i n t das B V e r f G sogar , d ie A b -
4 2 Hervorhebung nicht i m Or i g ina l . 
4 3 K r i t i s ch zum P r o b l e m der Systembi ldung zuletzt etwa Kriele, Theor i e 
der Rechtsgewinnung, 1967, S. 97 ff. 
4 4 S. die nachfolgend z i t ierten Entsche idungen. 
4 5 E i n e n hier nicht weiter z u verfolgenden Beispie lsbereich stel len die E n t ­
scheidungen z u m Verhältnis zwischen Pr ivatrecht und Steuerrecht dar : 13, 290 
(308), 331 (340) ; 18, 224 (233ff.). - S. zur Systemgerechtigkeit i m Steuerrecht 
ferner 9, 237 (243ff.). 
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w e i c h u n g des Gese tzgebers „ von d e n e i n e n R e c h t s k r e i s b e s t i m m e n d e n 
G r u n d r e g e l n , d i e e r se lbst gesetzt h a t " , könne a u c h „ein I n d i z für W i l l ­
kür " n u r se in , „wenn d a m i t das S y s t e m des Gesetzes o h n e zu r e i chende 
sach l i che Gründe v e r l a s s e n w i r d " (18, 315 [334] ) . D i e F o r m e l , d i e 
Gründe d e r A b w e i c h u n g müßten d e m G r a d d e r A b w e i c h u n g en t sp rechen 
(18, 366 [ 3 7 2 f . ] ; 20 , 374 [377] ) , g ib t d e m A r g u m e n t de r Sys t emge rech ­
t i gke i t n a c h a l l e d e m k a u m neues G e w i c h t . 
D e m S y s t e m - A r g u m e n t des B V e r f G en t sp r i ch t i m v o r r e c h t l i c h e n F e l d 
d ie B e r u f u n g a u f „Lebensbere iche" : D i e Gebote d e r Sachgese t z l i chke i t 
u n d d e r Ge r e ch t i gke i t „sprechen besonde r s d e u t l i c h , w e n n d ie z u o r d ­
n e n d e n Lebensverhältnisse gerade d a r u m v i e l G e m e i n s a m e s h a b e n , w e i l 
sie z u e i n u n d d e m s e l b e n , L e b e n s b e r e i c h ' gehören, d . h . z u e i n e m K o m ­
p l e x des s o z i a l e n L e b e n s , d e r zusammengehört u n d s i ch - v i e l f a c h a u c h 
s c h o n i m b i s h e r i g e n R e c h t - v o n a n d e r e n a l s E i n h e i t a b h e b t " (9, 338 
[349] ) . O b w o h l d iese D e f i n i t i o n - abgesehen v o m H i n w e i s a u f das „bis­
her i ge R e c h t " - das z u Erklärende d u r c h das z u Erklärende erklärt, hält 
das G e r i c h t sie für leistungsfähig genug , f o r t z u f a h r e n : „Deshalb ist h i e r 
verhältnismäßig l e i ch t z u b e u r t e i l e n , w a s de r G l e i chhe i t s sa t z v o m Ge­
setzgeber f o rde r t . A n d e r s u n d s c h w i e r i g e r " , m e i n t das B V e r f G , „l iegt 
es, w e n n ge fragt w i r d , o b e ine R e g e l u n g , d ie für e i n e n b e s t i m m t e n 
L e b e n s b e r e i c h ge t ro f f en w o r d e n ist , a u f g r u n d des G le i chhe i t ssa t zes i n 
e i n e n a n d e r e n übernommen w e r d e n müsse. H i e r ist d e m Gesetzgeber 
grundsätzlich größere B e w e g u n g s f r e i h e i t z u z u g e s t e h e n ; d i e F r a g e de r 
G l e i chhe i t muß »großzügiger' , v o n e i n e m höheren u n d u m f a s s e n d e r e n 
B l i c k p u n k t aus b e u r t e i l t w e r d e n " (ebd.). 
b) G l e i c h h e i t s k o n t r o l l e u n d W e r t a s p e k t e 
K a u m m e h r Eigenständigkeit a l s h i n s i c h t l i c h d e r E r m i t t l u n g de r 
S a c h s t r u k t u r e n ha t d i e G l e i c h h e i t s k o n t r o l l e des B V e r f G gegenüber d e m 
Gesetzgeber h i n s i c h t l i c h d e r Wertmaßstäbe g e w o n n e n . D a s g i l t i nsbe ­
sondere für d e n oft b e r u f e n e n „Gerechtigkeitsgedanken" u n d das „Ge­
r e c h t i g k e i t s e m p f i n d e n " . D e m k r i t i s c h e n A u f t r a g d e r G l e i c h h e i t s k o n ­
t r o l l e e n t s p r e c h e n d be t rachte t es s i ch z u recht a l s de r A n w a l t d e r „fun­
d i e r t en a l l g e m e i n e n G e r e c h t i g k e i t s v o r s t e l l u n g e n d e r G e m e i n s c h a f t " , d i e 
de r Gesetzgeber „nicht mißachten" d a r f (9, 338 [349 ] ; 13, 225 [228 ] ; 
s. a. 4, 219 [246] ) . W i e d iese M a x i m e n e rm i t t e l t w e r d e n , i s t j e d o c h n i ch t 
d a r g e t a n 4 6 . I m Südweststaat-Urteil s te l l t das B V e r f G (1, 14 [53]) fest : 
4 6 Zu r Zulässigkeit einer Sper rk lause l v o n 5 v. H . entn immt das B V e r f G 
vergleichsweise ausführlich die „Wertungen, die i m Rechtsbewußtsein der 
konkre ten Rechtsgemeinschaft lebendig s i n d " , der L i t e ra tur , den Verfassungen 
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„ . . . u n d d ie Überzeugung v o n d e r U n h a l t b a r k e i t der gegenwärt igen 
L a n d e s g r e n z e n i m Südwestraum ist v i e l stärker u n d einmütiger a l s h i n ­
s i ch t l i ch d e r Ländergrenzen i m übrigen D e u t s c h l a n d . E s l iegt a l s o i n d e r 
Sache e ine U n g l e i c h h e i t v o r , d e r i n A n w e n d u n g des G l e i chhe i t s sa t z e s 
d u r c h e ine ve rsch iedene r ech t l i che B e h a n d l u n g . . . R e c h n u n g ge t ragen 
w e r d e n d u r f t e " . D a s G e r i c h t sagt j e d o c h n i ch t s darüber, w e s s e n U b e r ­
z e u g u n g es e rm i t t e l t u n d z u g r u n d e gelegt ha t . Für d ie A n w e n d u n g j e n e r 
G e r e c h t i g k e i t s v o r s t e l l u n g e n j ed en f a l l s rückt d i e V o k a b e l des „Empf in­
d e n s " (4, 219 [246]) u n d des „Sich-Aufdrängens" (9, 338 [350]) i n d e n 
V o r d e r g r u n d 4 7 . D a b e i is t z u v e r m e r k e n , daß das B V e r f G e ine R e g e l u n g , 
d i e „als d e m a l l g e m e i n e n G e r e c h t i g k e i t s e m p f i n d e n w i d e r s p r e c h e n d 
e m p f u n d e n " w i r d , d e n n o c h „als m i t d e m G l e i chhe i t s sa t z n o c h v e r e i n ­
b a r " hält, w e n n „gewichtige Gründe" für sie v o r l i e g e n (4, 219 [246] ) . 
Gew i ch t i g e Gründe gegen e m p f u n d e n e s E m p f i n d e n ! 
F e s t e r e n B o d e n b e k a m das Ge r i ch t n u r d o r t u n t e r d i e Füße, w o es d ie 
A r g u m e n t a t i o n aus d e m a l l g e m e i n e n G l e i chhe i t s sa t z d u r c h d i e A n w e n ­
d u n g b e s o n d e r e r V e r f a s s u n g s n o r m e n ergänzen o d e r e rse tzen k o n n t e 4 8 . 
D i e a l l g eme ins t e F o r m u l i e r u n g dafür f indet s i ch w o h l i n 3, 225 (240) . 
D a n a c h f indet das E r m e s s e n des Gesetzgebers „eine G r e n z e - u n d d a m i t 
A r t . 3 A b s . 1 G G se inen a k t u e l l e n G e h a l t - i m Wi l lkürverbot u n d d e n 
K o n k r e t i s i e r u n g e n des G le i chhe i t ssa t zes d u r c h d ie V e r f a s s u n g se lbst , 
w i e sie n e b e n A r t . 3 A b s . 2 u n d 3 z. B . a u c h i n A r t . 6 A b s . 5, A r t . 9 A b s . 3 , 
A r t . 28 A b s . 1 gegeben s i n d " (s. f e r n e r z u A r t . 3 A b s . 2 u n d 3 G G : 10, 59 
[73] ; 17, 99 [105] ; z u A r t . 6 A b s . 5 G G : 8, 210 [217] ; 17, 148 [153] ; z u 
A r t . 21 u n d A r t . 3 A b s . 3 G G u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r C h a n c e n ­
g l e i chhe i t d e r p o l i t i s c h e n P a r t e i e n : 6, 273 [280] ; z u d e n A r t . 9 A b s . 2, 
18, 21 A b s . 2 G G u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r f r e i e n p o l i t i s c h e n Betäti­
g u n g : 13, 46 [49 ] ; z u A r t . 33 A b s . 5 G G : 6, 132 [218] ) . D i ese K o n k r e t i ­
s i e r u n g w i r d für A r t . 3 A b s . 2 u n d 3 G G (6, 55 [71, 8 2 ] ; 9, 237 [248 ] ; 
12, 151 [163] ) , A r t . 6 A b s . 5 G G (17, 280 [286] ) , A r t . 33 A b s . 5 G G (8, 1 
[22] ) , v o r a l l e m abe r für A r t . 6 A b s . 1 G G (6, 55 [71, 82] ; 9, 237 [243, 
2 4 8 f . ] ; 12, 151 [163 ] ; 14, 34 [42] ; 16, 203 [208 ] ; 17, 1 [38] , 210 
der Länder, den deutschen u n d anderen europäischen Wahlgesetzen (1, 208 
[249if . ] ; s . a . 6, 84 [94f.]). 
4 7 Pa ra l l e l z u m Vord r ingen der K r i t e r i en des „Empfindens" u n d des „Sich-
Aufdrängens" wurde aus dem „einleuchtenden G r u n d " (1, 14 [52]) e in „über­
zeugender" (20, 374 [377]; s . a . 12, 354 [368]), wobe i dem B V e r f G nicht ent­
gangen sein dürfte, welches voluntat ive E lement da r i n liegt, sich überzeugen 
zu lassen. 
4 8 Das entspricht etwa der Prognose Ipsens (aaO [s. A n m . 13], S. 154 iff. u . 
pass im) . D a r i n , daß die speziel leren Verfassungssätze bessere Pos i t i onen 
bieten als der al lgemeine Gleichheitssatz, ist auch Lerche (aaO [s. A n m . 4], 
S. 362) zuzust immen. 
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[217, 2 2 4 ] ; 18, 97 [105f f . , 112]) z u m V o r r a n g d e r spe z i e l l e r en N o r m 
v o r d e m G l e i c h h e i t s s a t z gesteigert . 13, 290 (296) v e r such t a l l e r d ing s 
z u d i f f e r e n z i e r e n : „De r G e d a n k e des V o r r a n g s d e r S p e z i a l n o r m w i r d 
i m m e r zu t r e f f en , w e n n d ie spez i e l l e N o r m n u r a ls A u s f o r m u n g d e r 
a l l g e m e i n e n N o r m e rsche in t , so daß i n j e n e r n o t w e n d i g diese m i t 
be t ro f f en i s t ; a n d e r s l i eg t es, w e n n d e r S i n n g e h a l t d e r b e s o n d e r e n ' 
N o r m zunächst v o n d e r »allgemeinen' N o r m unabhängig ist , a l so jede 
e ine spez i f i sche B e d e u t u n g ha t , so daß e ine V e r l e t z u n g d e r s p e z i e l l e n ' 
N o r m o h n e g l e i chze i t i g e V e r l e t z u n g d e r a l l g e m e i n e n ' d e n k b a r is t . 
W e l c h e N o r m a ls pr imär ve r l e t z t a n z u s e h e n ist , w i r d be i s o l che r L a g e 
d a v o n abhängen, we l che v o n b e i d e n n a c h i h r e m spez i f i schen S i n n ­
geha l t d i e stärkere sach l i che B e z i e h u n g z u d e m z u prüfenden S a c h ­
v e r h a l t h a t u n d s i c h d e s h a l b a l s d e r adäquate Maßstab e rwe is t . So l iegt 
es b e i d e m Verhältnis v o n A r t . 3 A b s . 1 z u A r t . 6 A b s . 1 G G " . D i e s e r z u ­
tre f fende A n s a t z w u r d e i n d e r w e i t e r e n R e c h t s p r e c h u n g j e d o c h n i c h t 
spürbar beachtet . W i e d e r a n d e r e W e g e d e r B e z u g n a h m e g ing das 
B V e r f G dagegen, i n d e m es e t w a A r t . 131 G G (6, 246 [256]) o d e r A r t . 120 
G G (14, 221 [239]) a l s g rundgese t z l i che V o r e n t s c h e i d u n g für d ie A n ­
w e n d u n g des G l e i chhe i t s sa t z es h i n n a h m . A n a n d e r e r S te l l e begnügte es 
s ich m i t d e r k u m u l a t i v e n I n a n s p r u c h n a h m e e t w a des A r t . 103 G G (9 ,124 
[130]) ode r des A r t . 21 G G (7, 99 [107]) n e b e n A r t . 3 A b s . 1 G G . I n j e d e m 
F a l l a b e r w i r d d i e H i l f e d e u t l i c h , we l che d i e A n w e n d u n g des G l e i c h ­
he i tssatzes aus d e r E x i s t e n z spe z i e l l e r e r G r u n d g e s e t z n o r m e n bez ieht . 
c) M i n i m a l i s m u s u n d Q u i e t i s m u s d e r G l e i c h h e i t s k o n t r o l l e 
N a c h a l l d e m e rsche in t es n i c h t a ls Z u f a l l , s o n d e r n a ls e ine au f ­
schlußreiche F e h l l e i s t u n g , daß das B V e r f G ge l egent l i ch d ie A n o r d n u n ­
gen des a l l g e m e i n e n G l e i chhe i t s sa t z es a u f d ie Fäl le „ev identer" U n -
sach l i chke i t z u beschränken s u c h t e 4 9 . D e r V e r s u c h spez i f i sch ve r fas ­
s u n g s g e r i c h t l i c h e r A u f d e c k u n g u n d E n t f a l t u n g de r S a c h s t r u k t u r e n u n d 
W e r t u n g s m a x i m e n w u r d e z u g u n s t e n des M i n i m a l i s m u s de r s i ch v o m 
„Gerechtigkeitsempfinden" h e r „aufdrängenden" kleinräumigen B i n ­
n e n k r i t i k vordergründig-positivistischer S y s t e m e i n h e i t e n zurückgestellt. 
D i e s e r M i n i m a l i s m u s heißt z u g l e i c h Q u i e t i s m u s 5 0 : „D ie Au f gabe , 
r e f o r m i e r e n d e i n z u g r e i f e n , muß d e m Gesetzgeber überlassen b l e i b e n " 
(11, 283 [293 ] ; s . a . 11, 3 1 0 [325 f . ] ) . Z w a r geht das G e r i c h t v o n der 
4 9 S. o. S. 352. 
5 0 Z u r D y n a m i k der Gleichheit s. Hesse, De r Gleichheitsgrundsatz i m 
Staatsrecht, AöR 77 (1951/52), S. 167 ff. (insbes. S. 171f., 204ff.). - Z u m 
Gegensatz zwischen einer statischen u n d einer dynamischen Konzep t i on des 
Gleichheitssatzes s. Herzog, Ar t . „Gleichheitssatz", i n : Evangel isches Staats­
l ex ikon, 1967, Sp. 696 ff. (697). 
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N o t w e n d i g k e i t s o z i a l e r E v o l u t i o n aus (5, 85 [197 f . ] ) . U n d n a c h d e m 
G le i chhe i t s sa t z dürfe „sich d e r Gesetzgeber grundsätzlich n i c h t d a m i t 
begnügen, v o r g e f u n d e n e tatsächliche U n t e r s c h i e d e ohne we i t e r es h i n z u ­
n e h m e n ; s i n d sie m i t d e n E r f o r d e r n i s s e n de r Ge rech t i gke i t u n v e r e i n b a r , 
so muß e r sie b e s e i t i g e n " (3, 58 [158] ) . A b e r diese F e s t s t e l l u n g w i r d ab ­
geschwächt: „Der Gesetzgeber b r a u c h t z w a r n i c h t f a k t i s c h v o r h a n d e n e , 
u n t e r s c h i e d l i c h e Möglichkeiten d e r Einflußnahme a u f d i e s en Prozeß 
[der p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g ] a u s z u g l e i c h e n . W e n n e r a b e r gesetz­
l i che B e s t i m m u n g e n erläßt, d i e d e m e i n z e l n e n besonde re Möglichkeiten 
für e ine so lche Einflußnahme eröffnen, so d a r f d a d u r c h n i c h t e ine Di f f e ­
r e n z i e r u n g e in t r e t en , d i e z u e ine r P r i v i l e g i e r u n g f i n a n z i e l l l e i s tungs ­
fähiger Bürger führt " (8, 51 [68] ) . U n d schließlich läßt s i c h m i t der 
F o r m e l , de r G l e i chhe i t s sa t z gebiete d e m Gesetzgeber „nicht, e ine Rege­
l u n g z u t re f f en , d i e v e r h i n d e r t , daß ung l e i che Sachve rha l t e , d e r bes tehen­
d e n U n g l e i c h h e i t e n t s p r e c h e n d , z u v e r s ch i edenen R e c h t s f o l g e n führen" 
(9, 237 [244] ) , n o t f a l l s jedes Änderungsbedürfnis b e s c h w i c h t i g e n . D a s 
g i l t d a n n a u c h für r ech tsbed ing te U n g l e i c h h e i t : „Art . 3 G G ist n i c h t ver­
l e t z t " , w e n n e ine V e r o r d n u n g „die U n g l e i c h h e i t b e i d e r G r u p p e n n i ch t 
n e u begründet, s o n d e r n n u r e ine s c h o n bestehende Rech t s l age k l a r ­
ges te l l t " ha t . S ie ha t d a n n „nicht G l e i ches v e r s ch i eden b e h a n d e l t , son ­
d e r n n u r d ie F o l g e n bes t ehender U n g l e i c h h e i t a n e r k a n n t " (4, 193 [203] ; 
s . a . 3, 58 [145] ) . „E ine V e r f a s s u n g s g e r i c h t s b a r k e i t , d i e s i ch v o r a l l e m 
a u f e ine d u r c h d ie T r a d i t i o n b e s t i m m t e N a t u r d e r Sache stützt, konse r ­
v i e r t Besitzstände, statt d e r V e r f a s s u n g e igenen W e r t u n d W i r k l i c h k e i t 
z u v e r l e i h e n . " 5 1 D a s zeigt s i c h i m s ch l i ch t en „Seit- jeher"-Argument (4, 
7 [19] ; 9, 3 [ 9 ] ) 5 2 . Daß d e r Gesetzgeber das Rech t ha t , Besitzstände z u 
w a h r e n (14, 105 [119] ) , e r sche in t d a n a c h selbstverständlich. I m m e r h i n 
läßt das Ge r i ch t R a u m für B e w e g u n g . T r a d i t i o n e l l e R e g e l u n g e n dürften 
aus sa ch l i ch v e r t r e t b a r e n Gründen a u f g e h o b e n w e r d e n (16, 6 [24 f . ] ) ; 
T r a d i t i o n ersetze „überzeugende Gründe" n i ch t (20, 374 [377] ) . 
D a s K P D - U r t e i l (5, 85 [198]) läßt es n i ch t a l s ausgesch lossen er­
sche inen , daß das Ge r i ch t geg laubt ha t , i n de r egalitär-demokratischen 
S t r u k t u r d e r Gese t zgebung läge so s eh r e ine h i n r e i c h e n d e Gewähr des 
Glücks d e r größten Z a h l , daß d i e K o r r e k t u r f u n k t i o n des B V e r f G s ich 
a u f d e n m a t e r i e l l - g l e i c h h e i t l i c h e n I m p u l s n i ch t z u e r s t r e cken b rauche . 
D e r G e d a n k e k e h r t i n d e r übrigen R e c h t s p r e c h u n g des B V e r f G n i ch t 
w i ede r . E r wäre j ed en f a l l s f a l s ch . D i e egalitäre D e m o k r a t i e ist e in 
S y s t e m de r p o l i t i s c h e n G l e i c h h e i t v i e l e r , n i ch t abe r a l l e r . S ie is t a l l en f a l l s 
« Schmidt, aaO (s. A n m . 37), S. 403. 
5 2 S. a. das Argument : „aus der vorhergehenden E p o c h e . . . w i r k t der Ge­
danke n a c h . . . " (1,208 [252]). 
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das S y s t e m de r k l e i n s t e n au f D a u e r vernachlässigten M i n d e r h e i t 5 3 . 
D iese z u schützen, i s t d ie k l ass i s che A u f g a b e d e r G r u n d r e c h t e i n d e r 
D e m o k r a t i e . U n d s ie r u h t i m F e l d e s o z i a l e r T e i l h a b e i n b e s o n d e r e m 
Maße a u f d e m G l e i c h h e i t s s a t z 5 4 . D i e se F u n k t i o n e rsche in t u m so d r i n g ­
l i che r , a ls d e r P a r t e i e n - u n d Verbände-Betrieb d e r m o d e r n e n M a s s e n ­
d e m o k r a t i e d e n A b s t a n d z w i s c h e n M e h r h e i t e n u n d M i n d e r h e i t e n , m a c h t ­
v o l l o r g a n i s i e r t e n In t e r essen u n d n i c h t o r g a n i s i e r t e n o d e r n i c h t o r g a n i ­
s i e r b a r e n In te ressen vergrößert. G l e i c h h e i t abe r i s t - j ense i ts d e r g l e i ­
chen T e i l h a b e a n d e r H e r r s c h a f t g a r a n t i e r t - i m m e r d i e K o r r e k t u r e ines 
Gerech t i gke i t sde f i z i t s des H e r r s c h a f t s s y s t e m s . U n d de r G l e i chhe i t s sa t z 
erfüllt se ine A u f g a b e u m so m e h r , a l s e r a n d ie d e m spez i f i s chen H e r r ­
s cha f t s sys t em eigentümliche Gefährdung d e r Ge rech t i gke i t herangeführt 
w i r d . E s müßte - so be t rachte t - d i e z en t r a l e A u f g a b e d e r D o g m a t i k des 
A r t . 3 A b s . 1 G G u n d se ine r v e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h e n E n t f a l t u n g 5 5 s e in , 
das „Gerechtigkeitsgefäl le" de r m o d e r n e n p a r l a m e n t a r i s c h e n M a s s e n ­
d e m o k r a t i e d e r P a r t e i e n u n d V e r b ä n d e 5 6 z u s o n d i e r e n u n d d a r a u s d i e 
„konkrete W a h r h e i t " des G le i chhe i t ssa t zes z u e n t w i c k e l n . 
Gewiß muß d e m G e r i c h t dabe i V o r s i c h t u n d Zurückhaltung e m p f o h ­
l en w e r d e n . Aktivität bedeutet erhöhtes R i s i k o des I r r t u m s . U n d I r r t u m 
schadet d e r Autorität des höchsten Ge r i ch t s m e h r a ls i r g e n d e i n e m a n -
5 3 S. dazu u n d z u m Fo lgenden z. B . Carl Schmitt, Legalität u n d Legitimität, 
i n : Verfassungsrechtl iche Aufsätze, 1958, S. 263ff. (286ff., 295f . ) ; Friedrich, 
Demokrat ie als Herrschafts- und Lebens fo rm, 1959, S. 58 ff. 
5 4 Z u r sozialen F u n k t i o n des Gleichheitssatzes vor a l l em Hesse, aaO (s. 
A n m . 50), insbes. S. 178 ff., 216 ff. 
5 5 Zu r S i tuat ion des Gruppenlosen i m Rechtsschutz s. Werner, Wande l t 
sich die F u n k t i o n des Rechts i m soz ia len Rechtsstaat, i n : D ie moderne Demo­
kratie u n d ih r Recht, Festschri f t für Gerhard Le ibho l z , B d . 2, 1966, S. 153 ff. 
(160) : „Den K a m p f ums Recht als Gruppenloser aufzunehmen, bedeutet Aus­
nahme." Das B V e r f G neigt jedoch dazu, den Gruppenlosen eher zu vernach­
lässigen als besonders i n Schutz zu nehmen. Da rau f w i r d i m weiteren Ver lau f 
des Berichts noch gelegentlich h inzuweisen sein. 
5 6 S. z. B . zur Soz ia lpo l i t ik als „Gruppenstrategie" Liefmann-Keil, ökono­
mische Theor ie der Soz ia lpo l i t ik , 1961, S. 101 ff.; s. dazu auch Herder-Dorneich, 
Zur Theor ie der soz ia len Steuerung, 1965; v.Bethusy-Huc, Das Sozial le istungs-
systcm der Bundesrepub l ik Deutschland, 1965, S. 157 f. und pass im; w. Nachw. 
s. dort. - Zu r Theor ie der Staatsausgaben i n der Demokrat i e s. z. B . Liefmann-
Keil, D ie E n t w i c k l u n g der Theor ie der Bew i l l i gung öffentlicher E i n n a h m e n 
und Ausgaben, F inanzarch i v N . F . 19 (1958/59), S. 218 ff. m. w. H i n w . ; 
neuerdings etwa „Beiträge zur Theor ie der öffentlichen Ausgaben" , heraus­
gegeben von T i m m und Ha l l e r , 1967. E i n e bemerkenswerte SpezialStudie z u m 
angesprochenen P r o b l e m s. bei Hansmeyer, F inanz i e l l e Staatshi l fen für die 
Landwir tschaf t , 1963, S. 60 ff., insbes. S. 76 ff. - A l lgemeiner z u m P r o b l e m -
von recht verschiedenen Standpunkten h e r - z . B . Downs, A n E c o n o m i c Theory 
of Democracy , 1957; Flechtheim, Das D i l e m m a der Demokrat i e , A R S P 
X L I X (1963), S. 213 ff., insbes. S. 219, 225 ff. S. a. v. Ferber, Die Inst i­
tut ional is ierung der Klassengegensätze i n der demokrat isch-soz ia len Grund ­
ordnung, Bundesarbei tsblatt 1963, S. 13 ff. 
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d e r e n V e r f a s s u n g s o r g a n . M a n w i r d ande r e r s e i t s a u c h außerhalb d e r 
G l e i c h h e i t s d o g m a t i k d a z u übergehen müssen, v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n 
F o l g e r u n g e n u n d P o s t u l a t e n m e h r S i t u a t i o n s g e b u n d e n h e i t u n d w e n i g e r 
E w i g k e i t s c h a r a k t e r z u z u r e c h n e n 5 7 . A b e r a u c h abgesehen v o n d e m 
P r o b l e m , i n w e l c h e m Maße k o n k r e t e F o r d e r u n g e n i m N a m e n des G l e i c h ­
he i tssatzes zulässig, möglich u n d wünschenswert s i n d , ist z u b e d a u e r n , 
daß de r M i n i m a l i s m u s des B V e r f G G l e i c h h e i t a l s V e r f a s s u n g s n o r m 
l e t z t l i ch a ls P e r i p h e r i e o h n e M i t t e e r s che inen läßt. Daß es s chon z u 
Funktionsausfällen führt, w e n n das B V e r f G es a l l e i n d e m Gesetzgeber 
überläßt, d i e M i t t e z u d e n k e n 5 8 , u m s i ch se lbs t a u f d e n S c h u t z d e r P e r i ­
p h e r i e zurückzuziehen, w u r d e v e r such t a n z u d e u t e n . E s k a n n a b e r n i ch t 
a u s b l e i b e n , daß d ie P r e i s g a b e de r M i t t e d u r c h d ie v e r f assungsge r i ch t ­
l i che G r u n d r e c h t s d o g m a t i k Rückwirkungen a u f das gesetzgeber ische 
L e i t b i l d ha t . 
//. Sozialstaatsprinzip und soziale Gleichheit 
1. G l e i chhe i t s sa t z u n d S o z i a l s t a a t s p r i n z i p 
I n s e i n e m G l e i c h h e i t s - A u f s a t z i m H a n d b u c h d e r G r u n d r e c h t e schr ieb 
Ipsen59: „ W e n n S o z i a l s t a a t l i c h k e i t . . . a u f gerechte Güter- u n d C h a n c e n ­
v e r t e i l u n g d u r c h d e n Staa t z i e l t u n d i h m I d e n t i f i z i e r u n g m i t p a r t i k u ­
lären In te ressen d e r Gese l l scha f t v e r w e h r t , k a n n i h r Gebo t z u r I nha l t s ­
erfüllung des G le i chhe i t ssa t zes v o r n e h m l i c h i m ökonomischen B e r e i c h 
b e i t r a g e n . . . E s k a n n n i c h t z w e i f e l h a f t s e in , daß h i e r d e r entsche idende 
A n s a t z p u n k t für e ine neue P h a s e d e r Radikalität des G le i chhe i t ssa t zes 
l i e gen m a g . " E s ist h i e r w e d e r möglich, n o c h n o t w e n d i g d a r z u s t e l l e n , i n 
w e l c h e m Maße diese „neue P h a s e d e r Radikalität des G l e i chhe i t s sa t z e s " 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k W i r k l i c h k e i t g e w o r d e n u n d i n w i e w e i t d e r B e d a r f 
a n E g a l i s i e r u n g d u r c h Prosperität e ingeho l t w u r d e . D a s B V e r f G j eden­
f a l l s ha t a n d e r m a t e r i e l l e n ökonomischen Erfül lung des G l e i chhe i t s ­
satzes u n d d e r e n r e c h t l i c h e r S i c h e r u n g k e i n e n führenden, v i e l l e i ch t n i ch t 
e i n m a l e i n en n e n n e n s w e r t e n A n t e i l g e n o m m e n 6 0 . 
57 Zacher, Aufgaben einer Theor ie der Wirtschaf tsver fassung, i n : W i r t ­
schaftsordnung und Rechtsordnung, Festschri f t für F r a n z Böhm, 1965, 
S.63fT., insbes. S. 81 ff., 89 ff. 
5 8 S. zu dieser Funkt ionsd i f f e renz - w o h l posi t iv - Hesse, Grundzüge des 
Verfassungsrechts der Bundesrepub l ik Deutschland, 1967, S. 166. 
5 9 AaO (s. A n m . 13), S. 173 ff. 
8 0 Der Vollständigkeit halber muß eingeräumt werden, daß diese Ha l tung 
des B V e r f G viel leicht sogar der Auf fassung Ipsens entsprochen hat. E r schreibt 
(S. 176): „ . . . w i r k t der GIS i n der Tat als e in Gebot der Sozialgestaltung i n 
diesem Sinne auch als ,B indung ' des Gesetzgebers. Aber die Verfassung, die 
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E s is t müßig z u f r a g e n , ob d ie j u r i s t i s c h e V e r f l a c h u n g des G l e i c h ­
he i tssatzes i n der H a n d des B V e r f G d i e pr imäre U r s a c h e dafür w a r , daß 
d ie P r o b l e m a t i k m a t e r i e l l e r ökonomischer Erfüllung des G l e i chhe i t s ­
satzes so w e n i g g e sehen w u r d e , o d e r u m g e k e h r t d i e S c h e u v o r d e r s o z i a l ­
p o l i t i s c h e n S t e l l u n g n a h m e m i t d a z u be i g e t ragen ha t , d e n G l e i chhe i t s ­
satz i n d e n Binnenräumen v o n „Systemen" u n d „Lebensbereichen" z u 
d o m e s t i z i e r e n . U n d es ist ebenso u n w i c h t i g , ob e i n kräftigeres Bemühen 
u m das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p ehe r z u e ine r s o z i a l e n Erfüllung des G l e i c h ­
h e i t s s a t z e s 6 1 o d e r e i n m a t e r i e l l e s Verständnis des G le i chhe i t ssa t zes eher 
z u r v e r f a s s u n g r e c h t l i c h e n A k t u a l i s i e r u n g des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s ge­
führt hä t t e 6 2 . S i c h e r is t j eden f a l l s , daß das B V e r f G w e d e r i m G l e i c h ­
he i t ssa tz das z e n t r a l e g r u n d r e c h t l i c h e M e d i u m des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s 
n o c h i m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p d e n v i e l l e i ch t w i c h t i g s t e n A n s a t z m a t e r i e l l e r 
I n t e g r a t i o n d e r G l e i c h h e i t gesehen ha t . Z w a r gre i f t es G l e i chhe i t s sa t z 
u n d S o z i a l s t a a t s p r i n z i p ge l egent l i ch g e m e i n s a m a u f (z. B . 9, 124 
[131 ff.]; 10, 264 [270 f . ] ) . A u c h s p r i c h t es v o n de r a l l g e m e i n e n „Hin­
w e n d u n g z u e i n e r egalitär-sozialstaatlichen D e n k w e i s e " (8, 155 [167] ) . 
A b e r das g e w i n n t k e i n e a l l g e m e i n e B e d e u t u n g . M i t u n t e r ste l l t das 
B V e r f G be ide P r i n z i p i e n e i n a n d e r sogar m i t überraschender F r e m d h e i t 
gegenüber: „Auch das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p ermächtigt n i ch t z u be l i eb i ge r 
S o z i a l g e s t a l t u n g , d i e das G e b o t d e r G l e i c h h e i t auflösen würde " (12, 354 
[ 3 6 7 ] ) 6 3 . E s h a t schließlich a b e r a u c h d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p n i ch t d i e 
G e l t u n g verscha f f t , d i e es e r l a u b t hätte, d e n G l e i chhe i t s sa t z a u f s e i n e m 
f o r m a l e n P l a t z z u b e l a s s e n 6 4 . 
diesen GIS enthält, b indet den Gesetzgeber, nicht der prüfende Richter" 
(Sperrung i m Or i g ina l ) . Doch dürfte auch Ipsen k a u m daran gedacht haben, 
daß der Ver fassungsr ichter den Auf t rag ve rharmlosen oder gar verschweigen 
darf. 
6 1 S. dazu z. B . E. R. Huber, Rechtsstaat u n d Sozialstaat, o. J . , S. 18 f. 
62 Ermacora (Handbuch der Grundf re ihe i ten u n d der Menschenrechte, 
1963, insbes. S. 62) entn immt dem Gleichheitssatz einen „ S t a t u s soc ia l i s " . Das 
ist deshalb von besonderem Interesse, we i l die österreichische Ver fassung eine 
Soz ia lstaatsbest immung nicht kennt . S. dazu n u n Fröhler, D i e verfassungs­
rechtliche Grundlegung des soz ia len Rechtsstaats i n der Bundesrepub l ik 
Deutschland u n d i n der Repub l i k Österreich, 1967, S. 35 ff. 
6 3 Bemerkenswert auch 14, 42 (51) : D ie Vorschr i f t en „finden auf sozia l 
Schwache gleichermaßen Anwendung wie auf soz ia l Starke, wenn auch nicht 
zu verkennen ist, daß. . . die soz ia l Schwachen überwiegen. D ie Gültigkeit der 
Bes t immung k a n n also nicht davon abhängen, ob der Gesetzgeber das Soz ia l ­
staatsprinzip verletzt hat, sondern ob die getroffene Regelung dem Gleichheits­
satz widerspr icht . " 
6 4 In diese R ichtung verweist besonders Salzwedel, aaO (s. A n m . 36), 
S. 343f.; s. a. Lerche, aaO (s. A n m . 4), insbes. S. 357 A n m . 52. - Bemerkens­
wert ist, daß Fuß (JZ 1959, S. 334) die „Ungerechtigkeit der Di f ferenzierung 
zwischen A r m u n d Re ich aber erst bei Bestehen eines speziel len Benachte i i i -
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2. D e r I n h a l t des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s 6 5 
a) I n d e n w e n i g e n Fäl len, i n d e n e n s i ch das B V e r f G grundsätzlich z u m 
S o z i a l s t a a t s p r i n z i p äußert, t r i t t d e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n „soz ia l " 
u n d „g le ich" a l l e r d i n g s zutage . „Das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p " , heißt es i m 
K P D - U r t e i l (5, 85 [206] ) , „sol l schädliche A u s w i r k u n g e n s c h r a n k e n ­
l o se r F r e i h e i t v e r h i n d e r n u n d d i e G l e i c h h e i t f o r t s c h r e i t e n d b i s z u d e m 
vernünftigerweise z u f o r d e r n d e n Maß v e r w i r k l i c h e n " . U n d a n ande r e r 
Ste l l e (S. 198) : „ W e n n a l s e i n l e i t endes P r i n z i p a l l e r s t aa t l i chen Maß­
n a h m e n d e r F o r t s c h r i t t z u »sozialer Ge r e ch t i gke i t ' au fges te l l t w i r d " , so 
h a b e diese F o r d e r u n g „ im G r u n d g e s e t z m i t s e ine r s t a r k e n B e t o n u n g des 
,Soz ia l s taa tes ' n o c h e i n e n b e s o n d e r e n A k z e n t e r h a l t e n " . S ie w i r k e „in 
R i c h t u n g a u f A u s g l e i c h u n d S c h o n u n g d e r In t e r essen a l l e r " , s t rebe „an­
nähernd gleichmäßige Förderung des W o h l e s a l l e r Bürger u n d a n ­
nähernd gleichmäßige V e r t e i l u n g d e r L a s t e n " a n . I n diese R i c h t u n g 
geht a u c h d e r Rückgriff a u f A r t . 151 d e r W e i m a r e r V e r f a s s u n g , d e r 
n a c h 11, 105 (113) s c h o n d i e „Entwicklung z u m s o z i a l e n Rech t s s t aa t " 
ge fo rder t h a t 6 6 . W e n n das B V e r f G fortfährt, d i e s e r soz ia l e Rechtss taa t 
strebe „den A u s g l e i c h de r d u r c h d ie moderne*7 gese l l scha f t l i che E n t ­
w i c k l u n g en t s t ehenden B e l a s t u n g e n " a n , so zeigt s i ch j e do ch , daß das 
Ge r i ch t d e r u m f a s s e n d e n s o z i a l e n F u n k t i o n des Staates n i c h t o h n e h i s t o ­
r isches V o r u r t e i l gegenübersteht. D ieses „Gute-alte-Zeit"-Denken ist 
n o c h d eu t l i che r , w o gesagt w i r d , d e r soz i a l e Rechtss taa t übernehme „die 
früheren Fürsorgepflichten d e r Großfami l ie " (6, 55 [77] ) . D i e Fürsorge 
gungsverbotes von Minderbemi t t e l t en " of fensichtl ich erscheint (s. aber seinen 
H inwe i s auf das Soz ia ls taatspr inz ip , S. 337). 
6 5 Z u m Soz ia ls taatspr inz ip s. statt al ler anderen zuletzt Werner Weber, aaO 
(s. A n m . 4) ; Winkelvoß, D ie V e r w i r k l i c h u n g des soz ia len Rechtsstaats, D R i Z 
1966, S. 332 ff.; Rohwer-Kahlmann, Die Soz ia ls taatsklause l des Grundgesetzes 
i n der r ichter l ichen P rax i s , Zeitschri f t für Soz ia l re fo rm 1967, S. 449 ff. Weitere 
L i t e ra tur insbes. bei Werner Weber, aaO (s. A n m . 4), S. 419. - D e r Verfasser 
dar f hier seine De f in i t ion des Sozialstaats wiedergeben, v o n der er auch i n 
diesem Text ausgeht (Bayern als Sozialstaat, B a y V B 1 . 1962, S. 257 ff. [257] ; 
Fre ihe i t u n d Gleichheit i n der Wohl fahrtspf lege , 1964, S. 120f. ) : „Der Soz ia l ­
staat steht den gesellschaftl ichen, insbes. den für die persönliche Bedürfnis­
befr iedigung wesentl ichen ökonomischen Verhältnissen i m Sinne der gemei­
nen Z ie lvorste l lung der modernen Soz ia lbewegung kr i t i sch u n d verantwort­
l ich gegenüber u n d sucht sie zu korr i g i e ren , i ndem er unangemessene W o h l ­
standsdif ferenzen ausgleicht u n d verhindert , damit zusammenhängende Ab ­
hängigkeitsverhältnisse abbaut oder mi lder t sowie eine gerechte Tei lhabe al ler 
an den Gütern der Gemeinschaft u n d e in menschenwürdiges Dase in für al le 
und somit i m besonderen für die schwächeren Schichten sichert." 
6 6 Absatz 1 Satz 1 lautete: „Die O r d n u n g des Wirtschafts lebens muß den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit mi t dem Ziele der Gewährleistung eines men­
schenwürdigen Daseins für alle entsprechen." 
6 7 Hervorhebung nicht i m Or ig ina l . 
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de r Großfamil ie ha t e ine r n u r a l l z u großen Z a h l v o n M e n s c h e n n i e m a l s 
j ene ,soz ia le S i c h e r h e i t ' geben können, d i e d e r M e n s c h s i ch heute über 
se inen Staat v e r m i t t e l t 6 8 . 
b) U n t e r d e n e i n z e l n e n Ausprägungen des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s steht 
- z u m i n d e s t q u a n t i t a t i v - das S y s t e m d e r s o z i a l e n S i c h e r h e i t (Soz ia l ­
v e r s i c h e r u n g , V e r s o r g u n g , Fürsorge) i m V o r d e r g r u n d (das f r e i l i c h v o m 
B V e r f G n i ch t a ls so lches i n s Auge gefaßt o d e r g a r z u m Gegens t and not ­
w e n d i g e r S o z i a l s t a a t s - V e r w i r k l i c h u n g g emach t w i r d ) . D i e z e i t l i c h erste 
E n t s c h e i d u n g betr i f f t d ie so z i a l s t aa t l i che P f l i ch t des Gesetzgebers , s i ch 
„um d ie H e r s t e l l u n g erträglicher L e b e n s b e d i n g u n g e n für a l l e z u bemü­
h e n , d i e d u r c h d ie F o l g e n des H i t l e r - R e g i m e s i n N o t ge ra t en s i n d " (1, 
97 [105] ). Später t r e t en d ie d a u e r n d e n E i n r i c h t u n g e n so z i a l e r S i c h e r u n g 
i n d en V o r d e r g r u n d . „D ie A r b e i t e r r e n t e n v e r s i c h e r u n g d i en t e ine r t y p i ­
schen A u f g a b e des Soz ia l s taa t s , nämlich d e r z u d e n F u n d a m e n t e n u n ­
serer s o z i a l e n O r d n u n g gehörenden D a s e i n s v o r s o r g e i n d e n Fäl len der 
E r w e r b s - u n d Berufs-Unfähigkeit des V e r s i c h e r t e n o d e r des T o d e s des 
Ernährers de r F a m i l i e " (21, 362 [375, 378 ] ) . A b e r a u c h Gesetze, d ie d i e 
öfTentlichrechtliche A l t e r s s i c h e r u n g a u f Selbständige a u s d e h n e n , „die i m 
W a n d e l d e r Verhältnisse u n d A n s c h a u u n g e n n u n eben fa l l s i n g ew i s s em 
S i n n u n d U m f a n g »sozial schutzbedürftig' g e w o r d e n s i n d " - w i e Ärzte, 
H a n d w e r k e r o d e r L a n d w i r t e - , w e r d e n j e d e n f a l l s p r i n z i p i e l l d e m S o z i a l ­
s t a a t s p r i n z i p zugeo rdne t (10, 354 [ 3 6 8 f . ] ; a l l g e m e i n e r 11, 105 [113] ) . 
D a b e i en tspreche es „sozialem D e n k e n . . . , daß a u c h diese B e r u f s a n g e ­
hörigen d u r c h i h r e Beiträge d ie V e r s o r g u n g de r w i r t s c h a f t l i c h schwäche­
r e n B e r u f s g e n o s s e n s i chers t e l l en h e l f e n " (ebd. ; s. a . 11, 105 [114, 117] ) . 
Daß die n i c h t berufstätige H a u s f r a u u n d M u t t e r k e i n e n selbständigen 
Schu t z d e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g genieße, sei „nach s o z i a l s t a a t l i c h e m 
Maßstab erträglich, w e i l sie i n d e n h i e r b e t r o f f enen S c h i c h t e n d u r c h d ie 
unbed ing t e W i t w e n r e n t e a n d e r s o z i a l e n S i c h e r u n g t e i l ha t , d i e i h r E h e ­
m a n n genießt" (17, 1 [25]) . I n d e r s o z i a l e n K r a n k e n v e r s i c h e r u n g habe 
d e r Gesetzgeber n a c h d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p „zwischen z w e i E r f o r d e r ­
n i ssen abzuwägen. A u f de r e inen Sei te s o l l e r d e n S o z i a l v e r s i c h e r t e n eine 
möglichst gute ärztliche V e r s o r g u n g v e r s cha f f en ; a u f d e r a n d e r e n Seite 
dürfen d ie Beiträge n i ch t übermäßig h o c h w e r d e n . E s l iegt i n de r N a t u r 
d e r Sache, daß d e r Pa t i en t , de r d i e W o h l t a t e n de r s o z i a l e n K r a n k e n ­
v e r s i c h e r u n g genießt, a u c h sachgemäße Beschränkungen i n K a u f n e h -
8 8 S. dazu schon Hegel, G rund l in i en der Ph i l o soph i e des Rechts, Sämtliche 
Werke , Jubiläumsausgabe B d . 7, 3. Auf l . , 1952, §§ 238f., S. 314 ff. - In welche 
Richtung dieses Denken des B V e r f G geht, w i r d w o h l nicht zu Unrecht mit der 
Wendung verdeutl icht, mildtätige Spenden würden meist „aus Liberalität" 
gegeben (8, 51 [66]). 
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m e n m u ß " (16, 286 [304] ) . Z u r s o z i a l e n K r a n k e n v e r s i c h e r u n g v o n E h e ­
g a t t e n - A r b e i t n e h m e r n führt das B V e r f G a u s (18, 257 [267 ] ) : „ D e m 
S o z i a l s t a a t s p r i n z i p würde es z w a r eher en t sp r e chen , daß d i e j e n i g e n , 
d ie wegen i h r e r w i r t s c h a f t l i c h e n Schwäche z u r e igenen L e b e n s v o r s o r g e 
n i ch t fähig s i n d u n d d ie d e s h a l b e ine r S i c h e r u n g gegen d ie Wechsel fä l le 
des L e b e n s bedürfen, i n d i e Z w a n g s v e r s i c h e r u n g e inbe zogen w e r d e n . 
E i n e so lche V o r s o r g e des Staates würde j e d o c h d i e F r e i h e i t d e r p e r ­
sönlichen E n t f a l t u n g des e i n z e l n e n einschränken." D i e E n t s c h e i d u n g 
des Gesetzgebers „zugunsten d e r F r e i h e i t . . . ist j e d en f a l l s d a n n n i c h t z u 
b e a n s t a n d e n , w e n n e ine ande r e Lösung d u r c h das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p 
n i ch t u n b e d i n g t gebo ten i s t ; das ist h i e r n i c h t d e r F a l l , d a d e n In t e r e s s en 
u n d d e r s o z i a l e n Schutzbedürftigkeit d e r A r b e i t n e h m e r - E h e g a t t e n d u r c h 
d ie Möglichkeit d e r f r e i w i l l i g e n V e r s i c h e r u n g R e c h n u n g ge t ragen i s t . " 
M e h r f a c h t r i t t a u c h d e r F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h a ls so z i a l s t aa t l i ches E l e ­
m e n t h e r v o r (6, 55 [80 ] ; 11, 105 [113] ) . Schließlich recht f e r t i ge das 
S o z i a l s t a a t s p r i n z i p a u c h das A r b e i t s v e r m i t t l u n g s m o n o p o l d e r B u n d e s ­
ans ta l t für A r b e i t s v e r m i t t l u n g u n d A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g (21, 2 4 5 
[251]) 6 9 . 
A u c h für das öffentliche D i ens t r e ch t w u r d e das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p i n 
A n s p r u c h g e n o m m e n . I m H i n b l i c k a u f das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p könne 
d a v o n ausgegangen w e r d e n , „daß e ine Behörde a ls A r b e i t g e b e r i h r e 
In teressen n i c h t m i t d e r g l e i chen Schärfe v e r f o l g e n würde, w i e es i m 
p r i v a t e n Arbeitsverhältnis v o r k o m m t " (3, 377 [381] ) , i n s b e s o n d e r e , 
daß sie d i e S c h u t z b e s t i m m u n g e n für Schwerbeschädigte b e s o n d e r s 
beachte (ebd.). Für d e n B e r e i c h des B e a m t e n - u n d B e a m t e n b e s o l d u n g s ­
rechts ste l le d i e G a r a n t i e d e r h e r g e b r a c h t e n Grundsätze des B e r u f s ­
b e a m t e n t u m s (Ar t . 33 A b s . 5 GG) e ine spez i e l l e K o n k r e t i s i e r u n g d e r 
S o z i a l s t a a t s k l a u s e l d a r ; d iese Grundsätze des B e r u f s b e a m t e n t u m s 
s i cher t en , daß d ie B e s o l d u n g u n d V e r s o r g u n g d e r B e a m t e n d e n M i n d e s t ­
a n f o r d e r u n g e n genügten, d i e s i ch aus d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p d e r V e r ­
f a s sung ergäben (8, 1 [ 16 f.] ; 17, 337 [355 ] ; s . a . d ie e l egantere F o r m u ­
l i e r u n g i n 21 , 329 [346] ) ; ande re r se i t s w i r d d i e N o t w e n d i g k e i t e ines 
ges icher ten B e r u f s b e a m t e n t u m s für d i e rechts - u n d so z i a l s t aa t l i che 
D e m o k r a t i e be tont (7, 155 [ 162 f . ] ; 8, 1 [16] ) . I m Gesetz z u A r t . 131 
G G habe s i ch d e r soz ia l e Rechtss taa t bewährt (3, 58 [134] ) . Für das 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g s r e c h t n i m m t das B V e r f G a n , d ie T r a d i t i o n g e w e r k ­
scha f t l i che r Betätigung i n d e n P e r s o n a l v e r t r e t u n g e n sei d u r c h das 
S o z i a l s t a a t s p r i n z i p i n d ie V e r f a s s u n g a u f g e n o m m e n : „Das Soz i a l s t aa t s ­
p r i n z i p w a r i n d e n e n t s p r e c h e n d e n V o r s c h r i f t e n (des früheren B e t r i e b s -
6 9 Die weitere J u d i k a t u r z u m Arbe i t svermi t t lungsmonopo l (21, 261, 271) 
n immt dagegen nicht wieder auf das Soz ia ls taatspr inz ip Bezug. 
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räterechts) bere i t s k o n k r e t a u s g e f o r m t . D i e K o a l i t i o n s f r e i h e i t würde 
i h r e s h i s t o r i s c h g e w o r d e n e n S i n n s b e r a u b t , w e n n n i ch t d i e Betätigung 
d e r K o a l i t i o n e n b e i d e r P e r s o n a l v e r t r e t u n g d u r c h A r t . 9 A b s . 3 geschützt 
w ä r e " (19, 303 [319] ) 7 0 . D a s T r a d i t i o n s - A r g u m e n t (s. ο. I 3 c) f indet s i c h 
h i e r a l s p r i n z i p i e l l gefährliches I n s t r u m e n t s o w o h l z u r A n r e i c h e r u n g a l s 
a u c h z u r V e r s t e i n e r u n g des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s . S c h o n v o r h e r hat te das 
B V e r f G i n ähnlicher M a n i e r d i e G a r a n t i e d e r T a r i f m a c h t d e r K o a l i t i o n e n 
de r Z u s a m m e n s c h a u v o n A r t . 9 A b s . 3 G G m i t d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p 
e n t n o m m e n (4, 96 [102]) 7 1 . A l l g e m e i n h a b e d e r So z i a l s t aa t d e n M e n ­
schen v o r A u s b e u t u n g , d . h . v o r „Ausnutzung d e r A r b e i t s k r a f t z u u n ­
würdigen B e d i n g u n g e n u n d u n z u r e i c h e n d e m L o h n " z u schützen (5, 85 
[206] ) . 
M i t großer E n t s c h l o s s e n h e i t t r i t t das B V e r f G für d i e N o t w e n d i g k e i t 
e in , B e m i t t e l t e u n d U n b e m i t t e l t e h i n s i c h t l i c h des g e r i c h t l i c h e n Rechts ­
schutzes g l e i c h z u s t e l l e n (1, 109 [ 1 1 0 f . ] ; 9, 124 [129ff . , insbes . S. 131 ] ; 
10, 264 [270] ) . M a n spürt, w i e d i e S i c h e r h e i t des Ger i ch t s z u n i m m t , 
w e n n es s i ch , w i e h i e r , a u f v e r t r a u t e m j u r i s t i s c h e m F e l d e b e f i n d e t 7 2 . 
N a c h d e m das B V e r f G i m U r t e i l über d i e V W - A k t i e n (12, 354 [369]) 
s o w o h l e i n e r b r e i t e r e n S t r e u u n g des E i g e n t u m s i m g a n z e n V o l k a ls a u c h 
d e r Stärkung d e r i n n e r e n V e r b u n d e n h e i t d e r A r b e i t n e h m e r m i t d e m 
W e r k u n d des G e d a n k e n s d e r „Partnerschaft" b e s o n d e r e n W e r t beimaß 
u n d z u r R e c h t f e r t i g u n g d e r H a n d w e r k s o r d n u n g (13, 97 [112]) anführte, 
daß „ im B e r e i c h des M i t t e l s t a n d e s 7 3 ständig neue U n t e r n e h m e n " ent­
s tehen , „bei d e n e n d i e P r o d u k t i o n s f a k t o r e n K a p i t a l u n d A r b e i t ausge­
w o g e n i n e i n e r H a n d v e r e i n t s i n d u n d d e r I n h a b e r se ine persönlichen 
Fähigkeiten v o l l z u r G e l t u n g b r i n g e n k a n n " , k o m m t es schließlich z u d e r 
F e s t s t e l l u n g , „die V e r b i n d u n g v o n A r b e i t s e i n s a t z u n d K a p i t a l b e t e i l i g u n g 
z u e r s c h w e r e n " , sei „unvereinbar m i t d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k des s o z i a l en 
Rechtss taates i m Verständnis d e r G e g e n w a r t , d i e ge rade a u f e ine För­
d e r u n g d i e se r K o m b i n a t i o n . . . hinausläuft" (13, 331 [346] ) . „Sache des 
Gesetzgebers [aber] ist es, w i e we i t e r e ine besonde r e soz ia l e S chu t z ­
würdigkeit des Aktionärs a l l g e m e i n a n e r k e n n e n w i l l ; das g i l t a u c h für 
7 0 Dagegen befaßt sich 17, 319 (333 ff.) m i t der Bete i l igung der Gewerk­
schaften an den Personalver tre tungen der Berei tschaftspol ize i ohne Ause in­
andersetzung mit dem Soz ia ls taatspr inz ip . 
7 1 Dagegen w i r d das Tar i f recht i m übrigen nicht v om Soz ia lstaatspr inz ip 
her entfaltet (18, 18 [25ff.] ; 20, 312 [317ff.]). 
7 2 Unter ausschließlicher A n w e n d u n g des Gleichheitssatzes begründet es 
den Anspruch auf Armenrecht i m Klageerzwingungsver fahren nach § 172 
SIPO (2, 336 [340f.]). 
7 8 S. z u m Schutz des Mitte lstandes ferner 16, 147 (185). Ohne Berührung 
mit dem Soz ia ls taatspr inz ip : 17, 232 (243); 21, 160 (169). 
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d ie Kleinaktionäre, d ie k e i n e s o z i a l k l a r a b g r e n z b a r e G r u p p e b i l d e n " 7 4 
(14, 263 [286] ) . Dagegen n i m m t das B V e r f G F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t e n 
gegen s t euer l i che B e l a s t u n g e n n i ch t n u r u n t e r B e r u f u n g a u f A r t . 6 G G , 
s o n d e r n a u c h wegen des „Gebots s o z i a l e r S t e u e r p o l i t i k (Ar t . 20 G G ) " i n 
Schu t z (13, 331 [347] ) . 
Schließlich w i r d a u c h d i e Förderung des W o h n u n g s b a u e s a l s mög­
l i c h e r Gegens t and s o z i a l s t aa t l i che r Aktivität g e n a n n t (21, 117 [130]) 7 5 . 
c) B e s o n d e r e Erwähnung v e r d i e n e n d i e j e n i g e n Fäl le, i n d e n e n das 
B V e r f G das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p z u r D i s z i p l i n i e r u n g des S y s t e m s s taat ­
l i c h e r L e i s t u n g e n h e r a n z i e h t . S ie s tehen i n Gegensatz z u d e n z a h l r e i c h e n 
B e k u n d u n g e n d e r Großzügigkeit r e ch t ss taa t l i che r M a x i m e n gegenüber 
d e r l e i s t enden V e r w a l t u n g 7 6 , d i e d e n E i n d r u c k e r w e c k e n , das B V e r f G 
w o l l e d ie S c h l e u s e n de r V e r f a s s u n g we i t o f f enha l t en , u m d i e s o z i a l e n 
L e i s t u n g e n p a s s i e r e n z u l assen . Anges i ch t s des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s a b e r 
v e r m e i n t das G e r i c h t m i t a u f f a l l e n d e r Intensität, s o w o h l d e r Überan­
s t r engung dieses z e n t r a l e n T i t e l s gegen d e n l e i s t enden Staat entgegen­
t re ten a l s a u c h a u f d i e N o t w e n d i g k e i t h i n w e i s e n z u müssen, L e i s t u n g e n 
a u f das s o z i a l s t a a t l i c h E r f o r d e r l i c h e z u beschränken. So be t on t es, es 
w i d e r s p r e c h e „dem G e d a n k e n des s o z i a l e n Rechtss taates , daß M i t t e l d e r 
A l l g e m e i n h e i t , d i e z u r H i l f e für d e r e n bedürft ige M i t g l i e d e r b e s t i m m t 
s i n d , m a n g e l s genügender K o n t r o l l e a u c h i n Fäl len i n A n s p r u c h g e n o m ­
m e n w e r d e n können, i n d e n e n w i r k l i c h e Bedürftigkeit n i c h t v o r l i e g t " 
( 9 ,20 [35 ] ; 17, 1 [ I I ] ) 7 7 . „Bei d e r Erhöhung s t aa t l i che r L e i s t u n g e n " 
könne das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p „eine D i f f e r e n z i e r u n g n a c h d e m G r a d e 
d e r s o z i a l e n Schutzbedürftigkeit de r Empfänger r e c h t f e r t i g e n " (13, 248 
[259] ) . A u s d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p ergebe s i ch f e r n e r „die P f l i ch t , e i n e n 
V e r l u s t , dessen E r s a t z d i e G e m e i n s c h a f t z u t r a g e n ha t , se lbst z u m i l d e r n , 
sowe i t das z u m u t b a r i s t " (17, 38 [56] ) . Schließlich müsse i m s o z i a l e n 
Rechtss taa t „der G e d a n k e l eb end i g b l e i b e n . . . , daß e ine f o r m a l e Rech t s ­
s t e l l ung , d i e d e m e i n z e l n e n sa ch l i ch n i c h t gerecht fer t ig te Ansprüche a u f 
L e i s t u n g e n aus öffentlichen M i t t e l n gewährt , n i ch t z u m N a c h t e i l d e r 
a n d e r e n u n d des G a n z e n d u r c h d ie R e c h t s o r d n u n g geschützt u n d au f ­
r e ch t e rha l t en w e r d e n d a r f " (7, 129 [152] ) . 
7 4 Dieses Argument i m Feldmühle-Urteil ist einer jener Fälle, i n denen das 
B V e r f G der Gruppenfreundl ichke i t des Gesetzgebers nicht entgegentritt, son­
dern sie teilt (s. o. I 3 c). 
7 5 Z u m E igenhe im i m Soz ia lb i ld des B V e r f G s. a. 17, 210 (219). 
7 8 S. u . IV . 
7 7 In 17, 1 (23 f.) jedoch modif iz iert , s. a. IV 2. 
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3. D a s S o z i a l s t a a t s p r i n z i p i n d e r V e r f a s s u n g s o r d n u n g 
a) M i t Rech t be ton t das B V e r f G , das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p sei „ein d e r 
k o n k r e t e n A u s g e s t a l t u n g i n h o h e m Maße fähiges u n d bedürftiges P r i n ­
z i p " (5, 85 [198] ) . D a s W e s e n t l i c h e z u r V e r w i r k l i c h u n g des S o z i a l ­
staates könne d a h e r „nur d e r Gese tzgeber t u n " , d e r v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h 
z u s o z i a l e r Aktivität ve rp f l i ch te t sei (1, 97 [ 1 0 5 ] ) 7 8 . O b u n d w o es außer­
h a l b des Gese t z g ebungsv e r f ah r ens k o n k r e t i s i e r b a r e M i n i m a d i ese r 
s o z i a l s t a a t l i c h e n P f l i ch t g ib t , u n d w i e d e r e n S a n k t i o n e n aussehen , s p r i c h t 
das B V e r f G n i c h t aus . A m we i t e s t en geht es i n 1, 97 (105) : „ W e n n de r 
Gesetzgeber d iese [ soz ia l s taa t l i che ] P f l i c h t wil lkürlich, d . h . o h n e sach­
l i c h e n G r u n d versäumte, könnte mögl icherweise d e m e i n z e l n e n h i e r a u s 
e i n m i t d e r V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e v e r f o l g b a r e r A n s p r u c h e r w a c h s e n . " 
A u c h s p r i c h t es - w e n n g l e i c h se l ten - i n e i n z e l n e n k o n k r e t e n Z u s a m m e n ­
hängen v o n s o z i a l s t a a t l i c h e n P f l i c h t e n (s. o. 2 b ) . I n k e i n e m F a l l abe r 
setzt es d e m Gesetzgeber e ine a b w e i c h e n d e e igene S o z i a l s t a a t s k o n z e p ­
t i o n entgegen. F a s t i m m e r d i en t d i e B e r u f u n g a u f das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p 
d a z u , d e m Gesetzgeber l e g i t i m i e r e n d z u H i l f e z u k o m m e n . L i b e r a l e m 
D e n k e n verha f te t , s i eht das B V e r f G v o r a l l e m d i e „unaufhebbare u n d 
grundsätzliche S p a n n u n g s l a g e z w i s c h e n d e m S c h u t z de r F r e i h e i t des 
e i n z e l n e n u n d d e n A n f o r d e r u n g e n e i n e r s o z i a l i s t i s c h e n O r d n u n g " , i n 
d e r „dem Gesetzgeber e i n w e i t e r e r R a u m für f re ie G e s t a l t u n g v e r b l e i b t " 
(10, 354 [371 ] ; 18, 257 [267, 273 ] ) . 
D a d e m Gesetzgeber un t e r s t e l l t w e r d e n da r f , daß er s e i n e m s o z i a l ­
s t aa t l i chen A u f t r a g gerecht w e r d e n w i l l 7 9 , k a n n das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p 
„ von en t s che idende r B e d e u t u n g " für d i e A u s l e g u n g v o n Gesetzen se in 
(1, 97 [105]) 8 0 . I n d i e s e m S i n n e k a n n das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p B e d e u t u n g 
a u c h für d i e g e se t z e sanwendenden Behörden e r l a n g e n (3, 377 [381 ] ; 
s. a. 9, 124 [131 ff.] ). D a b e i sei - m e i n t das B V e r f G - d i e öffentliche V e r ­
w a l t u n g a u c h a ls p r i v a t r e c h t l i c h e r A r b e i t g e b e r i n b e s o n d e r e m Maße a n 
das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p g e b u n d e n (3, 377 [381] ) . N a c h d e m Z u s a m m e n ­
h a n g d i ese r Aussage wäre es abe r v o r e i l i g , d iese E n t s c h e i d u n g für e ine 
„Fiskalge l tung" des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s i n A n s p r u c h z u n e h m e n . A u c h 
a u f d i e S o z i a l s t a a t s b i n d u n g s og enann t e r gesetzes f re ier V e r w a l t u n g ist 
das B V e r f G n i ch t e ingegangen . S o l a n g e s i ch das Ge r i ch t n i c h t d a r a n 
7 8 S. a. ebd., S. 100: „Ein Recht zu schaffen, das den Idealen der sozialen 
Gerechtigkeit, der Fre ihe i t , Gleichheit und B i l l i gke i t entspricht, ist eine ewige 
Aufgabe des Gesetzgebers." 5, 85 (379): „Das P r i n z i p des Sozialstaats, d. h . 
das P r i n z i p der soz ia len Verpf l i chtung. " 
78 Zacher, Baye rn als Sozialstaat, B a y V B l . 1962, S. 257 ff. (258 f., 261). 
8 0 Z u r ver fassungskonformen Auslegung f re i l i ch hat das B V e r f G das Soz ia l ­
staatsprinzip nie herangezogen. S. Harald Bogs, aaO (s. A n m . 35), S. 159. 
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bete i l i g t , d ie L e g a l i s i e r u n g u n d P u b l i z i e r u n g dieses Be r e i chs v o r a n z u ­
t r e i b e n (zu S o z i a l s t a a t s p r i n z i p u n d Gese t z e svo rbeha l t s. 8, 155 [167]) 8 1 , 
w i r d d e r Prozeßstoff aus d i e s e m B e r e i c h a u c h w e i t e r h i n so se l ten b l e i ­
b e n , w i e de r Rech t s s chu t z ine f f ek t i v . 
b) A l s S t a a t s f u n d a m e n t a l n o r m (Art . 20 A b s . 1, 28 A b s . 1 Satz 1, 79 
A b s . 3 GG) ist das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p a u c h b e i de r A u s l e g u n g des G r u n d ­
gesetzes selbst z u berücksichtigen (1, 97 [105] ) . A u c h i n d i e se r R i c h t u n g 
h a t da s B V e r f G das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p n i c h t s o n d e r l i c h f r u c h t b a r ge­
m a c h t . T e i l s hält s i ch d i e B e z u g n a h m e a u f das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p i m 
R a h m e n bloß erklärender Z u s a m m e n s c h a u ( insbes. 5, 85 [197, 206 ] ) . 
T e i l s d i en t d i e B e r u f u n g a u f das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p d a z u , gesetzgebe­
r i s c h e D i s p o s i t i o n e n für verfassungsmäßig z u erklären, d ie - e t w a 
gegenüber A r t . 2 A b s . 1 G G - n i c h t notwendig b e s o n d e r e r v e r f assungs ­
r e c h t l i c h e r G r u n d l a g e bedürften (z. B . 10, 354 [369f f . ] ) . Se l t en dagegen 
k o m m t d e m s o z i a l s t a a t l i c h e n A r g u m e n t wesen t l i che B e d e u t u n g z u . 
D e n G e d a n k e n des s o z i a l e n B u n d e s s t a a t s (Ar t . 20 A b s . 1 GG) 8 2 g re i f t 
da s B V e r f G n i ch t , d e n G e d a n k e n d e r s o z i a l e n D e m o k r a t i e 8 3 (Art . 20 
A b s . 1, 28 A b s . 1 Sa t z 1 GG) n i ch t über das K P D - U r t e i l h i n a u s au f (5, 85 
[198 ] ) . D i e F o r m e l v o m s o z i a l e n R e c h t s s t a a t 8 4 (Ar t . 28 A b s . 1 Satz 1 GG) 
g e b r a u c h t das B V e r f G dagegen g e rn . J e d o c h ist es m i t s o z i a l s t aa t l i chen 
M o d i f i k a t i o n e n des überkommenen R e c h t s s t a a t s b i l d e s 8 4 a zurückhaltend 
(8, 155 [167] ) . D i e B e g r e n z t h e i t s o z i a l e r L e i s t u n g e n ( s . o .2c ) w i r d gerne 
s o z i a l - und r e ch t ss taa t l i ch gerecht fer t ig t (7, 129 [152] ; 9, 20 [35] ; i n ehe r 
abwägendem S i n n 14, 288 [304 f . ] ) . A u f d i e rechtss taa t l i che S i c h e r u n g 
s o z i a l e r L e i s t u n g e n ist das B V e r f G dagegen bedacht , w e n n es sagt: „Be i 
a l l e r grundsätzlichen F r e i h e i t des Gesetzgebers , darüber z u entsche iden , 
o b b e s t i m m t e soz ia l e L e i s t u n g e n gewährt w e r d e n so l l en , ist er d o c h i n 
i h r e r A u s g e s t a l t u n g ebenso w i e b e i E i n g r i f f e n a n das G r u n d g e s e t z . . . 
g e b u n d e n . D a s ist i m s o z i a l e n Rechtss taa t anges ichts d e r außerordent­
l i c h e n B e d e u t u n g d e r d a r r e i c h e n d e n V e r w a l t u n g für d i e E x i s t e n z des 
8 1 S. dazu den Ber icht von Röttgen, Das Bundesverfassungsgericht und die 
Organ isa t i on der öffentlichen Verwa l tung , AöR 90 (1965), S. 205 ff., insbes. 
S. 206 ff. - Ergänzend ist vor a l l em auf die gefährliche Verharmlosung der 
Nichtverkündung von Haushaltsplänen i n 20, 56 (93) hinzuweisen. 
8 2 S. dazu statt al ler anderen Röttgen, Der soziale Bundesstaat, i n : Neue 
Wege der Fürsorge, Festschri f t für Hans Muthes ius , 1960, S. 19 ff. 
8 3 S. z. B . Abendroth, Z u m Begri f f des demokrat ischen und sozialen Rechts­
staates i m Grundgesetz der Bundesrepub l ik Deutschland, i n : Sul tan-Abend­
ro th , Bürokratischer Verwaltungsstaat und soziale Demokrat ie , 1955, S. 81 ff. 
8 4 S. dazu grundlegend Forsthoff u n d Bachof, Begri f f u n d Wesen des sozia­
l en Rechtsstaats, V V D S t R L 12 (1954), S. 8ff., S. 37 ff. Zuletzt etwa Fröhler, 
aaO (s. A n m . 62). 
8 4 a S. zur Ergänzung des rechtsstaatl ichen Elements durch das sozialstaat­
l iche 5, 85 (379). 
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e i n z e l n e n selbstverständlich" (17, 1 [23] ) . E i n k o n s t r u k t i v e r B e i t r a g z u r 
A n p a s s u n g des r e c h t s s t a a t l i c h e n I n s t r u m e n t a r i u m s a n d ie so z i a l s t aa t ­
l i c h e n F u n k t i o n e n f indet s i ch i n d e r J u d i k a t u r des B V e r f G j e d o c h 
n i c h t 8 5 . 
I nsbesondere d i e D o g m a t i k d e r F r e i h e i t s r e c h t e i s t v o n d e r l i b e r a l e n 
V o r s t e l l u n g des Gegenübers v o n F r e i h e i t e inerse i t s u n d s t a a t l i c h e r 
S o z i a l g e s t a l t u n g ande r e r s e i t s b e h e r r s c h t (10, 354 [371 ] ; 18, 257 [267, 
2 7 3 ] ; s . a . 5, 85 [ 206 ] ; 6, 32 [41] ) . D e r I m p u l s , d e n das S o z i a l s t a a t s ­
p r i n z i p i n R i c h t u n g a u f d i e ökonomisch-soziale Erfüllung d e r F r e i h e i t s ­
r e c h t e 8 6 geben k a n n , i s t i n d e r J u d i k a t u r des B V e r f G n i ch t h e r v o r ­
getreten. I m R a h m e n des E i g e n t u m s g r u n d r e c h t s w i r d das So z i a l s t aa t s ­
p r i n z i p z u r Erklärung d e r J u n k t i m k l a u s e l (Ar t . 14 A b s . 3 Sa t z 2 GG) 
he rangezogen (4, 219 [235] ) . A u c h d i e G e m e i n w o h l k l a u s e l (Ar t . 14 
A b s . 2 GG) w i r d a u f das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p zurückgeführt (4, 387 [389] ; 
20 , 351 [361] ) , o h n e daß d ies i m k o n k r e t e n Z u s a m m e n h a n g (Rechts ­
schutz i n B a u l a n d s a c h e n ; Tötung tol lwutverdächtiger H u n d e ! ) s i n n v o l l , 
j a a u c h n u r zulässig z u s e i n s c h e i n t 8 7 . Für d ie A u s g e s t a l t u n g des E i g e n ­
t u m s i m A k t i e n r e c h t w i r d z w a r a u f das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p B e z u g 
g e n o m m e n , j e d o c h d e r F r e i h e i t des Gesetzgebers (Ar t . 14 A b s . 1 GG) d e r 
V o r z u g gegeben (14, 263 [285 f . ] ) . A u c h e ine g r u n d r e c h t l i c h n i c h t g e n a u 
l o k a l i s i e r t e V e r t r a g s f r e i h e i t w i r d d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p u n t e r s t e l l t 
(8, 274 [329] ; 2 1 , 87 [91] ) . A u f d e n h o l p r i g h i s t o r i s i e r e n d e n Z u s a m m e n ­
h a n g , den 19, 303 (319) z w i s c h e n A r t . 9 A b s . 3 G G u n d d e m S o z i a l ­
s t a a t s p r i n z i p he r s t e l l t , w u r d e s c h o n h i n g e w i e s e n . 
N a c h 21, 245 (251 ff.) gehört d i e Bekämpfung d e r A r b e i t s l o s i g k e i t u n d 
des Mange l s a n Arbeitskräften „zu de r d e m Staat ob l i e g enden , i h m 
d u r c h das Gebo t d e r S o z i a l s t a a t l i c h k e i t v o m G r u n d g e s e t z a u c h b e s o n ­
ders au fgegebenen D a s e i n s v o r s o r g e " . E n t s p r e c h e n d d e r üblichen A r g u ­
m e n t a t i o n z u A r t . 12 G G w i r d d a r a u s ge fo lger t , de r o p t i m a l o r g a n i s i e r t e 
A r b e i t s m a r k t se i e i n w i c h t i g e s Geme inscha f t s gu t , das n u r d u r c h das 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g s m o n o p o l v o r s c h w e r e n G e f a h r e n geschützt w e r d e n 
könne, so daß d ieses gegenüber A r t . 12 G G gerecht fer t ig t se i . N o c h d e u t ­
l i c h e r i n den P r o b l e m k r e i s spez i f i s ch staatlicher A u f g a b e n s t e l l u n g gerät 
das B V e r f G i n 2 1 , 3 6 2 (374 f.) : W e i l d i e A r b e i t e r r e n t e n v e r s i c h e r u n g „e iner 
8 5 S. zu den P r o b l e m e n Zacher, Ve rwa l tung durch Subvent ionen, V V D S t R L 
25 (1967), S. 308 IT. (354 ÎT.) m . w. Nachw. 
88 Zacher} aaO (s. A n m . 85), S. 363 ff. m . w. Nachw. 
8 7 H i e r in zeigt s ich v ie lmehr die a l lgemein häufige, bedenkl iche Tendenz, 
das Soz ia lstaatspr inz ip i m Sinne einer a l lgemeinen Gemeinschafts- u n d Ge­
me inwoh lb indung mißzuverstehen. D a m i t w i r d der spezifische S i n n entkräftet 
u n d gefährdet. - I m Gegensatz zu den vorgenannten Entsche idungen w i r d 
Art . 14 Abs. 2 GG gerade für e in „soziales Mietrecht" ohne Erwähnung des 
Sozia lstaatspr inz ips i n Ansp ruch genommen (18, 121 [131 f.]). 
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t y p i s c h e n A u f g a b e des S o z i a l s t a a t e s " d iene , be t re i f e „die V e r s a g u n g oder 
E n t z i e h u n g e i n e r R e c h t s p o s i t i o n " , d ie e ine L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t 
„ in i h r e r E i g e n s c h a f t a l s Träger de r R e n t e n v e r s i c h e r u n g für s i ch i n A n ­
s p r u c h " n e h m e , diese a l s T räger „ v o m Staat übertragener A u f g a b e n u n d 
v o m Staat v e r l i e h e n e r B e f u g n i s s e " ; sie genieße d e s h a l b n i c h t d e n Schut z 
d e r G r u n d r e c h t e u n d d e r V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e . D i ese A r g u m e n t a t i o n 
u n m i t t e l b a r e r Z u r e c h n u n g s o z i a l n o t w e n d i g e r F u n k t i o n e n z u d e n Staats­
a u f g a b e n u n t e r N e g a t i o n d e r Zurechnungsmöglichkeit z u m „Pr ivaten" 
ist z u e in f a ch 8 8 . 
4. D i e U n s t e t i g k e i t d e r A n w e n d u n g des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s 
B e r u f t das B V e r f G s i c h n i c h t a u f das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p , so sagt das 
n i ch t , daß das B V e r f G soz i a l e B e l a n g e n i ch t berücksichtigt 8 9 . I n we l chen 
Fäl len s i ch das B V e r f G des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s e r i n n e r t ode r n i ch t , 
un t e r l i e g t e i n e m u n d u r c h d r i n g l i c h e n Gesetz des Z u f a l l s 9 0 , das s icher 
8 8 So konnte sich auch der Gedanke der „Daseinsvorsorge" auf Dauer nicht 
als K r i t e r i u m der Abgrenzung zwischen Staat u n d pr ivater Sphäre halten. -
Z u Recht sagt deshalb das B V e r f G i n seinem Ur t e i l z u m Bundessoz ia lhi l fe­
gesetz und z u m Jugendwohlfahrtsgesetz , das i m 22. B d . der Entscheidungs­
sammlung enthalten ist u n d deshalb i n diesen Ber icht nicht mehr al lgemein 
einbezogen ist: Aus dem Sozia lstaatspr inz ip folge „nur, daß der Staat die 
Pf l icht hat, für e inen Ausgle ich der sozialen Gegensätze u n d damit für eine 
gerechte Soz ia lo rdnung zu sorgen; dieses Z i e l w i r d er i n erster L i n i e i m Wege 
der Gesetzgebung zu erreichen suchen. Keineswegs folgt aus dem Sozialstaats­
p r inz ip , daß der Gesetzgeber für die V e r w i r k l i c h u n g dieses Ziels nur behörd­
liche Maßnahmen vorsehen darf. Ar t . 20 Abs. 1 GG best immt nur das ,Was\ 
das Z ie l , die gerechte Soz ia l o rdnung ; er läßt aber für das ,Wie ' , d. h . für die 
Er r e i chung des Zie ls , alle Wege offen. Deshalb steht es dem Gesetzgeber frei , 
zur Er re i chung des Zie ls auch die Mi th i l f e pr ivater Wohl fahr tsorgan isa t ionen 
vorzusehen" (22, 180 [204]). Jedoch schießt auch diese Entsche idung über 
das Z i e l h inaus, i ndem sie pauschal feststellt: „ Im übrigen bleibt sowohl nach 
der i m Jugendwohlfahrtsgesetz wie nach der i m Bundessozialhi l fegesetz 
getroffenen Regelung nur der Träger der öffentlichen Jugendhi l fe oder Sozial-
hi l fe dem Hilfsbedürftigen gegenüber verpfl ichtet" (ebd.). Dami t läßt sich 
die sozialstaatl iche Schwäche der zu prüfenden Gesetze nicht zudecken 
(s. Zacher, F re ihe i t u n d Gleichheit i n der Wohl fahrtspf lege , 1964, insbes. 
S. 120 ff., 124 ff.). 
8 0 H inwe ise - vor a l l em zur Rechtsprechung zu Ar t . 9 Abs. 3, 12 und 14 GG -
s. insbes. i n den Anmerkungen zu 2 b und 3 b. S. a. III u . IV. 
9 0 Jedenfal ls ist die A u s w a h l der Gegenstände, auf die das B V e r f G das 
Soz ia lstaatspr inz ip bezieht, bei wei tem nicht a l l e in m i t der begrenzten Z a h l 
von Angelegenheiten zu erklären, mi t denen das B V e r f G befaßt w i rd . - A. A. 
als der Text Werner Weber, aaO (s. A n m . 4), S. 429f. : „Da es w i rk l i ch keine 
Gelegenheit versäumt hat, das Soz ia lstaatspr inz ip i n Betracht zu ziehen, ist 
seine während 14 J a h r e n i n v ie len Entsche idungen entwickelte Rechtspre­
chung zugleich repräsentativ für den Kre is der möglichen verfassungsrecht­
l ichen Anwendungsfälle des Sozia lstaatspr inz ips überhaupt." S. dagegen auch 
Winkelvoß, aaO (s. A n m . 65), insbes. S. 336. 
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n i ch t ohne Z u s a m m e n h a n g d a m i t i s t , daß z w i s c h e n d ie a l l g eme ine D e u ­
t u n g des K P D - U r t e i l s 9 1 u n d d i e k o n k r e t e n B e z u g n a h m e n a u f das S o z i a l ­
s t a a t s p r i n z i p - außer i n 11, 105 (113) - n i r g e n d s a l l g e m e i n e r e A u s ­
l a s sungen über das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p ge t re ten s i n d , j a , daß jene g r u n d ­
sätzlichen B e m e r k u n g e n für d i e k o n k r e t e A n w e n d u n g des Soz i a l s t aa t s ­
p r i n z i p s n i c h t e i n m a l f r u c h t b a r g emach t w u r d e n . D iese I n k o n s e q u e n z 
u n d Uns t e t i gke i t d e r R e c h t s p r e c h u n g des B V e r f G z u m Soz i a l s t aa t s ­
p r i n z i p ist z u b e d a u e r n . D a s G e r i c h t n i m m t s i ch d a d u r c h d ie Möglich­
ke i t , s ich i m m e r w i e d e r m i t d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p a u s e i n a n d e r z u ­
setzen u n d so n a c h u n d n a c h m i t a l l e r V o r s i c h t z u e i n e m M i n i m u m a n 
K o n k r e t i s i e r u n g z u ge langen . E s n i m m t a u c h d i e Ge legenhe i t n i c h t w a h r , 
d ie übrigen F a k t o r e n d e r R e c h t s e r z e u g u n g u n d - a n w e n d u n g a u f d ie N o t ­
w e n d i g k e i t h i n z u w e i s e n , s i ch d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p z u s t e l l en . 
///. Gleichheitssätze und soziale Gleichheit 
1. D e r a l l g eme ine G l e i chhe i t s sa t z 
V o r a l l e m abe r i n d e n z a h l r e i c h e n Fäl len, i n d e n e n das B V e r f G soz ia l e 
S i t u a t i o n e n u n d O r d n u n g e n u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t des a l l g e m e i n e n 
G le i chhe i t ssa tzes z u würdigen h a t t e 9 2 , k a m es i n d e r R e g e l o h n e B e r u ­
fung au f das S o z i a l s t a a t s p r i n z i p a u s - f r e i l i c h o h n e daß d i e soz ia l e E r ­
füllung des G le i chhe i t ssa t zes sie e n t b e h r l i c h mach t e . T r a g e n d e P r i n ­
z i p i e n der s o z i a l e n G e s t a l t u n g des Rech t s s i n d i m V e r l a u f e d ieser 
K a s u i s t i k n i c h t en t s t anden . D a s W e s e n t l i c h e i s t : D a s B V e r f G bez i eht 
den G l e i chhe i t s sa t z z w a r a u f d e n ökonomisch-sozialen B e r e i c h , es g ib t 
d e m G l e i chhe i t s sa t z abe r k e i n e n sozial-ökonomischen E l a n . O b „wahre 
G le i chhe i t v o r d e m Gesetz erst gegeben is t , w e n n s o z i a l berücksichtigens-
werte U n g l e i c h h e i t e n aufgespürt u n d abge f angen w o r d e n s i n d " ö 3 , f indet 
s ich n i cht e i n m a l i m m e r e r w o g e n , geschweige d e n n be jah t . D a s P e n d e l 
der G l e i c h h e i t s - P r a x i s s c h w i n g t v o m P o s t u l a t des Ausg l e i ches (s. insbes . 
2, 336 [340f . ] ; 3, 58 [158]) über das V e r l a n g e n , „ a r m " u n d „re ich" n a c h 
„Armut" u n d „Re ichtum" v e r s c h i e d e n z u b e h a n d e l n , b i s z u m Genügen 
d a r a n , daß „ A r m e " v o m Rech t n i c h t s c h o n d e s h a l b (noch) sch lechter 
9 1 S. o. E in l e i tung (vor I) u n d II 2 a. 
9 2 Auf die Fülle des Mater ia ls k a n n h ier nicht über das i n diesem Bericht 
an anderer Stelle Genannte h inaus eingegangen werden. 
93 υ. Altrock, Der Standort der Soz ia lvers icherung i m Rechtsgefüge, i n : 
Sozia lre form und Sozialrecht, Festschr i f t für Wa l t e r Bogs, 1959, S. 15 ίΓ. (34) ; 
s. ζ. Β. auch Abendroth, aaO (s. A n n i . 83), S. 88, 90f., 98. 
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geste l l t w e r d e n , w e i l sie a r m s i n d 9 4 . D e n Denkmöglichkeiten ökono­
m i s c h - s o z i a l e r G l e i c h h e i t 9 5 w i r d n i c h t t i e f e r d r i n g e n d nachge f rag t . U n d 
de r en t s che i d end w i ch t i g e V e r s u c h d e r W e r t u n g , wann G l e i c h h e i t v o n 
„ a r m " u n d „re ich" d u r c h r ech t l i che G l e i c h b e h a n d l u n g , w a n n dagegen 
d u r c h U n g l e i c h b e h a n d l u n g h e r z u s t e l l e n is t , b l e i b t aus . Se lbs t d e r Ge ­
d a n k e , d e n G l e i chhe i t s sa t z „nicht m e h r n u r d e m Gesetzgeber , s o n d e r n 
a u c h de r V e r w a l t u n g gegenüber a l s Gebot gleicher Zuteilung" z u v e r ­
s t e h e n 9 6 , f indet s i ch erst spät, v e re inze l t u n d u n t e r d e m V o r b e h a l t d e r 
Leistungsschwäche (17, 210 [216] ) . D a s B V e r f G ist z w a r ge rne be re i t , 
soz ia l e Maßnahmen j e d e r A r t z u r e s p e k t i e r e n , j a z u v e r t e i d i g en . E s f eh l t 
a b e r a u c h n i c h t a n R e c h t f e r t i g u n g do r t , w o soz ia l e U n g l e i c h h e i t e n z u r 
K r i t i k h e r a u s f o r d e r n könnten. 
H i n g e w i e s e n sei h i e r n u r a u f das Verhältnis des G l e i chhe i t s sa t z es z u m 
rech tss taa t l i chen S c h u t z v o n V o r z u g s p o s i t i o n e n . S ie können de r s o z i a l e n 
G l e i chhe i t ebenso w i d e r s t r e i t e n , w i e sie A u s d r u c k b e s o n d e r e n s o z i a l e n 
Schutzes z u s e i n vermögen. D a s B V e r f G überläßt d i e E n t s c h e i d u n g i n 
d i e s e m W i d e r s t r e i t d e m Gesetzgeber (15, 313 [319] 9 7 m . w . N a c h w . ) . 
Führe d ie A u f r e c h t e r h a l t u n g bere i t s ge t ro f f ener günstiger Einze lmaß­
n a h m e n z u e i n e r B e v o r z u g u n g , so müsse diese U n g l e i c h h e i t „ in K a u f 
g e n o m m e n w e r d e n , w e i l de r Herbei führung d e r r a d i k a l e n G l e i c h h e i t 
i n s o w e i t das R e c h t s s t a a t s p r i n z i p des Grundgese t z es i m W e g e s t e h t " 
(15, 167 [204 f . ] ) . D a s d a r f j e d o c h grundsätzlich n u r i m S i n n e e i n e r 
R e c h t f e r t i g u n g d e r U n g l e i c h b e h a n d l u n g (4, 193 [205] ) , n i c h t dagegen 
e ines Z w a n g s z u r U n g l e i c h b e h a n d l u n g v e r s t a n d e n w e r d e n . N u r für d e n 
F a l l , daß „ein Gesetz e ine G r u p p e ganz g l e i cha r t i g e r , a u c h i h r e r Z a h l 
n a c h i m w e s e n t l i c h e n bere i t s f es ts tehender Tatbestände für e i n e n r e l a t i v 
k u r z e n Z e i t r a u m rege l t " , s ieht das B V e r f G d e n Gesetzgeber „grundsätz­
l i c h d a r a n g eh inde r t , d u r c h e i n neues Gesetz für e i n en k l e i n e n Res t d e r 
v o n d e m b i s h e r i g e n Gesetz erfaßten Tatbestände a b w e i c h e n d e B e s t i m ­
m u n g e n z u t r e f f e n " (4, 219 [ Le i t sa t z 4, S. 2 4 5 f . ] ) . A b e r es h a t d iese 
A u s n a h m e - d i e es a u f d e n G l e i chhe i t s sa t z , n i c h t a u f das Rech t ss taa t s ­
p r i n z i p stützt! - s ehr eng p r a k t i z i e r t (11, 64 [71 f . ] ; 15, 167 [202 f . ] ) . 
9 4 S. nochmals das Mate r i a l oben I 3 c und II 1. 
9 5 Z u m Grundsätzlichen z. B . Liefmann-Keil, ökonomische Theor ie der 
Soz ia lpo l i t ik (Anm. 56), S. 13 ff., 87 ff. u . pass im m . w. H i n w . Aus der Fülle 
des Schri f t tums ergänzend etwa Müller-Gr Oeling, M a x i m i e r u n g des soz ia len 
Gesamtnutzens u n d Einkommensg le i chhe i t , 1965; Bössmann, Z u r neueren 
D i skuss i on über soziale Woh l f ahr t s funk t i onen , Zeitschri f t für die gesamte 
Staatswissenschaft, 121. B d . (1965), S. 222 ff. 
96 Hesse, aaO (s. A n m . 50), S. 220 f. - Sperrung i m Or i g ina l . 
9 7 Der F a l l betrifft die Vorentha l tung einer Steuerbegünstigung i n rechts­
kräftig erledigten Fällen. Im R a h m e n des Gleichheitssatzes beruft der Staat 
sich selbst h ier auf Rechtssicherheit. 
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I n a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g wägt das G e r i c h t das A l l g e m e i n i n t e r e s s e a n 
e i n e r Änderung (rückwirkender Ausschluß d e r S e l b s t v e r s i c h e r u n g i n 
d e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g ) u n m i t t e l b a r gegenüber d e m rech t ss taa t l i chen 
V e r t r a u e n s s c h u t z u n d d e m s o z i a l e n Schutzbedürfnis ab (14 ,288 [304 f . j ) , 
während es v o m G l e i c h h e i t s s a t z h e r n u r prüft, ob d e r S t i ch tag de r Rück­
w i r k u n g zu t r e f f end gewählt ist (S. 305 ) . 
2 . B e s o n d e r e Gleichheitssätze 
A n d e r s a l s a u f d e r B a s i s des a l l g e m e i n e n G le i chhe i t ssa t zes h a t s i ch das 
B V e r f G n i c h t gescheut , u n t e r H e r a n z i e h u n g b e sonde r e r Gleichheitssätze 
des Grundgese t z e s s o z i a l a k t i v z u w e r d e n 9 8 . 
a) D i e w o h l s c h l e c h t h i n bedeu t sams t e soz i a l e L e i s t u n g des B V e r f G 
l iegt i m U m k r e i s d e r G l e i c h h e i t v o n M a n n u n d F r a u (Ar t . 3 A b s . 2 u n d 
3 G G ) , d e r G l e i c h s t e l l u n g des u n e h e l i c h e n K i n d e s (Ar t . 6 A b s . 5 GG) u n d 
de r G a r a n t i e v o n E h e u n d F a m i l i e (Ar t . 6 A b s . 1 G G ) , d i e das B V e r f G 
a l s e ine A r t b e s o n d e r e n G l e i chhe i t s sa t z es g e h a n d h a b t h a t (s. d i e H i n ­
we ise o b e n I 3 b ) . U n t e r d e m h i e r i n t e r e s s i e r enden ökonomisch-sozialen 
A s p e k t e r s c h e i n e n v o r a l l e m z w e i E n t w i c k l u n g e n b e d e u t s a m . D i e e ine 
setzt m i t d e m E h e g a t t e n b e s t e u e r u n g s - U r t e i l e i n (6, 55 ) , das n i ch t n u r 
e ine R e f o r m de r f i n a n z i e l l e n B e l a s t u n g de r E h e n i m E i n k o m m e n s t e u e r ­
recht (9, 2 3 7 ; s . a . 14, 34) e in le i te te , s o n d e r n a u c h z u r en t sp r e chenden 
K r i t i k a m L a s t e n a u s g l e i c h s r e c h t (12, 151) , a m G r u n d e r w e r b s t e u e r r e c h t 
(16, 203) u n d a m K i r c h e n s t e u e r r e c h t (19, 268) führte. S ie w u r d e wesent ­
l i c h ergänzt d u r c h d ie U n t e r s a g u n g d e r g ene re l l en Z u s a m m e n v e r a n ­
l a g u n g v o n E l t e r n u n d K i n d e r n (18, 97 ) . A n d ie R e f o r m des L e i s t u n g s ­
rechts gegenüber d e r F a m i l i e , d i e zwe i t e d e r besag ten E n t w i c k l u n g e n , 
g i n g das G e r i c h t zunächst n u r zögernd (s. 11, 50 ) . M i t d e n U r t e i l e n z u r 
W i t w e r - u n d W a i s e n r e n t e i n d e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g (17, 1) u n d d e r 
K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g (17, 38 , 62 , 86) h a t das B V e r f G d a n n abe r d i e 
V e r a n t w o r t u n g für e ine ebenso m u t i g e w i e n o t w e n d i g e R e f o r m des 
Rechts d e r s o z i a l e n S i c h e r h e i t übernommen. D i e se E n t s c h e i d u n g e n 
g ehen d a v o n aus , daß „Art . 3 A b s . 2 G G gebietet, d i e A r b e i t d e r F r a u 
a ls M u t t e r , H a u s f r a u u n d M i t h e l f e n d e m i t i h r e m tatsächlichen W e r t a ls 
U n t e r h a l t s l e i s t u n g z u berücksichtigen" (17, 1) . D a s führt d a z u , daß d ie 
F r a u d ie g le iche Möglichkeit z u r s o z i a l e n S i c h e r u n g i h r e r K i n d e r h a b e n 
muß w i e d e r M a n n . D a g e g e n l a s s en d iese E n t s c h e i d u n g e n z u , daß d ie 
W i t w e r r e n t e w e i t e r h i n v o n d e m überwiegenden B e s t r e i t e n des L e b e n s ­
u n t e r h a l t s d u r c h d i e F r a u abhängig g emach t w i r d . D i e se R e g e l u n g ha l t e 
9 8 S . a . o. I 3 b . 
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s i ch i m R a h m e n zulässiger T y p i s i e r u n g (17, 17ff . , 53 f f . ) . D a g e g e n sei es 
unzulässig, d iese U n t e r h a l t s l e i s t u n g d e r F r a u l ed i g l i ch i n i h r e m A r b e i t s ­
v e rd i ens t z u sehen (17, 52, 86 ) . D i ese R e c h t s p r e c h u n g h a t e ine bedeu t ­
same F o r t e n t w i c k l u n g e r f a h r e n , i n d e m i n 21 , 329 a n g e n o m m e n w i r d , 
daß d ie B e a m t i n h i n s i c h t l i c h de r V e r s o r g u n g i h r e r nächsten F a m i l i e n ­
angehörigen d e m B e a m t e n v o l l g l e i ch zus t e l l en ist . D a s bedeute t i n s ­
besondere , daß d e r W i t w e r d e r B e a m t i n d i e g le iche V e r s o r g u n g e r h a l t e n 
muß w i e d ie W i t w e des B e a m t e n (S. 350 ff.). O b d ieser U n t e r s c h i e d z u m 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s - u n d K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g s r e c h t (17, 1, 38 , 62) 
a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k a n n , muß bezwe i f e l t w e r d e n (s. d a z u 2 1 , 329 
[352 f . ] ) 9 9 . 
Soz i a l e B e d e u t u n g k o m m t a u c h de r D u r c h s e t z u n g d e r G l e i c h b e r e c h t i ­
g u n g i m Höferecht z u (15, 337 ) . D a g e g e n k a n n d ie f a m i l i e n r e c h t l i c h e 
R e c h t s p r e c h u n g des B V e r f G (10, 5 9 ; 17, 99, 168 ; 19, 177) d i e s o z i a l e n 
Verhältnisse n u r i n d i r e k t bee in f lussen . 
W e n i g e r w i r k s a m w a r - n o t w e n d i g e r w e i s e - d i e R e c h t s p r e c h u n g z u r 
L a g e des u n e h e l i c h e n K i n d e s (Ar t . 6 A b s . 5 G G ) . D o c h ist - v o n d e r 
Va t e r s cha f t s f e s t s t e l l ung (8, 210) über das U n t e r h a l t s r e c h t (17, 2 8 0 ; s. a . 
11, 277) b i s z u r A u s w e i t u n g de r K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g für u n e h e l i c h e 
K i n d e r (17, 148) - das B e s t r e b e n des B V e r f G , das u n e h e l i c h e K i n d z u 
schützen, e i n d e u t i g . 
b) D i e übrigen b e s o n d e r e n Gleichheitssätze w a r e n i h r e m W e s e n n a c h 
w e n i g e r geeignet, a k t u e l l u n d u n m i t t e l b a r soz ia l e W i r k u n g e n a u s z u ­
lösen. E i n e n b e s o n d e r e n R a n g n i m m t das a l l g eme ine u n d g le i che W a h l ­
recht e i n (Ar t . 28 A b s . 1 Sa t z 2, A r t . 38 A b s . 1 G G ) . D i e e m i n e n t e soz ia l e 
B e d e u t u n g d ieser egalitären B a s i s d e r D e m o k r a t i e g ib t d e r k o r r e k t e n 
H a n d h a b u n g des a l l g e m e i n e n u n d g l e i chen W a h l r e c h t s i n d e r R e c h t ­
s p r e c h u n g des B V e r f G m i t t e l b a r a u c h größtes soz ia l es G e w i c h t . J e d o c h 
hat te das Ge r i ch t k e i n e n Anlaß, u n m i t t e l b a r e soz ia l e Gefährdungen des 
a l l g e m e i n e n u n d g l e i chen W a h l r e c h t s a b z u w e n d e n 1 0 ° . 
Dagegen hat te das B V e r f G Ge l egenhe i t , s i ch u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t 
de r C h a n c e n g l e i c h h e i t d e r p o l i t i s c h e n P a r t e i e n (Ar t . 3 A b s . 1 u n d 3, 21 
GG) m i t d e r G e f a h r p l u t o k r a t i s c h e r V e r z e r r u n g d e r p o l i t i s c h e n W i l l e n s ­
b i l d u n g a u s e i n a n d e r z u s e t z e n (8, 51 ) . D a s Ger i ch t , das d e r „politischen 
S p e n d e . . . i n de r Rege l p o l i t i s c h o d e r ökonomisch f i n a l e n C h a r a k t e r " 
z u e r k e n n t (S. 66 ) , we ige r t e s i ch gerade h i e r , s i ch m i t d e r g l e i c h h e i t l i c h e n 
9 9 Z u m öffentlichen Dienstrecht ist überdies noch auf die Rechtsprechung 
zur Wiedere inste l lung einer verheirateten Beamt in au fmerksam zu machen 
(19, 76). 
1 0 0 Nicht auszuschließen ist, daß das P r o b l e m der B r i e f w a h l mit te lbar 
soziale Relevanz hat (s. dazu z. B . 12, 139). 
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B i n n e n s t r u k t u r d e r gese tz l i chen O r d n u n g z u begnügen: „Der Gesetz­
geber b r a u c h t z w a r n i c h t f ak t i s ch v o r h a n d e n e , u n t e r s c h i e d l i c h e Möglich­
k e i t e n d e r Einf lußnahme au f d i e sen Prozeß [der p o l i t i s c h e n W i l l e n s ­
b i l d u n g ] a u s z u g l e i c h e n . W e n n er abe r gesetz l iche B e s t i m m u n g e n erläßt, 
d ie d e m e in z e ln en besonde re Möglichkeiten für e ine so lche Einfluß­
n a h m e eröffnen, so d a r f d a d u r c h n i c h t e ine D i f f e r e n z i e r u n g e in t r e t en , 
d i e z u e i n e r P r i v i l e g i e r u n g f i n a n z i e l l leistungsfähiger Bürger führt" 
(S. 6 8 ; s. d a z u a u c h 14, 121 [134] ) . V o n d i ese r B a s i s h e r k r i t i s i e r t e das 
B V e r f G s o d a n n d ie e i n k o m m e n s t e u e r l i c h e Begünstigung v o n S p e n d e n 
a n p o l i t i s c h e P a r t e i e n . 
D a s verfassungsmäßige Recht aus A r t . 33 A b s . 2 u n d 3 G G w u r d e i n 
s e i n e m w e i t e r e n s o z i a l e n B e z u g s i ch tba r , i n d e m das B V e r f G (7 ,377 
[398]) i n i h m eine K o m p e n s a t i o n d e r f r e i en B e r u f s w a h l (Ar t . 12 GG) i n 
R i c h t u n g a u f d e n Z u g a n g a l l e r z u a l l e n öffentlichen Ämtern s a h 1 0 1 . 
D a s V e r b o t , n a c h d e r „Herkunf t " z u d i f f e r en z i e r en (Ar t . 3 A b s . 3 G G ) , 
w u r d e d a h i n i n t e r p r e t i e r t , daß „He rkun f t . . . d i e v o n d e n V o r f a h r e n 
herge le i te te soz ia l e V e r w u r z e l u n g , n i c h t d i e i n d e n e igenen L e b e n s u m ­
ständen begründete Zugehörigkeit z u e i n e r b e s t i m m t e n s o z i a l e n S c h i c h t " 
m e i n t (9, 124 [129 ] ; s . a . 5, 17 [22] ) . M i t d i e s e m S i n n g e h a l t en tbehr te 
u n d en tbeh r t es d e r s o z i a l en Aktualität. A u c h das V e r b o t , n a c h d e r 
„He ima t " z u d i f f e r e n z i e r e n (Art . 3 A b s . 3 G G ) , w a r s o z i a l w e d e r ange­
f o ch t en n o c h b e d e u t s a m (s. z . B . 2, 266 [286 ] ; 19, 119 [126] ) , o b w o h l 
zunächst i n A n b e t r a c h t d e r großen Z a h l v o n H e i m a t v e r t r i e b e n e n , 
Flüchtlingen u s w . d a m i t gerechnet w e r d e n d u r f t e 1 0 2 . Ähnliches g i l t 
v o n d e m V e r b o t , n a c h de r „Abstammung" z u d i f f e r enz i e r en (Art . 3 
A b s . 3 G G ) 1 0 3 > 1 0 4 . 
1 0 1 S. dazu auch den Bericht von Rupp, Das Grundrecht der Berufsfre ihei t 
in der Rechtsprechung des BVer fG , AöR 92 (1967), S. 213 ff. (239 ff.). 
1 0 2 Das B V e r f G definierte „Heimat" als „örtliche Bez iehung zur U m w e l t " 
(9, 124 [128]). 
1 0 3 Das B V e r f G sieht i n der „Abstammung" vo rnehml i ch „die natürliche 
biologische Bez iehung eines Menschen zu seinen V o r f a h r e n " (9, 124 [128]). 
1 0 4 H i e r sei darauf au fmerksam gemacht, daß die gesamte Verfassung der 
sozialen Ordnung das Gepräge gibt (s. o. A n m . 5). D i e Determinanten ko mme n 
sowoh l aus der Kompetenzordnung als auch aus den Fre ihei tsrechten und 
inst i tut ionel len Garant ien. H inter Ar t . 9, 12, 14 und 15 GG etwa stehen Mög­
l ichkeiten sozialer Le i tb i lder . E s ist nicht möglich, die soz ia len Ent fa l tungs­
möglichkeiten dieser Grundrechte hier auch nur anzudeuten. Hingewiesen sei 
ledigl ich auf die soziale Akt i v i e rung des Ar t . 33 Abs. 5 GG durch das B V e r f G 
(von 8, 1 u n d 28 bis 17, 337 [355]; 21, 329 [343f.]). Erwähnt sei noch, daß das 
B V e r f G den soz ia l egalitären Anfechtungen des bundesstaat l ichen Systems 
nicht über die durch das Grundgesetz - insbesondere Ar t . 72 Abs. 2 Nr . 3 GG -
gegebenen Möglichkeiten hinaus nachgegeben hat. E s hat sich stets geweigert, 
vom Gleichheitssatz einen Zwang zur Angle ichung der Landesrechte unter­
einander oder an das Bundesrecht ausgehen zu lassen (3, 58 [158]; 10, 354 
13711; 12, 139 [143], 319 [324]; 16, 6 [24]; 17, 319 [331] ; s. a. 15, 167 [202]). 
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IV. Einige Probleme gleichheitliclxer Sozialordnung 
1. D i e V e r f a s s u n g s b i n d u n g d e r „darreichenden V e r w a l t u n g " 
E n t s p r e c h e n d se iner l i b e r a l - r e c h t s s t a a t l i c h e n H a l t u n g geht das B V e r f G 
stets v o n e ine r D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n d e r e i ng r e i f enden , b e l a s t e n d e n 
Staatstätigkeit e inerse i t s u n d d e r L e i s t u n g s v e r w a l t u n g - o d e r w i e das 
B V e r f G sie gerne n e n n t : d e r d a r r e i c h e n d e n V e r w a l t u n g - a u s . Z w a r s ieht 
das Ge r i ch t a u c h d e n W e c h s e l b e z u g v o n B e l a s t u n g u n d Vergünstigung 
(17, 1 [23 ] ; s . a . 12, 151 [167] ) . E s e rs t r eck t i h n abe r n i c h t über engste 
Ordnungszusammenhänge h i n a u s . Für d i e d a r r e i c h e n d e V e r w a l t u n g -
d ie es t ro t z Z w a n g s v e r s i c h e r u n g u n d B e i t r a g s p f l i c h t e t w a a u c h i n d e r 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s ieht , n i c h t dagegen z. B . i n de r b e a m t e n r e c h t l i c h e n 
H i n t e r b l i e b e n e n v e r s o r g u n g (21, 329 [352f . ] ) ! - n i m m t das B V e r f G ganz 
a l l g e m e i n größere Ges t a l tungs f r e i h e i t a n a l s für d i e E i n g r i f f s v e r w a l t u n g 
(6, 55 [ 76 f . ] ; 11, 50 [60] , 245 [253 ] ; 12, 151 [166 ] ; 17, 210 [216] ) . A u f 
bewährtem r e ch t s s t aa t l i chem B o d e n s ieht s i c h das B V e r f G n u r i m „Be­
r e i c h d e r E i n g r i f f e i n F r e i h e i t u n d E i g e n t u m " (8, 155 [167] ) . D i e „H in ­
w e n d u n g z u e ine r egalitär-sozialstaatlichen D e n k w e i s e u n d d a m i t e ine 
wesen t l i che Veränderung d e r A u f f a s s u n g e n über d ie S t e l l u n g des e i n z e l ­
n e n z u d e r i m Staa t verkörperten G e s a m t h e i t " könne z w a r d i e A n w e n ­
d u n g des überkommenen r e ch t s s t aa t l i chen I n s t r u m e n t a r i u m s a u f d i e 
L e i s t u n g s v e r w a l t u n g n o t w e n d i g w e r d e n l a s s en (ebd.). A b e r k o n k r e t e 
K o n s e q u e n z e n ha t das Ge r i ch t d a r a u s n i c h t gezogen (für d e n Gesetzes­
v o r b e h a l t : ebd. ) . I n sbesonde r e ha t es - w e n n m a n v o n de r Ergänzung 
seines e igenen N o r m e n k o n t r o l l v e r f a h r e n s u m d ie T e i l h a b e - s i c h e r n d e 
V e r f a s s u n g s w i d r i g k e i t s - F e s t s t e l l u n g 1 0 4 * abs i eh t - n i c h t d e n Schluß ge­
zogen , d ie r ech tss taa t l i che O r d n u n g s t e c h n i k müsse a u f d i e d a s e i n s v o r -
sorgende , u m v e r t e i l e n d e , s o z i a l ausg l e i chende u n d s i che rnde Staatstätig­
ke i t h i n f o r t e n t w i c k e l t w e r d e n . D i e T h e s e d e r größeren G e s t a l t u n g s f r e i ­
he i t , d ie d e m Gesetzgeber i m B e r e i c h d e r d a r r e i c h e n d e n V e r w a l t u n g „ in 
we i t e s t em Maße " z u s t e h e n s o l l (11, 50 [60] ) , v e rme ide t z w a r d e n F e h l e r 
d e r bloßen E r s t r e c k u n g d e r für d i e E i n g r i f f s v e r w a l t u n g e n t w i c k e l t e n 
r ech tss taa t l i chen P r i n z i p i e n , k a n n j e d o c h a l s A d a p t i o n n i c h t g enügen 1 0 5 . 
D e r Zurückhaltung des B V e r f G , d e n So z i a l s t aa t i n d e n - i n s e ine r 
E i g e n a r t höchst i n t e n s i v f o r t e n t w i c k e l t e n - Rechtss taa t des 19. J a h r ­
h u n d e r t s p o s i t i v e i n z u a r b e i t e n , e n t s p r i c h t s e in B e i t r a g z u r g l e i chhe i t s ­
d o g m a t i s c h e n Bewält igung de r z u t e i l e n d e n F u n k t i o n e n des Staates des 
20 . J a h r h u n d e r t s . I n 17, 210 (216) ste l l t das B V e r f G d i e F r e i h e i t des 
1 0 4 a S. o. I 2 a. 
1 0 5 S. dazu nochmals Zacher, aaO (s. A n m . 35), S. 354 ff. m . w. Nachw. 
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l e i s t e n d e n Staates z w a r u n t e r d e n V o r b e h a l t , daß a u c h e r „an d ie V e r ­
f a s s u n g , i n s b e s o n d e r e a n d e n G l e i chhe i t s sa t z , g e b u n d e n " b l e i b e ; das 
bedeute , daß e r se ine L e i s t u n g e n n i c h t n a c h u n s a c h l i c h e n G e s i c h t s p u n k ­
ten v e r t e i l e n dürfe. „Sachbezogene G e s i c h t s p u n k t e a b e r s t ehen i h m i n 
w e i t e s t e m U m f a n g z u G e b o t e . " A l l e r d i n g s w i l l d iese E n t s c h e i d u n g n a c h 
d e m G r a d d e r D r i n g l i c h k e i t e i n e r L e i s t u n g u n t e r s c h e i d e n . J ene größere 
G e s t a l t u n g s f r e i h e i t des l e i s t e n d e n Staates müsse „besonders d a n n ge l ten, 
w e n n d e r S taa t n i c h t d e s h a l b L e i s t u n g e n gewährt, u m e i n e r d r i n g e n d e n 
s o z i a l e n N o t l a g e z u s t e u e r n o d e r e ine - m i n d e s t e n s m o r a l i s c h e - V e r ­
p f l i c h t u n g d e r G e m e i n s c h a f t z u erfüllen (wie e t w a b e i m L a s t e n a u s ­
g l e i ch ) , s o n d e r n aus f r e i e r Entschließung d u r c h f i nanz i e l l e Z u w e n d u n ­
gen (»Subventionen') e i n b e s t i m m t e s V e r h a l t e n d e r Bürger fördert, das 
i h m aus w i r t s cha f t s - , s o z i a l - o d e r g e se l l s cha f t spo l i t i s chen Gründen er­
wünscht i s t " . Dagegen s te l l t das B V e r f G i n 17, 1 (23) d e r „grundsätz­
l i c h e n F r e i h e i t des Gesetzgebers , darüber z u en tsche iden , ob b e s t i m m t e 
soz i a l e L e i s t u n g e n gewährt w e r d e n s o l l e n " , das P o s t u l a t gegenüber, d e r 
Gesetzgeber sei j e d e n f a l l s b e i d e r A u s g e s t a l t u n g d i ese r L e i s t u n g e n 
„ebenso w i e be i E i n g r i f f e n a n das G r u n d g e s e t z , b e sonde r s a n d e n a l l ­
g e m e i n e n G l e i chhe i t s sa t z u n d se ine K o n k r e t i s i e r u n g e n g e b u n d e n " l o e . 
D i e Bemühungen u m F r e i h e i t u n d G l e i c h h e i t i n d e r T e i l h a b e müssen 
j edoch be ides i m A u g e b e h a l t e n : d i e m a t e r i e l l e , s o z i a l s t aa t l i che , g l e i ch ­
he i t l i che o d e r s ons tw i e gegebene D r i n g l i c h k e i t öffentlichen Aus g l e i c hs 
u n d öffentlicher H i l f e u n d d i e angemessene - d . h . n i c h t e inhe i t l i che -
f o r m e l l e , i m we i t e s t en S i n n e v e r f ah r ens t e chn i s che D u r c h b i l d u n g des 
Rechts s t aa t l i che r L e i s t u n g e n . 
2. T y p i s i e r u n g 
Z u d e n b e s o n d e r e n P r o b l e m e n , d i e s i ch b e i d e r V e r w i r k l i c h u n g 
soz ia l e r G l e i c h h e i t i m m e r w i e d e r s t e l l en , zählt d i e r i ch t i ge o b j e k t i v e 
u n d s u b j e k t i v e A b g r e n z u n g v o n Tatbeständen, d i e anges ichts d e r V i e l ­
fa l t s o z i a l e r Zustände v o r a l l e m a ls d i e F r a g e n a c h d e n G r e n z e n z u ­
lässiger T y p i s i e r u n g a u f t r i t t . D a s B V e r f G n i m m t „gewisse Härten für 
e i n z e l n e 1 0 7 i n K a u f . . . , d a e i n Gesetz , das se ine r N a t u r n a c h t y p i s i e r e n 
muß, n i c h t a l l e Einzelfäl le berücksichtigen k a n n u n d fast i m m e r m i t 
1 0 6 W e n n das B V e r f G fortfährt, das sei „im soz ia len Rechtsstaat angesichts 
der außerordentlichen Bedeutung der darre ichenden Verwa l tung für die E x i ­
stenz des e inzelnen selbstverständlich", so hat es zwar i n der Sache recht, muß 
sich aber vorwer fen lassen, diese Selbstverständlichkeit nicht intensiv genug 
ins Auge zu fassen. 
1 0 7 Die Rechtsprechung zur Typ i s i e rung zeigt durchwegs den Z u g zur Beto­
nung der Gruppe (s. ο. I 3 c). 
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a n d e r e n In t e r essen i n K o n f l i k t gerät; es genügt, w e n n es e ine für mög­
l i chs t v ie le Tatbestände angemessene R e g e l u n g scha f f t " (13, 230 [236] ) . 
S t eue r r ech t l i che V o r s c h r i f t e n z. B . müßten, „um p r a k t i k a b e l z u se in , d i e 
Sachve rha l t e , a n d ie s i c h d i e s e lben s t e u e r r e c h t l i c h e n F o l g e n knüpfen, 
t y p i s i e r e n u n d d a m i t i n w e i t e m U m f a n g d i e B e s o n d e r h e i t e n n i c h t n u r 
des e i n z e l n e n F a l l e s , s o n d e r n a u c h g a n z e r G r u p p e n vernachlässigen. . . 
D i e w i r t s c h a f t l i c h ung l e i che W i r k u n g e i n e r R e g e l u n g " dürfe j edoch „ein 
gewisses Maß n i c h t übersteigen. D i e s t e u e r l i c h e n V o r t e i l e de r T y p i s i e ­
r u n g müssen i m r ech t en Verhältnis z u d e r m i t d e r T y p i s i e r u n g n o t w e n ­
d i g v e r b u n d e n e n U n g l e i c h h e i t d e r s t e u e r l i c h e n B e l a s t u n g s t ehen . N u r 
d a n n ist d iese U n g l e i c h h e i t v o n d e n B e t r o f f e n e n h i n z u n e h m e n . N u r 
geringfügige o d e r n u r i n b e s o n d e r e n Fäl ien au f t r e t ende U n g l e i c h h e i t e n 
s i n d f r e i l i c h u n b e a c h t l i c h " (21, 12 [27] ; s. a . 13, 331 [341] ) . S t i m m e das 
„gesetzgeberische L e i t b i l d " , so dürften „atypische Fä l l e " unberück­
s icht ig t b l e i b e n (17, 210 [221] ) . Gesetze, d i e „nur i n b e s t i m m t e n Fäl len 
d ie unbeabs i ch t i g t e N e b e n f o l g e " hätten, s i ch a l s B e s c h w e r a u s z u w i r k e n , 
müßten h i n g e n o m m e n w e r d e n (6, 55 [77] ) . V o n d i e s en T h e s e n h e r h a t 
das B V e r f G ge l egent l i ch d i e v o m Gese tzgeber i n A n s p r u c h g e n o m m e n e 
T y p i k bes t r i t t en (19, 101 [116 ] : i m V e r g l e i c h z w i s c h e n Z w e i g s t e l l e n ­
be t r i eben u n d a n d e r e n Großbetrieben i m H i n b l i c k a u f d i e Z w e i g s t e l l e n ­
s teuer ) . Z u m Rech t d e r A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g k r i t i s i e r t e das B V e r f G , 
das soz ia l e Schutzbedürfnis d e r b e i i h r e n E l t e r n beschäftigten A r b e i t ­
n e h m e r sei - i m V e r g l e i c h z u m s o z i a l e n Schutzbedürfnis d e r übrigen 
A r b e i t n e h m e r - n i c h t „so u n t y p i s c h " , daß es v o m Gesetzgeber völ l ig 
vernachlässigt w e r d e n dürfte (18, 366 [378] ). A b e r i n d e n T h e s e n ebenso 
w i e i n i h r e r g ese t z eskr i t i s chen A n w e n d u n g w i r d e ine K o n z e n t r a t i o n a u f 
das q u a n t i t a t i v e A b g r e n z u n g s m o m e n t d e u t l i c h , d i e n i c h t b e f r i e d i g e n 
k a n n 1 0 7 * . S ta t i s t i sche E r g e b n i s s e (s. i n sbes . 17, 210 [221]) können I n d i z -
C h a r a k t e r h a b e n . A b e r d i e Ausnahmefäl le bedürfen d e r w e r t e n d e n 
W ü r d i g u n g 1 0 8 . 
D i e P r a x i s des B V e r f G , z w i s c h e n d a r r e i c h e n d e r u n d e i n g r e i f e n d e r 
V e r w a l t u n g z u u n t e r s c h e i d e n , f a n d i m R a h m e n d e r L e h r e v o n d e r T y p i ­
s i e r u n g e ine neue V a r i a n t e . „Bei d e r T y p i s i e r u n g j e d o c h besteht e i n 
U n t e r s c h i e d i n d e r Ges t a l tungs f r e ih e i t , je n a c h d e m ob es s i ch u m e ine 
»Bevorzugung' o d e r u m eine »Benachteiligung* h a n d e l t . " E s sei „bei e i n e r 
1 0 ? a Sie steht i n e inem hier nicht weiter zu entfaltenden Zusammenhang m i t 
dem „System"- und „Lebensbereich" - D e n k e n des B V e r f G , der zu zusätz­
l ichem Bedenken Anlaß gibt. 
1 0 8 D a das B V e r f G dem alttestamentarischen Beleg auch sonst Bedeutung 
beimißt (6, 389 [390]), sei es h i e r zu auf 1. Mose 18 hingewiesen, wo der H e r r 
A b r a h a m verspricht, Sodom zu retten, auch w e n n sich n u r zehn Gerechte i n 
der Stadt befinden. 
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a n de r Gerech t i gke i t i m a l l g e m e i n e n u n d a n d e n W e r t e n t s c h e i d u n g e n 
des Grundgese t z es i m b e s o n d e r e n o r i e n t i e r t e n B e t r a c h t u n g l e i ch te r er­
träglich, w e n n ge l egen t l i ch e i n e r T y p i s i e r u n g a u c h P e r s o n e n i n d e n 
Genuß v o n V o r t e i l e n k o m m e n , d ie i h n e n n a c h d e m s t r engen Z w e c k des 
Gesetzes n i c h t gebührten, a ls w e n n P e r s o n e n d a v o n ausgesch lossen w e r ­
d e n , d e n e n d ie V o r t e i l e n a c h d e m Z w e c k des Gesetzes zukämen. B e n a c h ­
t e i l i g u n g w i r d a u c h be i T y p i s i e r u n g n u r i n Einzel fäl len h i n z u n e h m e n 
s e i n ; h i n g e g e n k a n n h i e r i n K a u f g e n o m m e n w e r d e n , daß d u r c h das S i eb 
de r T y p i s i e r u n g e i n mäßiger P r o z e n t s a t z s o l c h e r P e r s o n e n gle i tet , d i e 
be i i n d i v i d u e l l e m Maßstab d e n V o r t e i l n a c h de r Idee des Gesetzes n i ch t 
b e k o m m e n würden" (17, 1 [23 f.], 210 [221] 1 0 9 ; z u r s t r enge r en B i n d u n g 
b e n a c h t e i l i g e n d e r T y p i s i e r u n g s. a. 19, 101 [116] ) . D i e s e R e c h t s p r e c h u n g 
ist so e twas w i e d ie A d a p t i o n des „in-dubio-pro-l ibertate"-Satzes für d e n 
Z w e c k z u s a m m e n h a n g d e r d a r r e i c h e n d e n V e r w a l t u n g . D i e A n w e n d u n g 
d i e se r Rege l bere i te t i m e i n z e l n e n f r e i l i c h große S c h w i e r i g k e i t e n . „Es 
g ibt gewiß v i e l e Fäl le, i n d e n e n e ine ,Benach t e i l i gung * n u r a l s Sp i ege l ­
b i l d e i n e r B e v o r z u g u n g ' z u s ehen ist u n d u m g e k e h r t ; i n s o l chen Fäl len 
wäre e ine U n t e r s c h e i d u n g n u r e i n S p i e l m i t W o r t e n . D a s N e b e n e i n a n d e r 
be ide r Beg r i f f e w i r d j edoch s i n n v o l l , w e n n m a n sie a u f d e n N o r m a l f a l l 
bez i eh t , d . h . a u f d e n F a l l , d e r n a c h S i n n u n d Z w e c k des Gesetzes i n de r 
Rege l erfaßt w e r d e n s o l l u n d erfaßt w i r d " (17, 1 [23 f . ] ) . A b e r das 
B V e r f G m a c h t es s i ch n i ch t l e i ch te r , i n d e m es d ie U n t e r s c h e i d u n g z w i ­
schen benach t e i l i g ende r u n d b e v o r z u g e n d e r T y p i s i e r u n g w i e d e r m i t de r 
U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n E i n g r i f f s - u n d L e i s t u n g s v e r w a l t u n g i n V e r ­
b i n d u n g b r i n g t : „Gewiß k a n n d ie U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n B e v o r ­
z u g u n g u n d B e n a c h t e i l i g u n g a u c h i n d e r E i n g r i f f s v e r w a l t u n g i h r e n S i n n 
h a b e n , z. B . w e n n sie m i t P r i v i l e g i e r u n g e n e i n h e r g e h t . . . ; d i e e igent l i che 
Domäne zulässiger »Bevorzugung* k r a f t T y p i s i e r u n g abe r ist d i e d a r ­
r e i chende V e r w a l t u n g " (ebd.; n o c h d e u t l i c h e r 17, 38 [57 ] : „D ie ver ­
f a s sungs r e ch t l i chen G r e n z e n zulässiger T y p i s i e r u n g s i n d a u c h n i ch t 
überschritten; das e rg ib t s i c h . . . aus d e r b e s o n d e r e n Ges t a l tungs f r e ih e i t 
des Gesetzgebers be i s t aa t l i chen D a r r e i c h u n g e n " ) . 
D i e K a s u i s t i k z u r T y p i s i e r u n g v o n „Darre ichungen" ist n o c h unüber­
s i ch t l i ch . I n 11, 50 (60) häuft das B V e r f G d ie A r g u m e n t e : „D ie B e s c h w e r 
de r E h e g a t t e n i n b e s t i m m t e n Fäl len i s t . . . d i e Neben f o l g e e ine r g r u n d ­
sätzlich d ie E h e begünstigenden G e s a m t r e g e l u n g ; d i e . . . B e s t i m m u n g e n 
können u m so w e n i g e r n u r w e g e n so l che r Neben f o l g e a l s u n v e r e i n b a r 
m i t A r t . 6 A b s . 1 G G angesehen w e r d e n , a l s d i e Hausratsentschädigung.. . 
i n den B e r e i c h d e r d a r r e i c h e n d e n V e r w a l t u n g gehört, d i e n o t w e n d i g d e r 
1 0 9 S. aber dagegen 9, 20 (35) u n d 17, 1 (11). 
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Ges ta l tungs f r e ihe i t des Gesetzgebers i n we i t e s t em Maße u n t e r l i e g t . " I n 
17, 337 (354) recht f e r t i g t das B V e r f G d i e A n r e c h n u n g e ines R e n t e n ­
te i ls a u f d ie Versorgungsbezüge des B e a m t e n n a c h § 115 B B G : „D ie V o r ­
schr i f t . . . e r sche in t n o c h v e r t r e tba r , w e i l m a n d ie Fäl le, i n d e n e n de r 
B e a m t e r e g e l w i d r i g statt e ines V o r t e i l s e i n e n N a c h t e i l v o n d e r R e g e l ha t , 
für r e l a t i v se l ten h a l t e n d a r f u n d d e m Gese t zgeber d i e F r e i h e i t e i n ­
räumen muß, u m de r Praktikabil ität d e r R e g e l w i l l e n e ine N o r m z u 
schaf fen, d i e genere l l d i e v o n i h r B e t r o f f e n e n g l e i chbehande l t , m a g a u c h 
i h r e A n w e n d u n g i m E i n z e l f a l l a u s n a h m s w e i s e e i n m a l z u e ine r B e n a c h ­
t e i l i gung d e r B e t r o f f e n e n führen." I n 12, 151 hält das B V e r f G zunächst 
für w e s e n t l i c h , daß d ie B e n a c h t e i l i g t e n k e i n e r e c h t l i c h erfaßbare G r u p p e 
b i l d e n , v i e l m e h r „erst d i e D u r c h r e c h n u n g des E i n z e l f a l l e s e rg ib t , ob 
s i ch d i e B e s t i m m u n g günstig ode r ungünstig a u s w i r k t " (S. 166) 1 1 0 . I m 
Anschluß d a r a n fährt es f o r t : „E ine so lche [o f f enbar be i d e r D u r c h ­
r e c h n u n g des E i n z e l f a l l s zutage t retende] B e n a c h t e i l i g u n g e ines - k l e i ­
n e r e n - T e i l s d e r v o n d e r Kriegsschadensberücksichtigung be t r o f f enen 
E h e p a a r e k a n n d a h e r be i d e m b e s o n d e r e n C h a r a k t e r d e r Vermögens­
abgabe a ls Neben f o l g e de r überwiegend d ie E h e begünstigenden o d e r 
n e u t r a l e n R e g e l u n g h i n g e n o m m e n w e r d e n , z u m a l d e r en ts t ehende 
N a c h t e i l häufig d u r c h e ine Erhöhung d e r Hauptentschädigung ausge­
g l i chen w i r d " (ebd.). „D ie F r a g e n a c h e ine r , S a l d i e r u n g ' v o n V o r t e i l e n 
u n d N a c h t e i l e n k a n n [aber] n u r i n n e r h a l b d e r . . . m a t e r i e l l b e t r o f f enen 
G r u p p e . . . geste l l t w e r d e n , d e n n n u r i n n e r h a l b d ieser G r u p p e is t es 
möglich, V o r t e i l e u n d Nach t e i l e d e r R e g e l u n g f e s t zus te l l en u n d z u wür­
d i g en . E s dürfen n i c h t P e r s o n e n g r u p p e n i n d e n K r e i s d e r B e t r a c h t u n g 
e inbezogen w e r d e n , d i e v o n de r z u prüfenden N o r m n i c h t be t ro f f en 
s i n d " (S. 1 6 7 f . ) . 
3. D a s P r o b l e m d e r l e g i s l a t i v e n D i a g n o s e u n d P r o g n o s e 
D i e s chon erwähnte N a c h s i c h t des B V e r f G m i t „unbeabsichtigten 
N e b e n f o l g e n " e ines Gesetzes (6, 55 [77]) l e n k t d e n B l i c k a u f e i n we i t e r es 
spez ie l l es P r o b l e m de r V e r f a s s u n g s k o n t r o l l e s o z i a l ges ta l t ender O r d ­
n u n g e n u n d Maßnahmen. D e r Gesetzgeber steht gerade b e i s o z i a l 
ges ta l t enden Maßnahmen häufig s c h w e r d u r c h s c h a u b a r e n Verhältnissen 
u n d s c h w e r v o r h e r s e h b a r e n E n t w i c k l u n g e n gegenüber; i n s b e s o n d e r e 
d ie A u s w i r k u n g e n s e ine r R e g e l u n g en t z i ehen s i ch häufig verläßlicher 
V o r h e r s a g e . D a s B V e r f G k o m m t d e m d u r c h e i n großzügiges F e h l e r -
l i o w a s das B V e r f G mi t diesem Argument besagen w i l l , ist unk l a r . D a r f 
es dem vordergründigen posi t iv ist ischen „System"-Denken des B V e r f G zu ­
geschrieben werden oder seiner Gruppenfreundl ichke i t oder beidem? 
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kalkül entgegen. Ist d i e tatsächliche S i t u a t i o n , a u f d i e de r Gesetzgeber 
a b s t e l l e n muß, „schwer b e s t i m m b a r " , so g ib t das d e m Gesetzgeber 
„e inen beträchtlichen S p i e l r a u m " (14, 288 [304] ) . J e n a c h d e m , ob d e r 
Gese t zgeber „den g e s a m t e n B e r e i c h d e r z u r e g e l n d e n Lebensverhältnisse 
e n t s p r e c h e n d d e u t l i c h v o r A u g e n " ha t , präzisiert s i ch se ine B i n d u n g u n t e r 
d e m G e s i c h t s p u n k t des G l e i chhe i t s sa t z es (15, 313 [323] ) . Z u r S o n d e r ­
b e s t e u e r u n g des W e r k f e r n v e r k e h r s z. B . geht das B V e r f G (16, 147 [ 1 8 1 -
186]) d a v o n aus , daß d e r Z w e c k des Gesetzes, e i n e n e r h e b l i c h e n T e i l v o n 
Beförderungsleistungen v o m W e r k f e r n v e r k e h r a u f d ie E i s e n b a h n z u 
v e r l a g e r n , i m w e s e n t l i c h e n a u s g e b l i e b e n is t . E s eröffnet se ine Erwägun­
gen m i t d e n Sätzen: „Daß das v o m Gesetzgeber a n g e w a n d t e M i t t e l v o n 
v o r n h e r e i n o b j e k t i v u n t a u g l i c h gewesen sei , läßt s i ch aus d e m späteren 
m a n g e l h a f t e n E r f o l g n i c h t m i t S i c h e r h e i t schließen. D e r Gesetzgeber 
se lbst ha t es für t a u g l i c h a n g e s e h e n " (S. 181 ) . U n d es schließt sie, i n d e m 
es sagt : D a d ie „Entscheidung des Gesetzgebers a u f e i n e m s c h w e r über­
s e h b a r e n Gebie te u n d n u r v e r suchswe i s e ge t ro f f en ist u n d d ie v e r k e h r s ­
p o l i t i s c h e n A u s w i r k u n g e n n o c h n i c h t v o l l übersehbar w a r e n u n d s i n d , 
muß d ie U n g l e i c h h e i l n o c h h i n g e n o m m e n w e r d e n " (S. 186) . D i ese 
P r o b l e m a t i k d e r D i a g n o s e u n d P r o g n o s e (s. a . s c h o n das V W - A k t i e n -
U r t e i l 12, 354 [366]) t r a t n o c h e i n m a l i m U r t e i l über d i e M i l c h m a r k t ­
o r d n u n g (18, 315) zu tage : „Erweisen s i ch d ie ursprünglich a n g e n o m ­
m e n e n w i r t s c h a f t l i c h e n D a t e n a l s u n r i c h t i g , d a n n müssen d ie gesetz­
l i c h e n V o r s c h r i f t e n u . U . r a s c h geändert w e r d e n , o h n e daß i m m e r 
gewährleistet wäre , daß d i e neue R e g e l u n g so fo r t das R i c h t i g e t r i f f t . 
D e m Gesetzgeber k a n n n i c h t s c h o n Wi l l kür v o r g e w o r f e n w e r d e n , w e n n 
seine P r o g n o s e d u r c h d i e E n t w i c k l u n g nachträglich w i d e r l e g t w i r d . E i n 
gewisses ze i t l i ches , N a c h h i n k e n ' d e r Gese t zgebung muß d a b e i i n K a u f 
g e n o m m e n w e r d e n , d a Veränderungen d e r w i r t s c h a f t l i c h e n L a g e s i ch 
n i ch t s o f o r t i n R e c h t s v o r s c h r i f t e n n i e d e r s c h l a g e n können" (S. 332 ) . 
D a s Zugeständnis e ines w e i t e n Fehlerkalküls ist n i c h t z u b e a n s t a n d e n . 
G l e i c h w o h l s teht es i n e i n e m Spannungsverhältnis z u de r A u f g a b e des 
B V e r f G , d i e Verfassungsverstöße des Gesetzgebers z u k o r r i g i e r e n . U n d 
es ist k e n n z e i c h n e n d für d e n grundsätzlichen V e r z i c h t des B V e r f G , aus 
de r E b e n e des J u r i s t i s c h e n i n d ie T i e f e n d i m e n s i o n d e r S a c h f r a g e n e i n z u ­
t re t en 1 U , daß es n i c h t so s e h r über d ie R i c h t i g k e i t des Gesetzes a ls über 
d ie V o r w e r f b a r k e i t gese t zgeber i schen H a n d e l n s u r t e i l t 1 1 2 . D e m g e g e n ­
über d a r f das Bemühen u m o b j e k t i v e I r r t u m s t o l e r a n z e n d e r l e g i s l a t i v en 
1 1 1 S .o . 1 3 a. 
1 1 2 S. zu diesem P r o b l e m Stauder, Gleichheitssatz, Normenkont ro l l e u n d 
subjektive Mot ive des h is tor ischen Gesetzgebers, Zeitschri f t für die gesamte 
Staatswissenschaft 123 (1967), S. 147 ff. 
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D i a g n o s e u n d P r o g n o s e n i c h t aufhören. D i e D u l d s a m k e i t des B V e r f G 
gegenüber d e m i r r e n d e n Gesetzgeber muß schließlich a b e r a u c h i n Z u ­
s a m m e n h a n g m i t d e r T e n d e n z gesehen w e r d e n , Normbestände z u er­
h a l t e n , u m sie d e r K o r r e k t u r d u r c h d e n - d a z u v e rp f l i ch t e t en - Gesetz­
geber a n z u v e r t r a u e n 1 1 3 . D a s B V e r f G müßte d a h e r d ie m e h r f a c h ange­
deutete P f l i ch t des Gesetzgebers z u r K o r r e k t u r se ines I r r t u m s (18, 315 
[332] ; s. z . B . a u c h 17, 337 [355]) m i t d e n p r o z e s s u a l e n M i t t e l n a k t i ­
v i e r e n , d ie es s i ch für d e n F a l l geschaf fen ha t , daß Gesetzesänderungen 
v e r f a s s u n g s w i d r i g u n t e r l a s s e n w u r d e n 1 1 4 . 
V. Schlußbemerkungen 
Z u s a m m e n f a s s e n d e rsche in t d e m B e r i c h t e r s t a t t e r f o l gendes w i c h t i g . 
D a s B V e r f G s ieht i n s e ine r R e c h t s p r e c h u n g G l e i c h h e i t d u r c h w e g s a u c h 
a ls ma t e r i e l l e , w i r t s c h a f t l i c h - s o z i a l e G l e i chhe i t . E s h a t m i t e r s t a u n l i c h e r 
Intensität a u c h das en tsche idungs t echn i sche I n s t r u m e n t a r i u m geschaf­
fen , n e b e n d e r N e g a t i o n u n g l e i c h e r B e l a s t u n g a u c h G l e i c h h e i t i m S i n n e 
g l e i chhe i t l i ch e r s t r e ck t e r T e i l h a b e gegenüber d e m Gesetzgeber d u r c h ­
setzen z u können. D e r Sache n a c h aber r e a l i s i e r t das B V e r f G m a t e r i e l l e , 
ökonomisch-soziale G l e i chhe i t grundsätzlich n u r i m pos i t i v i s t i s ch - l e ga -
l i s t i s ch abgeg renz t en k l e i n e n R a u m des „Systems" u n d des „Lebens­
b e r e i c h s " . U n d selbst h i e r b l e i b t d ie eigenständige E n t w i c k l u n g d e r Sach ­
s t r u k t u r e n u n d W e r t u n g e n s c h w a c h . 
D iese Zurückhaltung ist i m H i n b l i c k a u f d i e G e w a l t e n t e i l u n g u n d das 
P r o b l e m de r d e m o k r a t i s c h e n L e g i t i m a t i o n z u begrüßen, j e d o c h k a n n 
Zurückhaltung d e n V e r z i c h t a u f eigene K o n z e p t i o n n i c h t b e l i e b i g k o m ­
p e n s i e r e n 1 1 5 , o h n e daß F u n k t i o n u n d Sache , z u d e r e n L a s t e n d i e 
Zurückhaltung geht, p r o b l e m a t i s c h w e r d e n . So sche in t s i ch n a c h gut 
e i n e i n h a l b J a h r z e h n t e n i n t e n s i v e r J u d i k a t u r des B V e r f G z u m G l e i c h ­
he i t ssa tz d ie F r a g e n e u z u s te l l en , ob es n i ch t e h r l i c h e r wäre, d e n großen 
A n s p r u c h u m f a s s e n d n o r m i e r t e r G l e i chhe i t u n d v e r f a s s u n g s g e r i c h t l i c h 
d a r z u s t e l l e n d e r Ge r ech t i gke i t p r e i s zugeben . D i e A l t e r n a t i v e könnte - so­
we i t d i e übrigen Verfassungssätze d e n D i e n s t des a l l g e m e i n e n G l e i c h ­
he i tssatzes n i ch t übernehmen - d i e zugegebene Beschränkung au f das 
bloße Wi l lkürverbot s e in , a u f das d ie v e r f a s sungsge r i ch t l i che A n w e n -
1 1 3 S. o. I 2 a . 1 1 4 S. o. I 2 a . 
1 1 5 Fas t möchte m a n dem B V e r f G die Wor t e Ernst Blochs zuru fen : „Nur 
sanft sein heißt noch nicht gut se in . " (Widerstand u n d Fr iede , i n : Ernst Biodi, 
D r e i Ansprachen anläßlich der Ver l e ihung des Fr iedenspreises des deut­
schen Buchhande ls , 1967, S.47f f . [48].) 
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d u n g des G l e i chhe i t s sa t zes de r z e i t hinausläuft. D o c h hält es d e r B e r i c h t ­
e rs ta t t e r n i c h t für ausgesch l ossen , d e n a n d e r e n W e g z u gehen u n d d e m 
G l e i chhe i t s sa t z v o r s i c h t i g , b e w e g l i c h u n d u n t e r a l l e r S c h o n u n g de r 
d e m o k r a t i s c h e n S t r u k t u r e n p o s i t i v e n S i n n z u geben - u n d so a u c h z u 
e i n e r grundsätzlichen B e t r a c h t u n g des G le i chhe i t ssa t zes a ls e ine r 
G a r a n t i e s o z i a l e r G l e i c h h e i t a u s z u g r e i f e n . 
D i e s e r V e r s u c h e rsche in t a u c h d e s h a l b n o t w e n d i g , w e i l m i t d e r P r e i s ­
gabe e ines a l l g e m e i n e n , a k t u e l l e n G l e i chhe i t s sa t z es d i e w i r k s a m s t e Mög­
l i c h k e i t dahinfällt, d e m S o z i a l s t a a t s p r i n z i p L e b e n z u geben. D a s B V e r f G 
hat es a n e i n e r grundsätzlichen Bemühung u m I n h a l t u n d Ge l tungswe i s e 
dieses P r i n z i p s f e h l e n l assen . D a s k a n n n i c h t o h n e Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e r e x t r e m e n P a r t i k u l a r i s i e r u n g de r s o z i a l e n G l e i c h h e i t gesehen w e r ­
den . D o c h w i e a u c h i m m e r G l e i c h h e i t v e r s t a n d e n w e r d e n m a g - A k t u a l i ­
tät des G l e i chhe i t s sa t z es ist das en t sche idende M i n i m u m a n s u b j e k t i v 
verfügbarer S a n k t i o n des S o z i a l s t a a t s p r i n z i p s . 
D a s B V e r f G w a r seit s e iner E r r i c h t u n g m i t größtem E i f e r das V e r ­
f assungsge r i ch t e ines f r e i h e i t l i c h e n Rechtss taa tes . E s w a r m i t L i e b e das 
V e r f a s s u n g s g e r i c h t e ine r d u r c h P a r t e i e n geprägten p a r l a m e n t a r i s c h e n 
D e m o k r a t i e . E s w a r m i t T r e u e das V e r f a s s u n g s g e r i c h t e ines B u n d e s ­
staates. A l s V e r f a s s u n g s g e r i c h t e ines Soz i a l s t aa t e s h a t es d e n Gesetz­
gebern , d e n R e g i e r u n g e n , d e n V e r w a l t u n g e n u n d d e n G e r i c h t e n i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k n i ch ts i n d e n W e g gelegt, Gesetzgeber , R e g i e r u n g e n , V e r ­
w a l t u n g e n u n d Ger i ch te e ines So z i a l s t aa t e s z u se in . 
